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LONDON BOBBIES CURB ANTI-GREEK MOVE
i h . a  e i g h t  > t » . i s  t | o .  t  
‘.*is4<it tUrsl in  ! e p * (  t i e  ' Tw«;-d4v to f  a  i .ig tA  o \ r t
p ik iie  i.nc i4en t»  in  ( ' a n t d e  l a  t '< m . tau iO us l e u  m u  It* t t
d i v s ,  VVrcIrirssias p f L C t o c t x t
Ttie  krvown d e a d  t r e  piti-t A i  h * '* -  “
\ fris;i h is  mif?* arp't ’S ^ 'n lh -^n X  I r t t  c t a s h
i S t«ile.v. «f M odetto. C .Uf. T heir ^  k u io l sr.4 n u t
p i ' u a t e  p i le d  in to  •  f ie ld  '■’■he j c a n e  t t i i j s in g  ffi.'!ts . - .un t '
' a !  l t «  M i le  H a u t e .  B C .
■ d u v ,
j ITie Tcm.Ufi!sons‘ d » u |h te rt.
; J a n e ! .  I I ,  « n d  C h e r y l .  H .  » r r e
L ra id o o  p o l i c e m e n  h a v e  h a d  
a h e c t i c  t im e  th e  t ‘t « t  few  
d a y i  p r e v e n t in g  a n t i t l r e e k  
gov c r n m  en t d e tn  otvs tr  a  tor e
f r o m  c a u s i n g  a n y  re reo u e  in- 
e id r n t  d u r i n g  the  \ i - . i t  t-f th e  
C r e e k  k in g  a n d  trueeti  to  B r i ­
t a in  'S e e  t ' . o n e s  th is  p a g e ' .
H e r e  t h e  hobb.es .  c h e c k  tle;n'.;i.n- 
s ' f a i o r f  t>:...t'ide B u c K i r g h a tn  
I ’a ia i  e ?''t' c f f e n - iv e  v i  ui-.vu 
'AI* \V ;r r s .h o t 0 '
la  c r i t i c a l  c o n d i t io n
r e a l  s ince  S a t u r d a y  t a i l  s a fe  
N e a r  F o r t  SinipsOfl, N W .T  . 
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C, " .M . . : .  M i . y e t ' a  v . . .o . , i i  a  
rc., r.'.'stf i s ac.iec'-'.t t ic . .* )  i'-s a  
I s '■ .-i r - j .. r e Sc.i f,.t,...ce lO i iis 'v t ;  
e t r j  I t s  s . '»  ;.;...t  a .1 - e . r
11..e5 ai.f.Ll. ill .to l.fi
T i.e  ag i  e t  i! .ci.t f .....i...: a ed  B
p r . - 'p i s a i  t v  W es t  C r i ’i . a n y  
».it.'t f f a f i C e  ag re rU . 'g  -til» t t.he 
('."e 'tu-n Market tv.....ti;rlea meet 
with Bsltain n i ie  rv rfv  ttsree ’ 
m-;mths to d i s c u ' s  pe'lit.cal and^ B l ' L l . i m N  
eC 'cnm uic  p r u t l e r t i s .  I f i t ’
*P p.: ...a ’■r p..iit v e f e t a t l e  oi l  
t«cr I W  gaii-..*.; ex jjv* it** f 'e r -
S.ii'Ti. 5 .i idi Veg*.table  i*il
i>c't a - s e  d d ie  i d  o .u iS  P . J r t  h «  
c.'.nuUt'Ued l*.< atvakl’.'.g U’ i-afta
0.1 w.Ul <.«.!' i»art  id  T t t t i . «  B  
l v %
f d c A ta g —LV» tsoX iu-t"k f t e « s  ifiB
k»aer  Li"l»» c4 t ree *  »-£;».»■*ytig 
. h ts V V  t-.fv»wti e e l  
i»,»t piv a ffvmi a.a> c i . i l c f  atrfw-
1.e.g t>ry»n rc'l via higlter Li&tw.
HaiMllkBi — IXi n o t  i t t e r n p t  lo
f s -1. s 
C.t j. j .f ti  
F .e .Cwna
" W e  l iave  h a d  a  f e w  out- ;  
t r e i k i  t f  th i s  f ' i - e  pn th e  D k»- i  .
r . i g a a  b u t  twA th .s  c a t r t i M s e i i  ' n w i f t ^ r e  lo  c b eh r ie a  |» /
s i m e  i t  to t  the  i w a s h  cun> U  v m e i i r i g  w i t h  { c l j e t h y l e n e  
• .W S'' M r .  M a i t m  taid.
" W i th  f t-srf i l  U»
. r i  tt>rrliti'...r'.i4, fic 
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V a f a h  W'Ca-
K e e p  tti-e fru-1 a f t e r  p t f k t n |  B l  
a.fy a I  p » 4 s ; l i e
OTHl-E itO .S E  F E l ttE
Ap-,.lii a t i .u i  c f  r p t a y a  A p r i ­
co ts  Apply  t'O'.i ilas. C a p t a a  j»air 
Ilk) ga l*  '10  lUs. i«rf a c r e * .
f * e a c h e * - A p p l y  tw o  lbs .  C a p ­
ta in  jx-r 1(10 g a U  CO Ib i  t ie r  
a c r e ’ O H  »i>ply w e t t a b ’e  k'ulpiiur 
T r e e  F t u s t i  h a t  r e l e a a e d , t* d h  a  t p r e e 'd e t  U  lbs {wr 100
t.'Cc.t'aii tt.d a  t .h rea t  P.» f>*4
C'tily c h e l l i r ; . ,  l,-.d »i''l U't.i'a,
j l u i f i ; ,  p ru t ie s .  a fid  p ie a c h e s ,"  
h e  laid .
h e l i c o p te r  A fcf-day a t r  l e a t c h
1 V ne .en  mm.-s-n* i..f : an urgent bulletin ccevceriilni gab * <h-l S*f K<^:
Ci,-> "u 'n  v 'lffce '' 1 r'-e' to ■ piobSrm. to be b ro u g tt to the ; IX» oot apAdy 1 etbatn  to  |wacbea
-stodv t ;  -he^a tte^c®  of an  run  fruut grew-; and aprlcoti becauae cf vlitbla
p r o b 'e r n  C'f bow t.:) c ieal w i th
Columbia Project Talks 
Likely to Start in W eek
O T T A W A  i C P ’—A M a r l  i ;  ex-, c e n t  n t  g . 'P a tn 'n s  w i th  B C  B C. w il l  f i n a n c e  ttsr 
p e c te - l  n e x t  w e e k  on  t a lk s  w ith  l»nn,i ;ht f ' . i n i a l  a K r e e m r n l  in a n .i-n-  t h a n  Jbni.rim.tXM i r ’■•‘'f*' M ISA IN O
t h e  I ’n i te d  S t a t e s  to  ge t  the  d * -c u m . n t  *u:r.cvt J u ly  8 >'.* r .c c f  d a r n -  ne rr . rc t  t*> t a m e
k tal ie i t  C o lu m b ia  U r . e r  h v d in  " H f  • >1 I'.c ui <1 all i* - :n t i  t l  the  t u t l m le i i t  C " l u m l  l a , ^w h l f  h 
a n d  f k .M - c c n t r o l  t.n* cv t  « " in g  ,d i« a K H T i t  m l  l«*dwecn th e  f i d -  r . '«<  in s m i l h r a ’ t r r n  1 s t .  a n d  
K ey  i - u n l  wil l  l.-e th e  mile of c a l  .it.d me lal p o v e r r . -  Ifmn fl ws in t. i  the  f  S
a  b lo ck  of p i w c r  to th*’ c s  at !!.etit,s w . . .  tt.c l.r  t ; t a g c  .irKl
M is s in g  a n d  l .wlu-ved dro-wnt-d i , , j  ; ^ i |  t -a rned  u p  no  t r a c e  
a f te r  t h e . f  H C A F  D a k o t a  p l a n e ,
i i a - t u d  p-ito f ’l r t c e  L a k e .  S a s k  ,■
w > ! n e s ! a v  w e r e  F t )  F  J M u .  f H O T C K i R A P I l l R  K I L L I 2 )
l . r . ’ , fV’nn .vv il l r ,  A l ta  . l .A C  W. I 'ik»l of  iJie idar .e  w a s  Kerv-
B f . t a i n .  \eV 4 v l  frc- 'n  e n t r y
Ff a.t
(V Helver e>f C o ld  F a k e  a n d  l-AC r.e 'ii  S t i .xka l l . I e .
j a r . a  r ;■
I Crdv * 
■'in Itie 
■ Dut'.;h F
}’ . IF G vaaiw in  o f  G r a n d  C e n t r e ,  k n i fe .  Also  k i l le d  c n  th e  p i c t u r e - .  J..--c;Ci
,Mta. t s k t n g  f i i j h t  w e r e  Uer..r)' !F_ ! je ,  C c r u i a n
A s e a r c h  w a s  to Ive ile[>p«d u p  '■'’h  ^ e . ' - iw k m fe  a n d  t . i . n l h e r , d.yes r.'.*!
i c d a y  n e a r  B r . t t .  O n t . .  M  rr .i les Ck>rrU  a n d  V ic to r  H vsda i ,  U C d i , -  *......
•O'oth c f  S u d b u r v ,  fo r  a  Fg.ht Satki'..--»'-n 
p l a n e  c a r r t i n g  F r a n c i s  r a l l i s , :  T h e  p l a n e  b u r n e d  m  im jvact  
18, f.f S v a lb u rv .  a n d  p a r s m g e r ! ' l  c r a s h e d  in a • m a l l  c*n- 
i F M w a rd  J a c o l w  f t  T o m n t o .  T fiey-  ^  
f.f d u a p j - e a r e d  T v i r s d a y .  ' H t M F  sa
Br i t a .,r f i a r v  p.'isri 
::ir".<. n M a r k e t  c*...*.. 
.■reign Affair- .  Mm.
t>*.;eLtrd l-.j Uie 
i sa l  He f i l d  It 
g-.:» f a r  eno-.igh
e r s  i t t i i d j t
■ B r o w n  r o t  c a n  b e  t-ae  t-f t.hei ' D r e n c h i n g  s p r a y i  iht>uld o#  
rs’.oit  i e n o . . n  d i s e a s e s  v t  t t t x i e . a v f - d e d  in p r e - h a r v e s t  s p r a y a .  
1l u its  H o t t in g  c a n  d e v e l o p  tiot A d ju s t  e - 'pHp.m rrt  t o  w e t  a l l  
en iy  in  the  t r e e s  b u t  in  a p p a t -; f r u i t s  Ihorescghtv  w i th  a  fin# 
r t . t lv  j .eaiUsy f ru i t  In J t o i a g e . ' r p r a y  rn i i t .  E a t r a  a p r a y a  arw 
atu i  s p . r r a d  througtio-ul t h e  e n t i r e ■ e s t r n U a l  d-u.ririg r a i n y  i s e r lo d a ."  
c<.if’. ' a L n c r . "  t h e  t*uUftln  r e a d ,  ' t h e  b u l l e t in  a a ld .
ir.tatXK'us t e r r a i n ,  t h e .
; At BO M ile  IF -u se .  Tm-.'.!.,".- 
' t ' C ' s  i i.ng’.e - rr.gines.t a i r c r a f t  
In B r i t i ' h  Coli .nnbia  a .n o th er  !>hjnged l . f« 0  fee t  i.--to a « » a r r ;p  
• e a f f h  w a s  t-e.r.g CorKluctevi fo r  r-n t h e  lO.OkV.icre e - t a ! e  i.f lu-rd
Sandys Arrives 
In British Guiana
Canadian Army Ill-Equipped 
Claims Chief Of Staff Walsh
a su i t a b l e  p i m e  Otlu-. w o c  the th is  n o u  h.:,- I* cn  
w h o le  multi-iiiii lii>n-ti- 'U.ir i1e.il li tied. ' !,e -.i id  
Is off. .s.iid s t a t e i n r i i ! » in.«de at 
O t t a w a  an d  V ir to r i .s  \V«tiu*s-
Tho d a ’*’.'. W i l l  J i m ,M e  I ' S  
Cl -itrc*! srsd F<t'cf tm .A 'c e tc  
I 'an h ' l l r o  p i i s F i f i . i n  IF i l l  th a t  
m ..'re .1 '  e — i .r  •■iiiie 1,7i,*).r>‘.'l 
.NOT C O .k lP l.l.i|.’ i» ! <es«.'.v er a t  m ■nirnuin ■■-»il!
j jg v  B u t  l . i te r  he  t i 'ld  a C o tn n m n c  1< to  B t.
No d e t a i l s  w e r e  given o n  j u i t  f f i m t m n ' i . w h o  so u g h t  to  h a v e  S a le s  <! th is  Fh>> k irtu'.t b r in g  
w h a t  t e r m ;  a r e  •o u g h t- . - t l ie  ,u t -  t h e  .ipte-. m m t  st .nF.rd t*s th e  th e  e.p,;sv .ilerit c f  fiv e  n u l ls  j-er- 
u a l  p r i c e ,  a m iu m t ,  ilur.ati . ti of C .unn to r .  ' Ix-fore n r g o t i . i b i  r.s k'.-l.uv .iit h o u r  m  C a r .u t i . in  
c o n t r a c t  o r  pioti n t ia l  p u r c h a ' c r .  tsi'ipii w i th  t h e  U S .  t h a t  th.»t f.uv.!*., M r F c n r i e ’ t n  t ' c r a t r s t  
E x t e r n a l  A f f a i r s  Mmi.stcr c a n  t l-e d . in e  tx - r a u s e  th e  di«- W i-d i .e 'd a v  O t h e r  ■wur, I ! (
M a r t i n ,  w ho  w il l  l ead  the  C.in.t-  i n e n t  s ig n e d  w i th  B C  ’ o  rad  h a s  t h e  auth< t i t y  to  d n . p  the  
d i a n  n e g o t i a to r s  w i th  F r c n u e r  i o i n r l e l e "  i n l i i  Ih.e i f ian g e s  ;n w ho le  p r o j e c t  
B e n n e t t  of B C  e x ) « - i t o t  to  \<r t.u- t i c a t v  w i th  llie U S  a r e  ■> I- 
s l l r ec t lv  in v o lv ed .  iuol aw.iv dixl
from q u e s t I o n s Wednevday ITie Canadi.m docnment a x
«Umt ju 't  wh.it U <.o*ight fttini x « i s  to give F n m ie r Bennett
y,P P’ S I'o t ab iu t e v e r y t h i n g  he
He told the C oinn ioO s  th.it le- w.iritesl
C if  r g e  M c r .u ry  o f  a  r 
l u ' i  A r , ’e ie - ,  I-..S w
D a v id  W h l i f  .fd.
.Mf.r.aty, a f c r n t e r  
r r« k le r . t  w h o  nasvesl
• iburb  of .M.vrtrn C ec i l .  co'< r fu l  B r i t i s h  
t f .  a n d  j e e r  * l -o  r- ovrs! t h e r e  f ro m  
E n g l a n d  J3 y c a r a  a r >  TF.e T o m -  
T c t o n ’o hr,-.::r.s w e i e  c<a a  car~p..r .g  t a d  
to  C a l - ' f i ' h i n g  t r ip
( H T A W A  <(T’ ) - -  L ! - G e n  
G e- iff rey  W alsh ,  c h ie f  of the  
g c n r r a l  s t a f f ,  s a id  Uuiay  the  
.sri’iv i« ill-et.iuii'i-fx.'i in w e a p -  
( f.i r.r.-d n ' ' a n ’,«iwer to  c a r r y  o u t  
i ts  r-> ’■nrrut:r\rnt.» a t  bcur.e  a n d
Athens Frees Red Convicts 
After Wild Protests In UK
r .E O H G C T O W N .  B n t . i h  C.uS-
l te ' , . t rr»  ' C*-!' n la l  y < c re -
to r  y I) ' ., r ,can ‘larii.Iv s p t e -
; ;i: c-'l * ■ < ■-.'.-.'.o t . . ’k \  wit.h
gf \«  r rm  < r.t < !',>< » l.« re  r n a
V.ir. tl' . ' <:f '■ ; n C g
weok'- ,  U >■ ,'«-f,;':a! t.f r m ‘>
1 t..< m.ic Bi-.l to  t h e  s ' . i ifr- t .  r n  eoj-I• onv
1 After )i • arrival hete WVtl-
j nrv.!ay. 'v.'i-d.v V held .s CA-tr.in'
i r r .  v'l t i  r . f r t t r . c p  w i t h  j e t« .~ n n e l  e a r n e r ,  u r x l e r  de- 
' I ’r e m i e r  C hrs ld i  J a j u n
atifi.'Sd
He tc.ld th e  ro m m o r . s .  d e f e n c e  
r< in n ' . i t te e  t h a t  t h e  fj.ViA.man 
ln lg .ad e  in W est  G e r t n a r i y  ne-esli 
i n c r e a s r d  n■<''t>ilitv t h r o u g h  «c- 
f ju is it ion  c..f the  t«d.>cat a r tn o r e s l
ATHF.N'S ' f l e u t e r s t  F o u r -  e r n m e n t  to  " ( d < v "  t.He sul!
t r i  n G i e e k  C o i m n u n b t  c 'vnv ic ts  th e  G t e r k  [s's.-, i r  arvl w 
d e ta m e s t  in p n » o n  fo r  c r im e s 'p i . i ! ,h e  cijiinion witJi  a n  a iunest .v  
(m m m itte s l  d u t t n g  th e  IM d  to 
u p r i s in g ,  w e r e  r r l e a s e s l  t .e
Iraqi R eports 
4 0 0  Kurds Slain
An a u t t s o r i t a t i v e  g o v e r n tn e n l  
to ' . i rce  s a a l  ttie t c l e a i e  o f  the
At.uit 4's'l 
w e r e  k i l l e d
Ko. 'd i ' ,  h 
in a t*.
Lloyd Again Hits 
BC's Hydro Plan
WANTH POWER hOU)
T h e  s t a le r n i i t e  u n d e t  t h e  i«re- 
viou* C o n se rv  .vHv e g o v r i m n e n t  
h in g e d  on  M r  B m n s t t ' s  ln*i t- 
e n r e  o n  s e l t ln g  t h a t  jviwer to
( in . .n ce  th e  d . u n . .  r a t h e r  t a n v l c l t o  c o n - ,
r e t u r n i n g  th e  j . i w c r  to C a n a d a :  ^  ̂ ^ ^
f..r d e v e l o ’p in g  Indii.stry, ' ______  iw. «-.r royal cihji»Jc » current, i.ioio q.j ,.eo
.Mr. H e n n r l t ' s  dev e!oi>ment ofj  
the  n o r t h e r n  I ’e . ice  I t lv e r  K de-  
• ig n e d  to  fill H C. e r i r r g v  ruc«l 
a l ' i lvu igh  e j t t i c s  viiv U w il l  c o s t  
m o r e  t h a n  jm w er  f r o m  th e  Col 
i r tdna
gi.'Tnil-vs'
V e h 'p m e n t  s ince  J a n u a r y .  19J4. 
.and s t i l l  rvit in p p u j u c t i o n  
Cf>!er n e w  N A T O  m i l i t a r y
p o l l ry ,  th e  b t lK a d e  w v u ld  h a v e  
to o;>erate  f a i t h e r  e a s t  n e a r  t h e  
ill n e u i t . i l n  an d  th!.s w o u ld  r r -  
, q u i r e  m o r e  s ig n a l s ,  b r k l g ln g
B E .n t lT T .  le t i .u v n n  • B e i i t e r s ) .  n ,„t  t r a n s jK ir t  e q u i p m e n t
In nn  e n i r r g e n c y .  C a n a d a
        w i th  vs (is t o  .supply tw o  b . ifk -v ip  b r l -
, c o n v n t s  h a d  rm th in g  lo «1<> With K " v f r m n r n l  t t i .v ,  ■. l.ivt w e ek  i n . g n d e s  f r o m  C an .ada  t o  E n r o j i e .  
A g o v e r n m e n t  d u r i n g  the  r-.'rth< tn  Ir.vq, B .ig l id .id  i . n l i » . q-jjr,.,. h a d  le s *  sq t i l jv
s t a te  v is i t  to  la'irvdon, o r  w i th  ■ r n r n t  t h a n  the  Lrrlgade n o w  In
, . P r e s l d e n -  \V rs t  G e r m a n y  a n d  m a n j i o w e r
e n e m y  d u r i n g  the  w'ar .  a i s o j  to-,,vdon; *'«• A ffa ir*  M i n i s t e r  H . i r e m  J a - j  f„ r  t h e m  w ould  m e . in  a l r l p p in g
i w e i r  f r e e d .  . . .  ,  . ' o n  Uie G r e e k  gov e r n m e n t  '*•'"> ‘ -a F I n g gov e m i n e n t  t h e  f o r c e  d e s ig n e d  f o r  th e  d c -
All t h e  c o n v ic t s  h a d  s e r v e d j  i fo rce x  m f f e r e d  o n lv  a  few  i n - ; fe n ce  of C a n a d a
r .cntericc»  r a n g i n g  f r o m  J1 to  1», TFie a w r e c  s a k l  t h e  c o n v ic t s   ̂ ( T O l ’E I S T  N flS .A D
y f * ) *  ,  , 1  I  *  r o u t in e ;  K u r d i s h  r r l . e h i ,  w h o  n r e l  j ; , . , ,  VVabh r e a d  n 57 -page
TTielr r e l e a s e  w a s  n r d e re s l  b y  to is is  w i th in  th e  f r a m e w o r k  o f . „ n  t h e i r  1 e n tu r l e s  o l d I  b r i e f  a n d  t h e r e  w a s  rvv t im e  le f t
RCMP Probe 
BC Toll Theft
SASKATOON 'C P i -  S.xkal- Ince.s will classify as water de- 
chevvan P r i’ m i e r WiKxIruw' ficient aiea.s, " he lald in an 
Llovd tixlay rcpcuted v 1 iiici.siiisi intei v is’w .
that the Culiimhia liivei tie.it.v,' i|,. ..mdics bv his govetn- 
If Its pi iiv islori lire unchnnged., n.eiit -limv it is tcchnicidlv and 
Would tie up (or (î l ,'>Mi . vv.itii ,11,11,.ally ii'usible to diveit
lesources nenleil liv the Pi an le jpers from t h e  C u l u m b u i ,  have l>een calltxl in lo investi 
piovinces I Peace .umI Atliaba.sca rivers to gale the theft of tlioiisands of
"All our Miivev- uulic.ite t h a t P r . i i i i e  farms dollars of ferry tolls at the B.C
within that periisl S.isk.itche-, , , , , ,„ , |i„ y  ,,,ould
wan and Iho other P iairie  i.iov-ij,,, t,c s«i<l. ’
VICTORIA iCP) R C M P
ter-
' a j q i e a i e r n e n t ”  law.s recently 
apt>foy«J by Vte Qresk p irb n - 
ment.
He noted that, last April. 44 
Communi.st convicts were set 
free. Five others were released
Toronto City Hall 
Hit By Strikers
TOHONTO (CP)
aiithoi it.v'.H Nanaimo 
miri.il.
IlC.MP in.speelor Oeorge Me- 
Mi l.loyd vva eommeiitiiiit charge of the Victoria
on the treatv iH-tweeii I anada Wednesday
anil llie tm ited Htale:. signed in night the nttorney-gcnerars de-
jiartin rn t nskeil iKillce lo enter 
the governm ent investigation.
l l ie  investigation was liegiin 
tiy toll authority officials atKi 
seenrity iH’r.sonnel.
Jack Washer, former Nan-
IWil iiiit never ratified liy Can­
ada iH'cause of British Coliiin- 
Strlking **‘® ol>)ectlons B.C. signexl nn 
carixn ters  Wrxinesdny tied uji nRT‘’t ' '" ‘'»d with Iho federal gov- 
cxinstrnetlon of Toronto’s new ,crnm eiit Monday.
Ehi,000,18)0 City hail and two 'Ilie CCF |>remier anld he did
other puhlle proH'cts eo.stiiig not eritle i/e  the .sale of electric! nimo term inal m anager, said 
aom« in.oOO.iKki The I ariM'nteisi iMiwer to the Unltert States nil-! last week theft.s running into 
and .loiiu'is o f  Aiuiuiia 'C lC i d c r  Ihe p.ict, Init ol))ectcd he- thousands of tlollnrs had tveen 
started the walkout ng.iiiist the caii c water needed hv Cana- nuide by a former toll collector 
Toronto Coiistiuction A---ocia- dian piovinces iniglit iw iiiin-w hom  he believed to he a mem- 
tion Moiuiav ill .1 (liqiute over vailalilc to them under thOjlier of a prom inent Nanaimo 
wage', tor 4.2(8) woikei- treatv . | farnil.v,
PAUSE WITHOUT PEER
XE
Black Mark for Black Rod
LONDON (Reuters) -  Air 
O vcf Marshal Sir George 
Mill , making |ii.s Initial n|w 
Iviuance 10 otticinl messcn- 
of the House of lands stivd 
in Die middle of the House of 
Coimni.iiit \Voin("dav night in 
Ills sillv knee breeches, silver- 
hiicKlcd shoes, with -word 
and gold tojuH'd etx'iiy rixl 
a n  I .sl.ipiK'd shoit
He fill got hi- l .ue,
MUla, ftl. MAI tuaktng, Irla
first vi.sit to the Commons In 
the honorary npimlntment as 
House of Ixird.s "black ro«l."
He should have said the 
1/trds "who are nuthorl/ed by 
viitur- of Her Majestv'ii com- 
m is ,0011 to declare tlie royal 
assent to ahts agreed u|s>n by 
Ixitli lloii'Cs. desiic the ine.s- 
cnce of this honoruhle Hou.se 
til the Hou >e. of p-'ci ;■ lo hem 
till I oipMl 1 ■ -lun I end
Hu; -ill iir coulU .viucniiKi 
waa 'bofiforabla llou»«. . «
Eventually, to the relief of 
alKiul 400 legislators and luin- 
drixPs of a|>cctnlors In the 
public galleries, the former 
c 0  in m a n d e r of n rita iii's 
IxiMilH'i command gave up 
and .said the Ixirda "irqucsterl 
the iiresence of thiii iMiiiorable 
House in that House Irnmedi- 
ntelv,"
VVitliout e 0  111 <11 e n t. the 
SociiKet and iilaait I’ti Icgislat 
111 - followed limi to 
cham ticr.
the (JreeK justice ministry 
At M m a sM  meellRg here Wed­
nesday night, the union of the 
families of jxilitical detainees 
railed on King Paul to grant 
a general am nesty lo all Greek 
jKilitlcal pri.soners.
The union requested the gov-' i.ncc then, he said.
Queen Elizabeth Visibly Shaken 
By Torrent Of Abuse And 'Sieg Heils'
LONDON (CP) — Tlic leftist 1 a iierformance of Rliakespearc's 
protest against the state visit ofj Midsummer Night’s Dreanj. 
King Paul and Queen Frerlerika 
of Greece hit Queen F.ll/ulictli 
Wednesday night. For the first 
time In modern history n Hrlt- 
l.sh m onarch was booed In |>ul)- 
llc by a Dritlsh crowd. Dul 
there w e r e  some scattered 
cheers, too.
Queen FJllzabeth wa.s visibly 
shaken by the torrent of, abuse 
from nlKiut 1.-500 of Ihe Comiiiii- 
ni.sts. anarchlsta and ban-thc- 
iKiiiiliers who have lieen rlcmoii- 
strnting since the four-day state 
visit started  Tuc.sday.
'Die Queen drove off unsm il­
ing and alone to Huckinghain 
Palace instafad of Joining Prince 
Philip and the rest of the royal 
party at a government recejv 
lion. ‘
The riemonstratlon.s erupted 
outside Aldwyoh Theatre w here 
the Queen and Prince Philip 
were hosts to Paul and Fred- 
erlka at a fa la  theatrical per­
formance.
As Queen E llialieth  arrived 
at the theatre  with King Paul.
Ihe dem onstrators g h o 1 11 e tl 
‘seig h e ir ' and "F ascist swine” 
at the Greek monarch. She left 
the theatre alone, however, ami 
this time the boos were directed 
a t her,
M.iNV W ERE NIIOCKEU
fight for im lc jve ru lcn re .  a i e  led p,e two-hour sitting lo qucs-
hr "R ed 
B araian l.
Muff a "  Mustafa
ON THE PRAIRIES
BC Man Dies 
In Accident
I.AKK I/)U1SE. Alla. (CP) 
Williaiii George Lu.shy, 57, of 
North S u r r e y ,  B.C.. was 
killed Tuesday when his half-ton 
truck slammed Into the pillar 
of a snowshed on the T^rans- 
Canada Highway near here. An 
employee of Seaward Construc­
tion Ltd.. of North Surrey, he 
was driving eas t to Field, B.C.
HOT B E E F  
ET7.IC0M, AlU. (C P )-T h re e  
steers were killed by lightning 
when a severe storm  hit tills 
a rea  Tuesday. The anim als 
were on the Rosexlalo H utterlte 
colony, 10 miles south of here,
WORKER OF-AD 
TABER, Alta. (C P )-A rno ld  
Ifldward Ku|>ay, 23, a Saskatche­
wan Indian employejl as a beet 
worker In Ihe Talier d istrict, 
was kllUd Wednet'dny when he
tlon hitn. The com m tttee Is 
schexluled lo hear Air M arshal 
Lnrry Dunlap, chief of a ir staff, 
Tue.vday liefore flying to North 
American Air IVfcnce head 
quiiiters at Colorado Springs, 
Colo , for an all-da.v lirlefmg 
WedncMlii y
GEN, WAIJUl
year lo 50,000 from 59,170. re* 
Eurojie had to be drawn from 
Inforcements for the orlgade to 
the defence of Canada force, full 
manning of the survival oi>era* 
lions system had to l>e curtailed 
and recruits were put in field 
units before their training was 
finl.shed,
"Full scales" of equipment 
were not available In Canada to 
tiring the two reinforcing bri­
gades In Canada up to tho same 
htandard a* the overseas brl-
Gen. Wal.sh m id that when| gade. Centurion tanks In Canada 
the nusterltv program  rerluccd had not been fitted with heavier 
nuthori/ed army strength lastlguns and units In Canada had
_____________________________________I fewer anti-tank guns than tho
brigade in Europe.
LACK TRANRPORT 
Gen. Walsh suld there Isn’t 
sufficient Canadian shipping to 
move the two brigades to Eu- 
rojie In em ergency.
STOP PRESS
Yemenis Say Gas 
Killed 6 Children
ADEN (Reuters) —- The Ye­
meni royalist defence m inistry 
claim ed ((xtay six children died 
and 22 persona were affected by 
|K>lson gas bombs allegedly 
dropped by Epcypttan planes 
June 8.
The statem ent, dellverevl here 
contained the rejiort of a four- 
man committer’ set uji to in­
quire into the incident by de- 
jioscd Imam Moliamint-d AI- 
burir of Yemen.
The lejKirt sold tho com m it­
tee visited Ihe village of AI 
Mimv L o n d o n e r s  were wa« struck by a car on Highway Koma, n o r t h  of Washha in
IMAM AI.RADR
Mystery Call
U)N1)0N (Reuters) — flovlet 
Ambassador A. A. Soldatov had 
a 15-minute meeting a t his own 
request today with Prim e Min­
ister Macmillan. British sources 
declined to disclose the reason 
for the Russian am bassador's 
vi.sll.
Canyon Death
BOSTON ITAit (C P )-M erv ln  
C. Macdonald. 21), wan killed 
Wednesday w h e n  his c a r  
slammed into a liridge abut­
ment near Ihi.s Interior commit- 
ity, A Canadian National Rail- 
w a y employee, Macdonald 
leaves a wife and two children.
Mercy Flight
W IHJAM LAKE (CP) -  Two 
girls, critically Injured In a  
light plane crash which took tho 
lives of thfir parenta Tuesday, 
are to bo flown to Vancouver 
todnv for treatm ent. Cheryl 
Tomlinson. 14, and her slater, 
Janet, 11, will l>e brought to 
Vancouver General llosjiltal. 
(fk’o this page.)
he l()r«U‘ 'shocked when Ellzolicth herself 3 near here. Tal>er Is 35 miles! Ila jja  province, where Egyp-i 
1 waa boo(Bd a s  sh* em erged from  ceat of Lethbridge. I talq planes dropped four bomba. I
CANADA'N IIIGII-L04V
W lii i i lpeg  .............  88
Kimberley,
F a r t  8L Jebn   ................4»
Negro Horde 
Fights Police
.SAVANNAH, Ga. (AP) - -  No- 
groet. fought |>ollceincn with 
rocks and htlck.s. tdashed auto 
tires and broki- store windows 
today In a two-hour molce fol­
lowing a midnight m arch by 
nearly 2.000 demon;,trators who 
were dlsirersed with tear gas.
Fifty liclmeted stole troopers 
nioved Into this trojjbled city 
ond governor Coil E. Sonders 
pledged In Atlanta to toko what­
ever steps ho considered neces­
sa ry  to stop the violence.
" I  am  prepared to send more 
state trooi>ern Into Savannah If 
ncextcd," Sanders said. *‘wo will 
send as many as are  necessary 
to preserve tho pcoco."
Hiotlng tha t rugcd ou t of con­
tro l Injured nine persons, In- 
chiding three |K>ilccmen. Sixty* 
eight Negroes woro arrested . 
Mo*t of them  were Jailed after 
they laid down In the street.
All was quiet sliortly before 
dawn.
IV iT  11 Buoyancy, Optimism Rife 
At Bumper Crop Prospect
m  m m '
.of twm  wioifinwl 
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:‘s d* kg akkto.
t d  W b M S  a i *  * « « : «  t e  k fe is  
• «  J e  i  rq .*u r 1 * 4  t  -a *  * 4 a  j  
k a a «  U j f £ i A . c i t  t t a t t r  ’ >el »■ 
Wlrketod.*" K’t*.«liA| » 1U» 8a>-
to b i
v k k  i i ' * « i e r s  t »  M a a r o a t  t o  
fe.wajt «ca.'i car brw to te a t t  
u» ti.* K„jsUii auatfc* Mi*- 
cay U tAa p-ci-xre,
SH.rto’r .  b e a d  id  tb *  b / e ' i t t
FJ«'4»diam a a i leader of M» 
cUlaiauoc, ib au  w.kb U>e 
i'lAAXiX mtiuie ietokef U Ta&f 
Heia-^ -̂Tirs ila ti WeeS&f i* 
a^eca a t  a tra.«*etoertt wiSt fhre-
fT'-kf K.ltf-u.-ifer&tf over ci«t«4 
fcf *Qiki C«sr;;ii£i»n;. Tfe.* 
fliteUfel t»»-K.e4 Wf.'U.fetCay, 
t^X ar'cie t —rja£i«2c4 'u*ia>
'A.T VfneU^itiK
Earth's Secrets Probed 
In Lake Superior Blast
MlC.KU’lC'Cn'tlN HA.K-BOR, 
C t s l  i C P t - A  a e f i * #  t *  
eautff* rij"*a’*r-’«Bs te t a t *  Su-
E tet ids bere u»da* nuraed 
iUrk >."t aa 
ipMMd to u a i« e r
a t e - i t t s  t - f  ) & *  • a . r k & ' t  l , f > 8 6 -  
n v lS a  £ te « i , ;  I ' i A W f  M . a s t i e  
T W  » * f c  i ! «  f e r i i
i d  a t K » ~ !  7 5  ' a b i . f b  » U J  t< *  r ^ e s d  
ir'-f.*T iiS lj: fee*'*' tbe Ufclled hikaies Cuatl 
axn* oi to#G_ajd i t t i t i  W,jrtlrxib to ibal
C a , t . a i . i £ t  a t f c i  I ' f e i S e d
j i t ' i t U  c a s  d r ' . m s . ' . a * i  
t.irf sx.eatx-fe toe '
E.‘i  u . e  i i i n u e ,  i y j - i  
t o e  e a r t o ' i  I ' s - s t  
i  S i e  e t i - ' t o  r k t i f e s .  a r t  k s  * » •  _ 
i d o d e  a ;  S x f  f t t k ,  a  e r e  f i x e d  a t |  
E 'S  £ £ i i ie  i X i t e t v a U  a n d  t i a x l j  
| a a v e »  u a v e u u i i  t o i c \ , 4 : h  i L r j  
j r k f t o t  r r ^ t l  a * i  t i . e  M a a l k ‘ 
i a c s e  j £ e » a £ i i e » l  t y  U a d - t a a e d  
h t a . t o : c  1 1  *  I  l b  &  f  » t  f a a a r b y  
; W « a a . .  l i d  « u k . i  h i u i h  c J  S i.w J {  
f 5 ,v«  M t i i e ,  a i i i t  e x  l> U - -» '.s ,  
f a s  N a t  t o e  l a k e  l o  M u U i e a u - t a .  
C < m t e r > a l H *  a r t i e m r f t e m ^  r i j ' t e d U t a o  U  i * a r k  i d  a  
B io C k *  t o d a y  g e U  *  i b r t t e f  # u i v j l f v . * t  w a u V l  h a v e  t < » - f 3 r n ' . e a  e i j k ' J t a -
K
- h o u r  l i j d  aa  t o r t e a a e d  w e a k f t e f m i  l  i  o t t i r m  < -f t h e  w l g - R a l i j j , ^  a a l k s f t i  e i
W i t l i  a n  t a t r *  h o u r  w
a a a  r » e w  l > e . 5 t o c r * u c  M i  I  i t o e x i  J J, P r r j e e t .  th .«  j i r o
' g r a m  • » »  c r g a t o i e d  b y  t o e  l a -  
y i e l d e d  l e m a l i a e u i i  L T . t o a  o f  G e o d t i y  
* v :> m r\-e r , t n  w i t h d r a w
MPs' Supper Hour Cut Down 




i  A  P  * ’ - ‘ l . x x - t t  W  ik ' .a s  t i . i  * e ,  
kiKt to watk f..! b'.j :-.fc>«to 
w.tSi noai' TWtoty at 
of the p'-.£!!s.»,l.iriri;i by
i d  t o *  t « r * £ ' *  l ' > a 5 . , i - i i  
Cntr.UtM<tl 
S I . * } _ f f ' t  d e l ' . , ■ . . i t *  l i  i 3  | . e
L.S*fd l i q - i d  a-Ai' W'l£_a ! ».I.t 
w a t  t " - - k x y  t d  t j i i g  ' . * •
a e e a e  i A S f ’„ * , f e  a  t o e  ; r r i -  
e & t t  i d  w € ! F - . t s  t & i  t t o i i x c E .
O T T A W A  « C T )  -  T h *  C o m - ,  A
I h *  I k x i t *  a t a r i *  « f f  •  
a t r f v *  I n  p o l l t J s  o f f  t o *  U b e r a l  
g D V W T u n e n V a  l a i t i a l  l e f l i l a l l v e  
p r o g r a m  l a  I L m e  f o r  a n  A u g u i t  
r w c w a a  b y  e k a n c g  I t a  d e c k s  o f
w t t o  t o *  L i b e r a l !
T h e  g o v e r u m r o t  
grouxK}.
i n g  a  { e t s v u k m  t h a t
f t  b k H  a m e o d i n g  t h e  A U a a U c  D * - }  
•tlosanent ISoard. !
I t  t o e n  p l t a i  t o  m o v e  I n t o  t o *  
d a ^ k a  o o  a e c o o d  r e a d t a g — * [ > •  
p r t r r a l  l a  p r t o c l p l e — < «  a  m e a * -  
u r *  s e t t i n g  u p  t h e  t y o J e c t « l  
• c o o e m l c  r o x i » c t l  o f  C a n a d a .
M f f v t a g  r * i > i d l y  a t  t h e  t t o a e  v i  
W t d z t r a d a y ' s  a e a s t o o .  t o *  l l f x i * *  
f t a l a h i d  U »  C T t U c a l  c o m m U t e - e  
c l a u a r - b y - d a a v e  a l u d y  o f  t o e  
A U a n t l e  B a a r d  l e g i a l a t i a o  a f t e r  
t h a  g t w e m i T v e a t  w t t M r e w  o c .e  o f  
t o f t  c o e i t r o v r r i s a l  c l a u s e * .  T o ­
d a y  t o *  b » l l  I s  d u e  t o  r e c e i v e  
t h i r d  r e a d i n g ,  n o r m a l l y ,  a  f o r -
all Srgiila- 
b o a r d  e i -r e l a t l n g  t o  t h e  
J a n .  J i .  1 9 ®
H a r o l d  W i n c h  ' N D P  - -  V^^an* 
c w v e r  E a i t t  a n d  G l l l e a  G r e -  
, g o u c  i S C — I j i j c i i a t e *  a a k d  t o e  
i C i . ' n j c r v a U v e i  h a v e  n o  r e a s a a  t o  
i v b j c c t  t o  t o e  a p i c t o t m e o t  o f  
U n « f r  £ « a r d  i r s e m b r r *  u n k « *  
‘ t h e  f i v e  C u a s c r v a l i v *  a i J j i o t n t  
m e n t s  h a d  b e e n  m a d *  o n  
j w r U t a n  t » a i l *
F o r m e r  F u h e r i e *  M i n i s l c r  
A n g u i  M a c l e a n  r e p l i e d  t h a t  t o e  
G e n e r v a U v e i  «k> n o t  h a v e  a  
g u i U y  c i i n j f l e n c f . l.« u t a r e  j e o u d  
o f  I h e l r  " 110 *  a p p o i n t m e n t * . * '
a n d  G r o f t o y i i c i  w h i c h  c f f g a n -  
l i . * d  t o e  I r . i r f n a l a o n a i  G e o p h y a -  
I c a l  Y e a r  t o  l M 7 d » .
Don't Rejoice 
At Reds' Split 
Says Writer
'farm  Ui;i:k«.'.«a4 tum  r«$wrk*d!
" a  e  v « - | .e 9 r - « 'e e k  w r a a a e  t a  a s k s  I 
' o v e r  i a t i  y e a r  i s a n i y  b w c a a * *  i d  |
: toj* icxd €iv^  |*caj«e<-t* s
I f  a » r  c t v p *  « : i i ! e r t e k i « i f i l  a* I 
; eapect.*d-. a fa tn  viU ilil aakl, |
. ra.lr* laay i t s *  I ®
p e r  c e i i t  a W ir*  IW E f -  
A io em ’s aormaUy b c a a a u h d
i P e a c e  H j v e r  c o .u J 5 .t r y  h a *  a u f -  
. f e x w d  c as e  «.»! t o *  w « t s k  c t i o u g h t *  
t g c .  i t K c e d .  K .  E -  E x s g U t h  o f  L d -  
! n K « : , t i * i ,  p i o v t o c i a i  a g n f s u l M ' a i  
! i..Ajd iii'pi
' i i e  £ i . . - , a  W * « « 4  i r c i l l  * « * » . * •
; t k t a j ^ e ' f e e t  Cha.ss;.b«.r id  Cvetv 
! m e a e e  c l t t c i a l *  a a d  b u r  t o * * *  ! •  
' . r e f c t i a t  a i d  t v . r k h e r B .  A l t e r t a  U  
; atx»ut kv e i* ,g «  a s d  e v e s  ft k«w>r 
| e iv » } »  w v i d d  fto H  a e r k v u a f j  a t t a e r t  
U h e  t c c e t f h s . i d . ' . r i s g  f . e U l
iD ioL O irr coA Tihfi'ia
l i i  » c j ' , t o * - r E  A S » e r t a  s p n a g
‘ t t a r . c , :  a s  t o e  t - t o n l  y e a r  t f  a  
d e . a * u t _ ' : , |  d ; t » - g u  c y i k ,  n . a k -  
_ , : i £ g '  e cv3**.'..c.'...ic p i t i i ; . e c u  f . r u a .  
E K s t r . f !  * | r i a i . : i - n i t  J a c k  
A . t d r t f .13  » '  M f e l i i  ...t»e K i t  r a i d  
, r i t o *  1 3  t . t i«  U l t  t h r e e  W ' t e . k !  
; h * v *  p r c i 'V i d e d  a  b e t i e r - t o a t o a v -  
' ■ ' r i » i *  t a o i i S u r e  aupi-ly a a d  ra-
RAUL r ic T i 'iE  ito f iro a ii
'TTw ap-miikupal p i c t u r e  
a c x o f t *  S a * A a t c t e « a «  I *  f a i r l y  
taaifecsB..
J i T i t t c *  A S k m x  d i a t r t r t  a g r t M L  
turlat, M.-urdach U a r l U y  aali, 
"piiroepewt* ar« good." If ooadi- 
tKMta at tZM »ama kvei
,CMrth«m Raakatchewaft tar-mer* 
a j will harvest fk) tiyafMla aai acre. 
Graas h o p p e r  talkalaikiiM 
w e r e  rurtied w i t h  spraymg.
■'W* cae't k « ^  ujs wiSk b*w 
*a.ka. vcaa th« oaiy
L i®  ^  (a .SS..-.AOW W  .,
m m m m  mmMTODAY •̂AT. 
MhiiiMwi 
F i i^ y  hhd 
Shfwniiy 
hi 2 pm.
Eve. ®S0W* 1. M 4  I..®
CMUttm Xk All TlffiM 
fw  Thii iDM|hi«toefid
DEATHS
A T T O irr
iutrulir ; 
a r e  t e i n g
TO BORE
t i i F t i i c  c » t » e r t : n * t i t s
mallty, betora going to lh« Sen- , n iO R  HOURS
ft® on Hi way toward* royal at- 
fWBt
Tbft raeaaur* give* tha board 
ft apcodlag allowanca up to a 
toUl of tlW.000.000 on proJecU 
It cooatdara Important In foiter- 
tag acooomlc growth and higher 
Income Lavel* in tha Atlantic 
provtace*. However, every Hem 
of eapwudltw* muat hftva fed- 
«rml govwmraest ai»proval.
ADM NEW
Tha bill ftlao provid** for ap- 
pofnbmaot of a I x additional 
board members and a reduc­
tion tn the tarma of office of the 
flee original member*, cboien 
ta January by tha formar Pro- 
grtMhre Cooaarvatlva govam- 
RMBi.
I n  o t h e r  H o u a a  b u i i n e a a  W e d -  
D e * d * y :
M r .  P i c k e r i g l U  a n n o u n c e d  
t h a t  l l f H i u *  l e a d e n  o f  a l l  f o u r  
p a r t l e *  h a v e  a g r e e d  t o  p r o c e d ­
u r a l  c h a n g e *  t h a t  w i l l  a d d  t h r e e  
h o u r *  l o  t o l l  w e e k ' *  i l l l l n g *  I n  
c t e i n e c l i o n  w i t h  g o v e r n n i e n t  
l e g l i l a t i M i  a n d  s e v e n  h o u r *  n e x t  
w 'e e k .
H e  * a l d  t h e  g o v e r n m e n t  h o p e i  
t h e  j v a r l i a r . i e n l a r y  r e c e i i  c a n  
b e g i n  e a r l y  t n  A u g u i l .  T h e  r c -  
c e i t  i t  e x i i e c t e d  t o  l a i t  a b o u t  
* i x  w e e k * .
F . * t e r n * l  A f f a i r *  M i n i s t e r  
M a r t i n  t a b l e d  a  p r e l i m i n a r y  
a g r e e m e n t  o n  t h e  C o l u m b i a  
R i v e r  p o w e r  a n d  i r r i g a t i o n  p r o ­
j e c t  l ) e t w e e n  t h e  f e d e r a l  g o v ­
e r n m e n t  a i x l  R r l l U h  C o l u m b i a .
c a r r i e d  o u t  t . f !  t o e  
C a n a d i a n  A t l a n t i c  C o a s t  a n d  
w i t h  u f x l c r g r c x m d  e i p l c r K t n i  I n  
A l t w r t a .  T h e  U S  h  a t t e m p t -  
t n g  t o  l . j r e  t h r o u g h  t h e  e i r t V *
, j c r u j t  t o  a  l e a - b a i e d  d r e d g t o g  
‘ ('1'eratk 'n  i f f  It! w rit coa it ard  
l i u i j i . a  h a i  a n r * . . , - a r .c c d  a  a i m i -  
l a r  e i p e r L m e n t  b i  t a k e  p l a c t  o f f  
a Pacific f la n d .
T h e  e a r t h ' s  c r u s t  I n  L a k e  S u ­
p e r i o r  l a  b e l i e v e d  t o  b e  a b i x i t  
2 0  m i l e *  d e e p ,  I x i l  U  S .  i c i e n -  
t l i t i  I n  c h a r g e  o f  t h e  b o r i n g  e x ­
p l o r a t i o n  h a v e  s e l e c t e d  a n  a r e a  
w h e r e  t h e  c r u i l  i i  o n l y  i l x  t o  
s e v e n  m i l e s  t h i c k .
T h e  t i m e  » h o c k  w a v e s  t a k e  
t o  t r a v e l  t h r o u g h  t h e  c r u s t  a n d  
m a n t l e  a n d  t h e  v a r y i n g  a p e e d *  
a t  w h i c h  t h e y  t r a v e l  w i l l  r e ­
c o r d e d  b y  l e n s l t i v e  s e i s m i c  I n -  
f t n i r n e n t * .  S c l e n t i i t s  h o p e  t h e s e '  
r e a d i n g s  w i l l  g i v e  t h e m  I n f o r ­
m a t i o n  t h e y  l a c k .
l - t a c U n g  t o e  C a n a d i a n  t e a m  
I s  D r .  G o r d o n  W e s t  o f  t h e  
K c o [ > h y M c .s  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  W i t h  
h i m  a r e  r c i e n t l . s t s  f r o m  t h e  u n i -  
v e r s i t l e *  of W e s t e r n  O n t a r i o ,  A l ­
b e r t a  a n d  M a n i t o b a  a n d  d o m i n ­
i o n  o b s e r v a t o r y  a n d  t h e  d e p a r t ­
m e n t  of m i n e *  a n d  t e c h n i c a l  
s u r v e y s .
T h e  t e s t s  a r e  e x p e c t e d  to last 
u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  m o n t h .
Bf THE CANAJJIAN r i lS B
l'Ame«i«.w—M t o  A m y  F v f I . y n  
L O N D O N  ( C P l - B r t t u h  c o m -  U .  v . . ! c  o f  ‘ i c m * ’-;:
m e o t a t o r  J a m * *  C a m e r o n  | J c 'h n  W e G r . v  S ia . r . t : j a i : g & ,  
w - a . n u  t h e  w o r k !  a g a t o i !  r e - :  l > * t r w U — H a r r y  J .  W a r n e r .  T T ,
J o ic U ! .g  a t  t h e  i p h t  b e - : f v f m r r  v i c e -  p r e i i d « : i t  c d  G e n
t w e e n  M o t c o w  a a « i  P e k i n g  l e . t a l  M o t o r *  t r u c k  t h v i f t o o  a r v d  
W j i t t o g  l a  T i . e  D a l l y  H e r s M .  i o r g a n i r c r  o f  C c w U a e n U l  M >  
C a m e r o n  aa>* t h e  h i . r » > S o v i e t ]  t o t * ,  M u t k e g o o ,  M i f h .  
d u j x i t e  1 *  s u r e l y  t o e  r r v o i t  t r e - j  ! . . * • * ■ » — M r s  D i x i e  H e o d e f '
oto. to her 9>->*. the Americaor n e n - l o u !  p . '> . l itJ e a l e v e a t  s i r . c e  
t o e  I k J i h e v i k  r e v o i u t l c n  t f  1 3 1 7  
— " t o l *  m a y  w - e l l  t i e  a n . . ' t o r r  1 0  
d a y s  t h a t  » S : * " k  t o e  w o r l d  "
" I t  h a *  q u a l i t i e s  o f  t e r r i b l e ! 
d r a m a  a n t i  a  c e r t a i n  c l u m i y i  
p c J g a a n c y ,  l i k e  t o e  d e a t h - g r a t e j  
p i e  o f  m * ! t £ ' < d o n i .  F r o m  n o w  o n |  
t h i n g *  c a n  n e v e r  b e  q u i t e  t h e  
s a m e  .  .
M a n y  W e s t e r n  o b s e r v e r s  i n  
M o s c o w  h a v e  w c l c o m n l  t h e  
e v e r - w i d e n i n g  s c h i s m  b e t w e e n  
t o e  t w o  g i a n t j  c f  t h e  C o m m u ­
n i s t  w o r l d ,  f e e l i n i  t h . v t  t h e  f r e e  
w o r l d  c a n  o n l y  p r o f i t  f n . ' m  s o  
c i a l i s t  d i s a r r a y .  C a m e r o n  t a k e s !  
a  d i f f e r e n t  v i e w .
" f l o r n e  w i l l  r e j o i c e . "  h e  a a y s .
" M y s e l f ,  1 a m  a f r a S i l  "
O n e  f e a r  h  t h . i t  C h i n e s e  I n -  
' s h t e n c e  o n  a n  o r t h c x h 'x  l i n e  i n  
w o r l d  c o m m u n i s m  w i l l  k e e p
t h e  S - i v i f t  U n i o n  o n  t h e  d c f c n - l t o i e  o l d  N a n a i m o  h o s p i t a l  m a y  
s i v e ,  f o r c i n g  N i k i t a  K h r u s h c h e v  b e  d e c i d e d  b y  c i t y  c o u n c i l .  T h e  
t o  d e l a y  t h e  g r a d u a l  l i b e r a l i x a -  c i t y * *  o l d - a g e  p e n s i o n e r *  a r e  
t i o n  t h a t  w m i M  d r a w  R u s s i a  a .s k in g  c o i m c i l  t o  g o  o n  r e c o r d
i w i f c  i d  H x i t i i h  c o m e d , ! * 3  D i c k i e  
, Hecderroei: tjclleved caused by 




NANAIMO ( C P i  -  T h e  N o r ­
w e g i a n  f r e i g h t e r  M. S .  G e o r g i a  
IS  t a k i n g  o n  o n e  c f  t h o  l a r g e s t  
l u m l v e r  c a r g o e s  e v e r  a h i r T > * < l  
f r o m  N a n a i m o  —  m o r e  t h a n  
2 ,D O O ,(X X ) I w a r d  f e e t .
COUNCtL MAT DECIDE
i N A N A I M O  i C P )  —  T h e  f a t e  o f




TORONTO (CP)-Tha atock 
market advanced during light 
morning trading today.
InduatrlaU gained more than 
•  fctat OB the 11 a.m. index 
with gold* making the only de­
cline.
Stronger main list issue* In­
cluded Imperial Oil, up ^t.
On t h e d o w n » i d e ,  Fraser 
ftli[^}«d V'a with B.C. Forest off 
H-
Tribag Mining s l i p p e d  12 
cents to 12.12 in penny issues 
with Northcal up two to 5t 
cents.
Falconbrlde c l i m b e d  Vi 
among senior base metals and 
Nornndn odvanced Vk.
National Petroleum ended ita 
two-day climb by drojiplng U 
cents to 93.50 In western oila 
and Centrnl Del IHo rose fiv< 
cents to 97.80.
On Index, imlii- tri ils ad 
vanced i.ll  t<> C;i7.t,., gold; 
rllmlKd .13 to 89 26. base mot 
ahs dipped .25 to 208.03 
western oil* gained .05 to 11 
Voluma at 11 a.m. was 6(1 
shares compared with 571,000 at 
the same time Wednesday.
Supplied by
Okanagan Investments Ltd.
Members of the Investment 
Dealers' Association of Canada 
Teday'a Eastern Prlecs 
(as at 12 noon)
INDU8TKIAL
Growvs Wine "A” 18% 18%
Ind. Acc. Corp. 24V* 24%
Inter. Nickel 66 Vk 66%
Kelly "A" 58* 6%
Labatls 10% 16%




Neon I*roducts 20 bid
OK. Helicopters 1.75 1 80
OK. Telephone 15% 15%
Rothman.H 6% 7
Steel of Can. 21V* 218*
Traders "A" 12% 13%
United Corp. "B’* 26 27
Walkers 57 57 V*
W. C. Steel 8 8%
We.stons 17% 17-%
Woorlward’s "A” 19% 20
1 Woodward's Wts. 4.5U 4.75
OilR AND GASES
B. A. Oil 27% 278k
Central Del Rio 7.75 7.83
Home "A” 11% 11%
Hudson Bay 15 15V*
imperial Oil 41% 41%
1 Inland Gas 5Y* 5%
. Pac. Pete. 12% 13%
) Shell Oil of Can. 18% 18V*
INUVIK, N.W.T. (CP)-About 
Tkiw<l 1̂ * *̂**’ school graduates of the
i n i r u  ly p n O O n  A i m s  N o r t h w e s t  Territories who 
■r J  * I ear e* planned to go south for unlver-Toward Isle Of Guam «’<» '-u »>avc
GUAM (AP)-Tho third ty- „  ^
phoon in eight monto.s m ov^ Commissioner R. O. Robert- 
toward Guam Wednesday with Uil* fear as the
winds of 135 miles an hour »t ' “"Jmer ustlon o t  t h e  N o r t h -  
the centre. The Guam gover-h '” * council Con­
nor's office said Tyjihoon Wendy ^
waa expected to pass Just northl*’" north of the Arctic circle
of the island. Shelters were The commissioner pointed out 
opened around the 32-mile-long in hl.s opening nddre.ss Monday 
island and many of the 67,0001 to the nine-memlier council that 
residents moved in.
AbiUbi 44% 45
Algoma Steel M% 56
Aluminium 288* 29
B.C. »)(west 108k 1984





Doll Telephone 558fc 558*
Can. Breweries 10% 1084
Can. Cement 38 38%
Can. Collieries 984 10
c .p .n . 3284 32%
C. M. and S. 26% M84
Cons, Paper 3884 38
Crown Zell. (Can) 25 2584
Dint. Seagrams 34V* 54%
Dorn. Stores 15», I5>k
Dorn. Tar 17% 18
Vam. Players I t 19%
Harriman Leaves 
For Russian Trip
; favoring lU conversion into 
chronic-care initltution by the 
province.
a i lE F  DIES
VANCOUVER (CP) — Fu­
neral services will be held Fri­
day f o r  Donald MacKay, 81, 
police chief of Vancouver from 
1941 to 1946, who died here Mon­
day.
rROPERTT SALES OT
VANCOUVER (CPI — Van­
couver Real Estate Board an­
nounced that property sale* 
through the board’s multiple 
listing service were up 11 per 
cent in the first half of 1963 
from tho same period of 1962.
MINES
Bethlehem Copjier 4.60 4.65
Crnigmont 18V< 18*»
Granduc 4.10 4.2(1
Highland Bell 2.60 2.80
liud.son Bay 55*,x 55V«
Noranda 36V* 37
Western Mines 3.70 3.75
riPELIN ES 
Alta, Gas Trunk 29Hi
Inter. Pipe 84V*
Gas Trunk of B.C. 12V*
Northen Ont. 19'*
Trnns-Cnn. 284ii
TYans Mtn. Oil 14’k
Westcoast V. T. 14
Western Pac, Ihrod. 17^
HANES 





AVERAGES II A JI. E.8.T. 
New York 1iaranl«
Intis. 11.97 Inds. p i.II
Itnib -) 0 66 Golds -| 0,13















l>ecnuse Parlinmcnt lins not yet 
pas.sed legi*lntlon to divide the 
present territories into two «ei>- 
arate t c r r i torics, Mnckenrie 
and Nunasstaq, tlic council was 
left in a state of uncertainty
, Tied up with the bills to di- 
WA8IIINGT0N (AP)—Under-lvlde the tci^ritorles is the pro- 
secretary of Stale W. Averell gram of loans for higher eduea- 
Itarrismnn left Wednesday on tlon In the north. Under this 
the first leg of a Journey to Rus- program all tenltorlnl ntiidents 
sia where he will Join Britain’s will receive outright grants lo 
representative. Lord Hailsham, cover most of their tuition and 
In negotiations on Premier transportation. Ix>ans also will 
Khrushchov’s offer of a partial I be made to cover board and 
nuclear test ban and a Euro- lodging, 
pean iKm-aggresslon pact. Bar-1
riman will stop in London O ra t^ ^ ^ ”*' WAKE GRANTS 
for talka with Lord Hailsham, H the legislation is not passed 
tho minister of science. |"^ **** present session of Par­
liament, it will not be possible 
lo lend or grant funds to stu­
dents (his year, the commis­
sioner said.
Norman Smith of Ottawa, one 
MAMir i n . r,,.,., . '**® < t̂*ncH’s five apix>inlcd
MANILA, The Philippines members, said some provision
(Reuters)-~-fiomo 30 picketing should be made to send the stu 
dock workers were Injured to- dents lo school If tho bill is not 
day when six homo - made passed 
iKjmbs exploded In the strike­
bound international south har-
RECALL GARIBALDI
Tho Sicilian city of Marsala 
plans n $1.If .000 monument to 
Gnrilialdi’s "Thousand," volun­










In color starring 
Michael Craig 
Joan Greenwood 
— 2nd Feature - -  
‘*Twht Around The Clock”  
Chubby Checkers 
Dion — The Marcells
s n o w  STARTS AT DUSK
bor.
Police believed the bombs 
were thrown at the strikers by 
strike - breakers now working 
Inside the dock area.
UK Airliners Sold 
To Red Chinese
HONG KONG (APl—The first 
of six Vickers Viscount turbo 
|)ro(> airliners ordered by Coin- 
miinlst China in 1916 ha.s ar­
rived in Hong Kong for delivery 
to the P c k i^  govcriimcQt.
ACCEPTANCE COMPANY REQUIRES 
EXPERIENCED MEN
We require experienced Acceptance men with 5 to 10 yeara 
background In tho finance business. If your career has 
slowed down through no fault of your own, this coyld bo 
the opening for you. Top aalary aVallable and an exckilent 
opportunity for rapid advancement in a steadily growing 
Company. Write giving resume of your experience and 
education to BOX 1,000, THE DAILY COURIER.
BARR & ANDERSON
you'll find a fist full 
of sAvmgs i t  our J u ly .
RRmiltf
Spec/*;
k * / u e /
cW * ftOd
10'S T o is e ^ tor
chair •"  Y-icg
cover-
' “ ' • ' I n  " ' . " u ,  X . . -  
Im-E ■
fed
-UC, «J 3*3 ‘
2 9 .9 5
ODDS 'N' ENDS TO OEARl
6 TranMstor Portable Radlea —•
3 onlyl Perfect order but shop 
soiled. 1 A AQ
ReguUr 29.95 ......... I ‘f . 7 7
G.E. Antomatie Bnilt-ta Range
—One only! Yellow 27” model.
  209 .00
Knechtel 
Bedroom Hoi lea
G.E. Antomatie Dryei^—1 onlyl
n «  20» (K). 169.00
15% OFF
G.E. Pertabta TV — 2 Demon­
strators. 16" screen. Weighs 




P riced  from  . . . .
8tml>eara Electrle Baser —
  19.95
Drlnxe G.E. Washer — Repos­




Air Purifiers — 2 onlyl 
Reg. 59.95. SALE ..
Electric Fans 
Priced f ro m ...............





3 onlyl SALE, e a c h
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!.»■..■ If.A ito lA h t > £•« IL taaW 'i,*  k.S'ti
i ft ,..t
itou:..,.!!*■« U: t Ux O m ta i  A ft1 lll"tlto»
f 'k u u i .5  ifttto . » u . . .*  tfi u . e  i . £ , '  to -e .u g , ■ .- .j .u .g  s , : .u *
iwl.a g...J ft..!jJ. *. .i.u',.;-1 -4 ■ ..;.>. m iCUi.i.iej
; 4 » . : u , . t u  u . -v  ■*-- i  £ '-= . ■ X o i  I h r i v  *
,* U-.....' « .'to U > to ^ t Ui !! .;»  lo s ifc .
t..,4... tUf   .tftf V.:- b i ' . s ' to -
t i i fS  '..tf -4-v.i
; s .U  l . . !  i-i i.:g «  S.;.!..-cto..tf.u i  l -a -H  J....U » ;u  U»#
.’..U-ft 4t>.i i.i. «  i f ; , .  .; U l-g  '••■■ »•■■.»,.i.l l»c...'.j.- .jX'*.
f t . f t tJ l j  »U '.to  a.i*i. iU c U.4 . ‘  4'~UU.:Uu-< X.iXAxi  H .-iaU cf
■!-vft-.tV.l I . . ’,-.:... Vf-tS-ft s* ft ; ft lft..ft'.s K..-.-..!..'.*;-. if t lv l  I f  \»x e ’ V gvXMtg 
t . i l  S .-ft  tov. U .r  I f t t t  ' iftsv-Usi.ift U> ca ..» .!ito  l t .e  S ,s ; lt»
Hj.ii.4fLl!. tfi4'r.-if iirf
S..VM.I1 l V » t H U d % n O \  U ..a  i.w *  gift-fti * v .
I lit 4 4-t.erto \..i g.* \.i !»■.? ftto Ltje ' If .i.i. ’4ft ly ft Ufft a.ls2 ft.Xi-a*
J ..•.-.r.-ii.g, ffitvH t sl.'i 't! i-ft ii.t i.KLg war 'i.i.ffcif- liitowiU'?*' *4 
I eui eaiv-o-*'* f.i f-jJ-v! g lUtfiia g» *'
Committee Urges Businesses 
Give Exchange On Currency
'i L.r V. to.-v toi: :■'i f t
: r s  V V; V l« ';w s - f to  to.:,' t» -»
Vt VI.c 1 ' »■ J-f, 3#!v3..V -Vj f •'e ’
t v v . . , . * l  L a w  v  .. , I k - :tin K-C -V .V to V.,.! Pel'-IvV-V ;







■ V .■ c t  I C i'-'-t
Last Month's Building Down 
Less Than Hall Of June '62
M an Wins Acquittal 
On A ssault Charge
v,.-t < f * t* ,«• fcUi tU
Si.tfilf fift' 'ft;l !<;;i L;;
t *  , s  a  ; v , ‘ ? .  b f t . u u i i ' , -
-i.tfr. ■(£■■,ftl !to.'l t-ftftafftCl.
:-■■«.(.!’.■.! .■;;,* i .'ft :
J-.- tf t. f I't ,';U ; 1. ..ft. 1l 1ft L'.'i-ier- 
'-•t I- '-  «  to.*.* (» ■: :r ;» .,  t> < j  V - I  t r f . s d  w iU s
'.ft* » :> .t « I t r a s i r l  a t
1 -toto ;■'.;.{-ft U'-'T Lf"-..r.
" V  11)..Ufts' i,jj4 ft:..#;, u,# f*ii*„je£5
tou!.»;<a vvtijs-.n\tK text mhum he «.*s*kL tv if t#  t *  gw
s.-.itoT V.. f.a ie  I ,»J} . acto* (,!Usv .; ftU'ftwf.rte u  tetheege Vu
ft^l U V H - iU s g  V w eL g tt 't o n f c e y  a jK l t t S t f f H  u  j-toly tU l
« i : l  l«e »C Lntoe*sl a t  t? ia  t - m  *-,to V i a  m b ttt .e k t’i H e  * a t
v» Lr»i* a u s t .l
I l , e  f . i f '.»,«■ i f - j . *  f 4 »*! I ' l - ' h r  dl-.! k j .
4 '..Into i s  a i e c « t  I ' •» * ' W r h a v e  fe> !.»•¥ a ..* l e U s 'J -
ili.U-r i . i*  i f K i t d  rati-.a.Mt^i-.;.s'.e ’.M i tyi-4 t f  U'tosg t! a »  sf-e
-.'«i 4 A .;:;tn , a.;i k -w rf« ,f t>  %o" g-'~h£ t..> {;-r-oirH,’j s  i*.,* v t i i t o i
;»*■ t.ti L . i  f . t  a t  US a  K e k w u a  uA^tZry. t tn  » - „ jr  t f  t h e  t r t U w -  
n-ar* -...la to to ,. rafcS  Ci%t,rr n „ » . l  k t f t 'e  ls*i*-n
Ma>e-r 15 I’ I’t t V . > V J ’<a»«rf  of ihe r -a itr f  he would 
ite  f f , e e ’„ ..* 4  h e  h i J .  l e r e i i t ! ; !  h u e  t a k e s  a  d . f f e } - r a t  a t t i t u d e  
<.-.f l i . r  U .f u l r t to  a r * i  5 i u t , ' i h » f i  t h e  «?.*..{ .'H-'Vre d k l  *'
■'t.’-.e MsiU-r w a s  «;*sij>fftt:.’.}y » » t-  The e n r f r ; - r . s t t r e  tg ie rd  w i t h  
'-■«• tto.eal a ad the I t? . Park to sea *.%.! said they




Mrs. D. McDougall 
Dies In Hospital
Tf.e  » f a t h e r  I ' . f ’.u fe  <i\er the 
m e 11 f h a a g s r . f  \e ry
,v  ’ «■■'.* I
T f i e  a r a ' h e r  e -ff.i e  in  V a . u f . i -  
1  r r  rri«--r!i !.hr ' ‘. . f tm  ! h » t  
t - ( < > . . g h t  a l l ! - l i t  ( r t n ’ .r.-.i'f t'U ! l a u i  
!.’ur I ' a r i t . t f i  ' r * t « T ( t » i  (;»» 
ft.fttoti I'ff !‘i Alticf!* iraiini; 
\ r j 3  rnr-i’ t S ir  r .n e r  Uir I n t e n i - r  
. f H  C
A tiilfe of high i i r . ’ .'ute f  
ftail-.tallv UaWuijt <'\er t h e  
111* 1. TTie air will U* a itoUc 
i l f u r  ami wariticr ConiiruKxl 
imtirovriMi'iit will bring iiiote 
•.utfhine to iiiost other aren* 
f o r  the OkanaRBo, mainly
!• ; ■ c i ' v !* » J d .. j : e; £
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ift,: t-.i'.r  i.’tf .w n  a g ; * ; ! -
l i !  C.<... . .r . f ,
! ' i ... .M  :.;■•,£ ',» r r : ’'..'.s  t. . : -
Ir C J -..r .e  I S iJ  ;;ftL-J*.tf. 1.1 % -ft- 
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Irral-.un ft l.> CT.’t;rft.err.,*!
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;erv ‘.cr that Wis gU fa tft'n, b u t ' w-ci'utol 
.toe ws* difsatistleil wi’toi the .. .
-r»»rd f . « i d i f f e r e r . t  retailer ?.
to iM i; A r ( . i  .*rr     ‘
to!;, M-.ft.e c j m e  u* (.‘a t a d a  i.n'
1 9 5 !  t :  i - f t j  f i . g i t f i j i . l  a r i l  h a s !
te-i'i iu rr!;.’.;ut,..in ii.ncT Au-1
g_.it 1 f V-.t vf-ar. I lf  h.Li* bftcen'
w .rJ..nR ft-n the Jlto.W ti-at »:nce! 
t.-;- trriv t'.! in I'rti'.Ic'.i-n firul !! 
wav I.v’ *r..i l-v an t fficial of 
, the !)«■'! u; i.I i f  T:anft|ft:)jt 
■J'-y'*' y. Vliitor ami convTntlon cn-^Mr. Parkin.von’* »ufff*tloo aad
'Ih f  ,;i ii f ) . , e c r  and ordin.fttor Robert Ik 'rdon, toldtreccnimrrKlM;! a check be mad* 
con.iuctft ly  ̂w .,tf r-tiKht. It 'aa« the regvilar iiieellnR Wednr«'-jlo tletermlne what hours wotiVd 
;';:-dr- 111 fr.Klaml nnd - hi j'iH'vl <!.•>>, he ihQught the informatio!, be iitost accentable, before Ih* 
t'ar.ada via t.hc IVri.uft.a bxith locale<l eavt cf l.he citv i lign U printed.
Canui.  ’ -
litftUJUi.ng
will make tni
dlstMtmle the card* lo
treatxr.ent rn 'fiveit regardutog j *'"■ '■X'd ifi-*, r t ti r r, *ervlc« 
die r*-tobar,ge )iiaik.r.* and p rem tie i deiLrtnf
Acc<’rd.tr.g to to!r. rarktnso-n. them.
Change In Tourist Booth Hours 
Now Under Consideration
ihouldj Present houri of operation
' /  ‘ t)kanag.-5n until the nucr r 
£'»ftl lunninj; cundltii.n.
h.ftiitft o.n hiRhway 97,
July I'j t.’ e Ixa t ojien later than the p rcsen tfare  9 a.m . to 9 p.m. daily and 
I ft i f ,M-f-.,;’.hcrn Itfike tin e  of 9 a m. 12 noon to 7 p.m . on Sunday.
IS In 'lletween 9 a m and 11 a tn. *T talked \»ilh A. 1̂ . Free*
It v’.iiflintft w1k> ri'ccived .ftchol-
Mr« IwHU'* Mf!k>iig*U of 
tVrittvank (lint tn t»-»i!iat Sun- 
Oa* at Ihe age i*f 5A
Mr* McDiiftiRall ha*l lived in 
^ t h e  Kelowna cti*!n<t ail her 
l i f e .
She I* aurvived b> . her hu»- 
hand Dan. her father Anton Eli; |» l"vKt,v wilh »cattcred showersi 
aeven daughter*. EImc, PTor-'tfxlav. CVrasumat afternoon or- 
rn re . Helm. Edith iMr* Trnn-'evening thunder.fttorins. Sunny
ro ll'. Grace < Mr.« Wllwn>. over ino-t valley*. Mainly , , , , , ,
Threaa HMra. Swiete* and Irene •'loiKiy with a few ..hower* k h
.M r.. naU kit; three *on<. Her- thft-ndRcs Kr.day, A little v*arm- nH "  re I X n d .n ^
rmin, Victor and U w rence; tw . 'c r .  and I^Rht wimt.s. D.w tonight band arnl or-
l l ‘'®'*‘ '‘>«|Chefttra VftorkftlK.,, at the Uni-
• tf ~     _iV<’i i t y  (if H riti'h  Columbia,
Itirea brothers, Archie. Tom and 'Ju ly  4-;4.
Alex and 32 Rrandt htldren. w  /%• I / •  I* a*
htoineral ma.«s V*ill lie conduct- 'Y  A I J f l f |  ^ i r l  C y r | | C T  Ihuutld GtTrnlng. Itkl'i Car­
ed Weftlnesday at 10 a.m. liy. I f  I  rullicrs St . Kolmana, recetved
, ftev. Father J  ,Mex Morri*, /»  | | * J  / “ ^  schoinrshlp donated by the
[w O M I. In St. Patrick s Catholic I  O | | I Q 0 5  W | f n  v S T
Church. ! tlon. The Sum m er Soa.slon A.sso-
Hurlal will be in tlie St. Pat- RCMP rcix*rl a 1 2-ycar-old un-, t^Dtion nwarded n ycholnr-ihlp to 
lick 's  cemetery In W rslbank. I identified jfirl cycll.vt was hit byl^U ’"* Knren nruce. 781 I>ion
Clarke and Dixon are  in I a c a r  at the corner of Abbott i^vc . Ml.ss Vickt F.lsdon, 191
Eleven Kelowna Students j 
Receive Scholarship Awards
Inrliitlid nmong a group of »nd B arry Pcxiwin, 771 S.iucier
Regatta Seats 
Now On Sale
R r;e rv rd  seatft for the HcRiit- 
ta nisht .’hows arc now on *alc 
at R tgntt;i hc . f tdquar teion Mill jail
alftiers, Mri. lto>lc Mcl>iugBll| and liigh 
and Mrs. Adeline .Marcelll:! and Kamloops 50 and 80.
"The Women's Canadian club * $1 .7.'). m  
presentcftl n scholar.ship to Mi.vs! 3, $l Di) 
Shirley Gtggey, 69.1 Bay Ave , 
the Royal ’Tru.st Company to 
Mis.s H .iibara Slec, 946 Glen St,, 
iind the Standard OtI Co. of B.C. 
l.td. to Miss Cathy Thonip.snn,
127 Royal Ave.
Dr. Phyllis G. Ross presented 
a scholarship to John Peters,
273 Burnc Ave. and A. L. Bal- 
kind was donor of a scholarship 
In John Scott, 541 Buckland Ave.
Stieet. Pricc.ft for night sliow 
‘cat-s arc  as follovcs; Weil , July 
31. SI ftoi: 'niur.ft . August 1.
and Sat., Aug. 2 nmi
there have not Iveen sufficient 
The Lx'.it (an  c.urv 18 pa-.- enquiries b* w arrant the early 
•f t igi i i  nnd vft.U iiiKkc t l iue  re- o;>enlnR. I t’s costing us unncces- 
turn tnp.) Ixtwccti Pcnlicton and sary money tn operate between 
Kcliiwn.i each ftl.ly, Tlic bi.ct vviir tho.vc two hours," he said. 
If.yvc Penticton from tJic citv M.iyor Parkin.son .suggested, 
whiiif at  ihc ( nd of M.irtin S t . ; when the Ixxith ts closed a sign 
.’>1 11 a m ,  2:t.') and fi-3d for should lie put tn the window 
the liour nnd forty minute trip, informing visitor* of the hour* 
In Kelow nn. the Ixi.it VV ill d<Kk at and how they may contact the 
the t.PR  wharf.  ' rhamlrer of com m erce office
The Ixiat is fully-rquipijcd with'  for any Information.
lifc-.saving cqul(imenl. life! The com m ittee agreed with




Mrs. Kay Miller, the driver of 
j till' Vft'hicift’, told ixilice the girl 
I rece ived n brul.sed ellxiw nnd 
, knee, No medical treatm ent was 
l).’.spltc the fact that i„o,-e : “ ’' ' ' “ r''*' The .voung girl appar- 
•tudent* than ever are at*plylng the hcene rather hur-
fnr admliislon ta Queen'.s Hnl- Ti«*<tbto
verslly tn KliigHton, Ontario, the No ehnrge.s arc eontemplnterl.
university cx|)crts to be ntile " '  ------




Ml.ss Daphne Mac- 
198-t Pando.sy St.,
United States president Theo­
dore R(X)seveit dlscovere<i the 
River of Doubt which contrtl>- 
litea ILs w ater to the River
Commenting on the different 
prices for the shows, Regntt.T 
charnuin l,en Ix’athley said "We 
decided to take into con.'iidera- 
lion the ealibri’ of acts for the 
four night.-i nnd cam e to tlie 
conclusion that it was de.sirnlile 
lo charge accordingly. T7ii.s 
sy.stein is used at the PN E and 
most other event.s where dif­
ferent acts |)erform each night."
In 1M3 tt cost $2.50 to .send 
a one-ounce letter from the 
Unlteil States to New Zealand 
whllo today it costs 11 cents.
Ja c k e ts ,
lights.
flares and ' w arning j
Iralrn, departm ent of hlghwaya 
engineer and he agreed to hava 
a *ign prepared Indicating them  
was a vijtlor*’ information 
Ixioth 300 yards ahead," la ld  
Thomas Angus.
Committee chairm an J o h n  
Dyck advised the meeting the 
Kelowna cham ber of com m erca 
had agreed to contribute 170 to 
the com m ittee to e r e c t  a 
visitors' information sign on the 
roof of the booth.
ment.s. It was annoiiiiecd today 
The Faculty of Applied Sci­
ence will have placei for all who 
come with the mtnimiim require­
ments. The Focuity of Art.s apd 
Science, in which registration 
ha* risen most sharply in the 
lii.d foiir years, i.s nearer tile 
limits of lt.-( eapnclty nnd It is 
|Hi.s.ft|ble that thi- nnmlx'r of ii|>- 
plic.ml* mnv over-iuit the faelli- 
ties for instriictioii.
Tlie minimum staiidaid for nd- 
■ ^  nu-'sloii to tti(> Faculty of Art,-* 
■“  and Selene
Campsite Full 
Despite Weather
PFIACIIEAND —- Camping en- 
thiistnsts appear to be quite un- 
diuinted by the unsettled, rntny 
weather.
Since tlie summer holid.yy.s 
sta lled  Okanagan Ijike Park, 
Jnst south of Peachland, lin* 
Ih’cn full every night, with some 
eninper.s being turned away, 
u e  I, airuverag(' df'tiri ' ' ' “ 'O'
per cent ill the neeessarv Grade ! ' ‘’''•“ ‘I ’
\111 sulije'eis and nil who have ' ' ‘" " ‘‘Z' ‘" '“t''**'':’ <« »><•
\)t>!elne«l the minimum standard bri.'k,
Will Ik* ronstdrrcHl Atutlhcr^ of i'cftchlnnU a flph
A|.i>lteatton* to undergrnduale has l)cen arranged for
d ' tic e  courses total I.tWI. com- ! 1 7  and 14, starting nt dawn 
I i. rd lo l ,W  for the same timcl®'* Soturdny and ending nt 3 
1 r y („r, p m, on Stindny. Registrntion i»
$2 for adults and $1 lor those
unftler sixteen year*. The win­
ner with the largest trout will 
receive n priie.
An udfthrd attraction a t this 
del tie w ill Ih' n bai be<pie on the 
l>eaeh, fenturlnK all the fish 
I iueeting touiglu oi*en to c.aught during the two rliiys.
.. Vi’lcfti pailicft, It will Fneh en tran t Is allow’crl to in- 
b ■ .1 d(| In (X)uneil ehamlH’rs at \ ite one friend to the barhequc
I < il.v Hall at 8 p in. on Sunday afternoon. I-lvc mu-
Uo $)ublic U invited to at- ric ha* been arranged for en- 
*'"<*• i lertalnm cnt.
i i<b'ic Regatta Meet 
Vonight At City Hall
■''i re Will lu' « general Ue 




The famed 30 - voice Elgar 
Choir of Vancouver will present 
a one-night perform ance tn the 
Kelkiwna Community Theatre 
Tuesday, July 16.
The choir, under the direction 
of conductor C. E, Flndlater, ts 
currently conducting a tour of 
Western Canada.
It was founded by Mr. Find- 
la te r in 1924 nnd lin.s since won 
recognition for It.s high stand­
ard of Church and concert work 
along with freriuent suecess in 
music fe.stivals.
The choir is being siKinsored,  .............. „
??**!, }to'’ the St. Paul’s I to see a s ta rt made. In Mr. Mni
United ( hureh, while In Kel- tin’s statem ent there is noth
Dave Pugh Says Building Tax 
Can Mean Higher Power Cost
OTl'AWA -  The t.ibcral gov­
ernm ent's sales tax on building 
m iieria l nnd t>r(Ktuction m ach­
inery could well m ean a higher 
cost of i>ower to consumer from 
Ihe Columbia river project, Da­
vid Pugh, conservative MP for 
Okanagan-Boundary, *aid here 
Wednesday.
Commenting on the statem ent 
of external affairs minister 
Paul Martin on nn agreem ent 
between Gttawa and B.C. on 
tlie Columbia development, Mr. 
I'ligli said he is glad to see 
that iirem icr Bennett is getting 
down to case.* on the Columbia. 
"It would be a wonderful thing
owna.
A .special committee under 
the elinirmanshlii of A. J . R. 
Fuller has been npfxiinted to 
look after nrrangement.s.
‘T h is  is a marvelous opjior- 
tunlty for people to hear the 
group," said Mrs, David Allan, 
publicity director of the npcclal 
committee,
"Kollowing their Kelowna per­
form ance the group travcli to 
nevcl»toke."
ing to Indicate any real change 
In the negotiations from those 
carrleftl on by B.C. anil the for- one mill.
m er Conservative government,** 
Mr. Pugh said. "M r. M artin waa 
very reluctant to say anything 
ab<)ut the sale of down aUeam 
benefit.*, either a i  to price or 
how long such nn agreem ent 
will las t."
CRUCIAL MATTER
He said tha t tho form er gov­
ernm ent ha.s reached agreem ent 
with B.C. on everything but tho 
crucial m atter of downstreanr. 
benefits and this difficulty held 
up the agreem ent before and 
could well Iwiid It up again.
Outside th(.’ House, Mr. Pugh 
said ho bad receivtxl inform a­
tion to tho effect that the snlo 
tax cotdd have the ultim ate 
effect of increasing the cost of 
Columbia |>ower by as much as
Junior High Music Teacher 
Accepts New Post In Victoria
PRESENTATION MADE, TO HOSPITAL
Tl»c Women's Auxiliary lo th« 
Kelowna General Hospital i«re. 
scnterl two arm chairs, two 
overt)c<l iatde.* nnd two stain­
less steel utility cart* a t a 
ceremony rcvcntly, Those ab 
tending the presentation were;
president; Mrs. J , C. Taylor, 
taiylng com m ittee; II. A. Tnis- 
well, tniateo of the hospital 
board; Miss C. C, Sinclair, dtr- 
ccto r of nursing nnd C. F. 
Lavery, hospital adm in istra­
tor. Mra. Fortin and Mrs. T nj-
left to right, Mr*. A. R. yortin , lor, officially handed over Iho
donations on iMdialf of Ihe aux­
iliary, T rustee, II, A. Truswell 
exrre,*.sed tho thanku of Ihe 
Ixinrd and the hospttal staff 
for tl)c gifts and continuing in- 
tere.it ond aupporl of the aux­
iliary.
Three Appear Here 
Before Magistrate
In Kelowna court before 
M agistrate D, M. White Monday 
afternoon, K. A. RoJem pleaded 
guilty to being n minor in |>os 
nes.slon of liquor and of spec*! 
ing.
He was fined 950 and costs on 
tho first charge and 925 on the 
aceond.
In n second ease, J . C. St. 
Denis of Westbunk, pleaded not 
gtillly to a chorge of disturbing 
the |K-nce. He was convicted of 
tilt? charge nnd fined 950 nnd 
cost*.
In Kelowna court 7'uetday 
m orning before M ngtstrato I). 
M. While, D. J , Crawford, 993 
H arvey Ave. was fined 925 and 
i costs for passing on a solid line 
l ie  pleadetl guilt)-.
Mrs, Violet D cl»ng, string 
iuuhIc teacher nt tho Kelowna 
Junior fiecondary ScImkiI for the 
past three years has accepted 
a teaching iMisilion in Victoria, 
school Ixinrd secretary Fred 
Mocklln sold today.
At present Mrs, Del-ong Is In­
structing nt Ihe sum m er school 
of music at the University of 
British Columbia. Khe will re­
turn briefly to Kelowna I>cfore 
moving to Victoria, where she 
will accept the directorship of 
Victoria junior and senior high 
school orchestras.
Mrs. DeI.ong has lieeii o resi­
dent In) the Okanagan Valley for 
flvo yeorii. In 1958 ond 1939, she 
was the iirlncipnl of Wcslbank 
elem entary «chool.
In 1060, she accepted tho posi­
tion of string music teacher nt 
the Kelowna junior high scliool, 
which she retained for the past 
three years,
*‘No roplacom ent has y e t been





RCMP reixii'l wilful (inmoga 
was done overnight to a Cater­
pillar Imlldo/.er owned by Wes- 
ten Construction Co., hx'otcrt 
near Sun-Ilypc I'rcxlucts Ltd.
Damage was doiio to the head­
lights and all the gaugos on 
the Indldozer. I1CMP are  invcs- 
tlgntlng, _  __
Amoiy And Hdlyer 
To Inspect Army
OTTAWA (CI*)-Dofcnc« Min­
ister Hellyer ond 1-ord Ahiory. 
Hrltlsh lilgli cotnmlssloner tn 
Canada, wilt visit Camp Gage- 
town, N,B, Friday and Saturday, 
It wafi announced Wcdnosdgy.
The Daily Courier
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Must Be Above Reproach
lu ttlB i •  Mcood rtport oo lut ta- 
M w dp ikn  t&io the ofXiBUooi erf a 
M o o u ttI  hoepftal, lu d fs  ic ta  Tether 
ha t calkd for le,;iiUut>ci to rtfuUiB 
tha cocKluct erf tharitib le ippcali 
throufhout Ouebce prmmce.
H it r tc o m m to d a u o n  ite ro i from  ihB 
£a< »very  that t  financial a ^ a l  for 
llM hoapitaj co tt 554 ,052  lo  raiM  
$ 2 7 ,1 7 3 .
eutnbcr of ippeal* to the pub­
lic ia behalf of charitable purpoiea 
is increatiof. In most of thes« cam- 
p a l|m , costs have bceti kept at •  
miiuiBum. There tre , however, eacep- 
tSOM.
Ther* % m  jostiftcation for loading 
•  diaritabls project with costa, ana
m aking tt. ta effect, a source erf cmolu- 
m ent to  those handling the appeal.
In a number cf caici, pfofeiiional 
orgtniicrs are hired.
Judge TclUcf I propotal would re­
quire the discloiurc of full informa- 
tlon, together with the eapenvcs and 
fees of the organircrs and promoters 
of such appeals.
Under modern condltlom, dw rity 
campaigns are the chief source of aid 
to many undertakings for the benefit 
of the unfwtunate, and it is desirable, 
by requiring full disclosure, to rc- 
in u re  the public. Charity campaigns, 
like C aeu r's  wife, should be above 
lu ip idon.
Modest Canadians
Compared to  C antdiatu, Americaiu 
•m m  more than a bit boastful of their 
national accompUshmcnu, heroes and 
history. That uait, suggests a trans- 
p la o t^  American, really is not at all 
•  bad Uiing.
Talking to the annual conference of 
the Chemical Institute of Canada, 
Oakah L. Jones argued that one factor 
that could cut down the heavy emigra- 
liRm of high qualified Canadians would 
be more frequently expressed pride in 
our history and past and m csent ac­
complishments. A native of Boston and 
now president of one of Canada's larg­
est utilities— the Consumers’ Gas Com­
pany, Toronto— Mr. Jones said that
some years ago he turned down offers 
of j o ^  in Florida, Oklahoma and 
California in order to come to Canada. 
Since then, said Mr. Jones, he has 
never doubted that he made the right 
choice, although the heavy traffic in 
the opposite direction indicates that 
many others would disagree.
In particular, Mr. Jones urged 
businessmen to lx)a$t about their com­
panies and their products, "so that 
other Canadians may boast about us." 
It is not a bad idea. Most of us are 
willing enough to talk about Canada's 
great resources and great future, but 
remain mute and modest about the 
past and present.
Bygone Days
14 TKAM AGO 
jBiy 199X
Dua to tha (act that 33.00 per cent of 
home-ownera m ade U x p re r 'v m e n U , tt 
la not nece tia ry  (or the ci|> lo borrow 
nwmty from  the bank.
N  TEAM AGO 
J i ty  IfM
The Kelowna Board o( T rade execu­
tive  has i^ r o v e d  the enlargem ent of 
B eeretary Barton's office. The apace be­
ing needed to handle the added dutlea 




O H A W A  REPORT
Once In Headlines, 
Now Forgotten Men
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THE A G O N Y  A N D  THE ECSTASY
Sir Alexander Didn't Know 
How Trade Would End Up
tJiKh, *'■.» ■cpt
k *.j. j;.i»I fe.f M*f-
J ' ,  ,-r*!* oj.i  ’. j i H a  a 
t«.fttft* <;.( »!„»** I'l ’.he tft.;!.j!.» 
r.e*f li*f* tft’f a j.if oi tar lo 
to 'f h  hU
V\h,i! f r  t.ta.'kes'.f.e t-.ftv
t .V r  lift , ', ’ * ' 5  » * ;  " .« ■
r.r,q<>r5 IItfji: ac'.-'3 t r r t o ‘■''■■t 
r  e £.{■! . “ft.;- ft*! .'3
ct I?, a Al.fi.atst.* {..! ai3.',», i .'3- 
Isft-'vi.-.l «ha*. i» i o d a >  vj'.a 
ec .fk l'i l*f£eil kfi.'>w 4  
f jn i t e s f f i r l  — J.ft)0,«C>0,0ij0,O'.'O 
barte!*
Al(!ftf:i!t every rt'.s|or cut f«.3v. 
tor.y  in Kcqth A n '.rftii u  m 
lh.e race t.i d tv e’.op the lar.di 
which i f f  ipread over ti.W d 
•quare rn i'fi ol hinterland 2W 
mt ' f i  nf>r!heait of IL.imor.ton.
An r.fi!iina!«v;l 1100.000,000 haa 
been sfx-nt on re*earch, rni.ch 
of It highly lecret, by compa- 
nie* Interfiled in the land i.
Extracting and marketing oil 
(m m  the black, sticky land m 
th li area are problems that 
have Interested [wtroleum tech- 
nologista in many paiU  ot tha 
world.
Chem tsti, economiiU and en- 
f ln c e r j have been studying the 
problem.s tor alm ost i )  y ea ri 
and It now a p p e a r *  their 
d ream i arc near realiiaUon.
FLAN APPROVED
The Alt>ert.ii Oil and Gaa 
Coniervatlon Board, the gov­
ernm ent - appointed body that 
regulates oil and natural gaa 
development In the province, 
has approved one plan (or an 
oil sands t>roject and is study­
ing two others.
While Industry apokesmen al­
most unanimously agree tha t a 
process has been developed that
i i i  * c i-.i.-.M. ft, J. I * 1*1 a it li-a 
e a  f i i . '. 'f i .  u * e  I 3 e l * i  i»  <5*»*
a | j *«!:-,nk‘. i-ii U»« t4
C>ri# *n..*. ftf * a ji A lto rta 'i oil 
feiff 'vts x.ftl v.isHne eu'.l tftiit
i;.r!» I) a cr?.:ft| nc-ixl f.ir vo-
1 «■.. ft;*-'.* :;t ct !* r C ■.! itfftft.i; 
f.ftft .er t . . ) i  ! ‘. r ' ; e  **..'.1 t o  l io  v e -
c .. .. ; '. r  . f  ! e ; f S i * i  -t'i ftft.c J ;  ! * •  
j f c i ’Le ftf'.tfftf a:ft..i '..'.it aft-v 
la .'jc  e'.l sar.Ji ; 'r t , 'f , t  v.c.ft..d 
iB'.tjfere with the for.venue.'sal 
Industry — 5i*inip.fig o.l trern 
deep vieilfi—in » tu t;i ft.ar.panfte* 
h a v e  invested I? 
since the toituc stnxe m ItHT.
While eccinormits argue alxjut 
production and dem and, geolo- 
gftSU still render the intriguing 
queition at how this ansaiing 
de;»!*!t on the tan k s ct the 
Ath»t>asca River was (orrried,
C>ne grt>up contervl) ttiat the 
ol] m lira le^  over many mil­
lions c( years from Umeiton# 
reicrv’o iri to its present loca­
tion Others say the oil was 
formed on the site (rom pre- 
ht.doric m arine • like creatures 
which over eons sank to the bot­
tom ot a huge Inland sea and 
ultlmatcl.v t u r n e d  to thick, 
sticky oil which Impregnated 
the sand laid down alongside it.
COVERED WITH CLAY
E'rom an airplane tha area 
appears sim ilar to other parta 
ot northern Canada, Evergreen 
trees and underbrush grow atop 
the de}x*sit.s.
The average depth o( over­
burden is 65 feet. ’I'his is m ade 
up o( clay, sand and rocka 
which would have to be re­
moved If ojicn pit mining m eth­
ods were u.sed to move the oil 
sands to an extraction plant.
ijftfit  Ca
l , u  ,
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M TEABS AGO 
Jnly 1933
The annual Winfield school meeting 
was held on Saturday and Mrs. J ,  Ar­
nold was re-elected as president.
40 TEARB AGO 
July 1923
It Is reported at local packinghousea 
that the price o( late varieties o( cherries 
haa l)een advanced 2.5 cents per c ra te , 
due to losses created by heavy rains 
last week.
M TEARB AGO 
Jnly 1913
Vernon defeated the Kelowna ball team  
esterday  by a score of 3-1, while a t 












By mail in Kelowna only, IIDJM pot 
y ear; MOO tor •  m ooihat SMIO hot •  
n tiih* 01 40 for I montb.
By mnU n  A .C , iM O  JPW y e a r: I4.M  
fbi •  m onthsi n .n  tat I  m ontbat n.M  
lo r I moiitli OutaMo BLrfl m d  Oommota 
9.cai(b Natton*. II*,W  |» tf  yanrj IT Ml 
j r  dm on that A n  I®  t  tnoMha. IJ.B.A„ 
• 19.00 p«r roar. S to i^  ociiMr bbIob f^ia% 
l.cnn tn .
Tho average person can read Iho 
handwriting on the wall. The trouble 
is that he refuses lo believe it.
Had you heard about the Christine 
Keeler doH? It siayi wound up, and 
when squeezed it eagerly sajTi, "Yes, 
Indecdl’̂
An offspring is a teenager only 
seven years, but, as a rule, to his par­
ents it seems he or she is in that 
bracket around 12 years.
The film, "CIcopsitra," cost $40 mil­
lion to  make, and it’s worth every one 
per cent of it.
Tho man whosb wife doesn't under­
stand him doesn't deserve, nearly k» 
much sympathy as does the man whose 
wife docs im d m tfn d  him
By JOBEFII G. MOLNER, M.D.
D ear Dr. Molner: Can bron- 
chlcctn.sls prove (atnl? It so, is 
it a lingering Illness such as 
tuberculosis or concer?
I had an operation (or It on 
one lung last .summer. There is 
a small area of bronchiectasis on 
the other lung, but my doctor 
thinks addltionnl surgery can 
be avoided. In spltn of flu shots, 
antihistam ines and a life of 
curtailed activities, I have had 
two attacks In recent * months 
thot required antibiotics. W hat 
Is likely to happen if I should 
refuse further m edical ca re?— 
S.F.
I’m afraid you have an er­
roneous Idea of bronchiectasis. 
I t  Is not like those two diseases. 
Tuberculosis Is a progressiva de­
struction of lung tissue caused 
by germs. Cancer Is an inva­
sive, spreading growth of al>- 
norm al tissues.
Bronchiectasis la much closef 
to t>elng tlie description of a 
certain  ty|>e of condition. T hat 
Is, tho air passages In the lungs 
become misshapen—some m ay 
shrink, but more often they be­
come dilated, leaving expanded 
areas In which sputum and  pus 
can accumulate.
Obviously this Interferes with 
breathing, and also provides an 
area  In which Infections can 
easily get started . Hence p re­
cautions should be taken against 
any type of respiratory  UlnM*, 
starUng with colda and flu.
Bronchlcctasla Is not In Itself 
a fatal disease. Mild cases ot 
It *ro not uncommon.
In Severn nnd extensive cases, 
aurglcal removal of the dam ag­
ed tissue sometimes Is ncccs- 
aary, as was done with you.
For case* between these ex­
trem es, implications are  used to 
loofcn the sputum, prevent In­
fections and m ake breathing 
easier.
I cannot conceive why you 
•houkt even consider re fu su it
to l is a  0 .1  b » r4 »  
o . f e i i j j  h*» U c a  
g.*(ttt Ui tUe
♦ itid*. A U ia to s fa  CHies
b t r v i r s  lo c  . s!i fv r  a
d ex e lo p m en t l i c tm s .  (flasi oj'-rB
mft .n 'f t 'g  ft fiif’.I O i l  t \ >  c t  C * a -  
'.ft.ft V. a;.ft) U) d r . l i  ^ e lf ts
.ftd.i t?:c C t ... ftifts *nd I’.ft.ftftp ftfti a
h'. ft t" ■. t :ftft. Sft'.tfft'.fta IftftSt '—V ...d
b i;: .£  !!it! Oil sft.J s a a j  Ua Uis 
SIr ftsi '.to .
G f ta i  C s n a i .a n  r>ro;)o.c» lo 
u ie  a  hut v is ie r frot;u.'’.g p jo - 
c n *  la s e to ia i c  ta! fro m  ih e  
sa n d  It involves fk>c.«.l!ng the oil 
s a r d  » i lh  w alrr. faftftsiiiii oil to 
r u e  to  th e  su rface  a s  s  fro th .
CiUe* S e rv ic e ’s sppU cation  to 
th e  c o n se rv a tiu n  b o a rd  gays it 
w ill em ploy  the d e n ie  i.fi.ase 
p ro ceg i. a tw o -s tage  irh e m *  
w hich  It i-ivs Is 's u p e r io r  lo  
th e  hot wafter p ro c e f“ in Lvilh 
o p e rab ility  and  b itu m en  reco v ­
e r y ”
G re a t C a n a d ia n 's  p la n s  call 
(or its A th a b a sc a  p la n t to p ro ­
d u ce  35.001.) tvarrelfi a  d ay  by 
19C4) w hile both  Shell a n d  C ities 
S erv ice  proiV).se to lie p n x lu c - 
ing  100,OX) b a r re ls  a d a y  from  
e a c h  of th e ir  p lan ts  by 1979.
PIPELINE TO EDMONTON
T he p ro d u c t re c o v e re d  fro m  
th e  san d s  would be tra n s p o r te d  
by  p ipe line  tn E d m o n to n  w h ere  
It w ould be  fu r th e r  re f in ed .
C ities S e rv ice , in w hich  Im ­
p e r ia l  Oil L td . Itich fie ld  Oil 
C orp . and  B oya lite  Oil Co. L td . 
h a v e  Intere.st.s. hns h ad  a pilo t 
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ll'ijtt Georgs H*ei and lloa. 
Pi«rre Bevigny.
Mr H re i’ talent*, which hs 
ar.f^ly provsd as trad# minis- 
ter. have been receined  by a 
pjcm inenl Liberal. Senator
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Da Vie FulVftvn ictnpcwari 
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Get-rge life* in finance In To- 
r c n t a ,  «ed r i er fe  tg





U N IT E D  K I N G D O M  R E P O R T
Hell-Fire Ghosts 
To Be Stirred Up
further medical care. The prob­
able consequences would be 
greater vulnerability to colds, 
Influenza, pneumonia, etc. 
Breathing would be more dlffl- 
clut. Formation of nbcesses 
could occur. I can foresee noth­
ing but Increased misery and 
danger.
Perhaps you should best con­
sider bronchiectasis as a con­
dition which needs to be kept 
under control ra ther than an 
acute disease Involving * klll- 
or-cure decision.
D ear Dr. Molner: P lease w rite 
about psoriasis, Ita cause and 
cure. Could greasy foods con­
tribute to It? Does general health 
affect It? I have had It for 40 
y ears.-M R S . T.R.
Psorlasla muat have a cause 
—but we don 't know what It Is, 
Local treatm ent to suppress o r 
eliminate the scaling and lessen 
Irritation Is the best to bo offer­
ed a t present. Neither diet nor 
general health seems to have 
any bearing. Sometimes It staya 
for years, fluctuating som ewhat 
with the seasons. Sometimes It 
halts spontaneously. Except th a t 
It Is unsightly and occasionally 
Itchy, It does not affect general 
healtn.
Dear Dr. Molner; My left 
ovary was recently removed. 
Women a t  inp meeting tell 
m e that 1 can become pregnant 
only every other month, la thia 
trueT-C LU B  MEMBERS
A fine way tn sign a letter. 
Who's asking? One person, or 
the whole club? Wo|i, anyway, 
the answer In that the club 
memlKirn are  vaguely correct. In 
general, the possibility of preg­
nancy ta reduced by about half.
Note to R.L P .: Removal of 
unwantftwl hulr by pulling It out 
Is tem porary. The hair will 
grow Ivack. Electrolysla la the 
only pirw tanent way.
WASHINGTON (C P I -F o r  a 
decade C a n a d i a n  officials 
watched with anguish as Cana­
dian tourists trooped to the 
United Stntc.s, spending more 
money there than Americans 
did In Canada. Then cam e de­
valuation and the tables turned.
The U.S. com m erce dcparG 
m ent now notes with some con­
cern that at a time when the 
U.S. government is doing Its 
utm ost to reduce the export of 
American dollars, A m e r lean 
tourl*t.s aro spending more In 
Canada, while Canadian spend­
ing here hos declined.
Blaming Canadian dollar de­
valuation and tho Seattle fair 
for the sudden change, the 
departm ent estim ated Canada 
showed n surplus In tourist 
trad e  with the U.S. last year 
for the first time In 10 years. 
And It anticipates Canada m ay 
repeat the feat this year.
American tourist spending In 
Canada rose to 0402,000,000 In 
1062 from 0423,000,000 In 1661, 
In that sam e i>erlod Conadlan 
spending In the U.S. dropped to 
•430,000,000 from 0431,000,000.
Thus, In contrast to the de- 
flclt of 026.000,000 C a n a d a  
showed In 1061 tourist trade 
with the U.S., a surplus ot 
•62.000,000 emerged In 1962.
The departm ent said Ameri­
can travel In Conada waa 
spurred by devaluation of the 
Canadian dollar "nnd by the 
Seattle fair which put millions 
of v a c a t i o n i n g  Americana 
within easy each of C anada's 
w estern provinces."
Total Amerlcuir spending on 
foreign travel rose by 10 per 
cent In 1062 to 02,000,OOO.tMH). 
But American expenditures In 
Canada Increased by 16 per 
cent, outpacing tho over-all 
average.
By M. MenOTYRE HOOD
BpccUI Loodeii (E n f.l 
CerrespeiMknt 
For The DsUy Courier
LONDON — England sbound* 
wilh ito rle i of haunted hou.ves 
In which ghosts trsU the to rri- 
dor* of lU lely homes. One of 
these places, with which a leg­
end of a gitost haunting the 
prem ises wss s jso c la tid . Is the 
George a n d  
Dragon Inn a t 
W e s t  W y e -  
c o m b e  In 
B u c kinghsm- 
shire. In it 
were t h r e e  
rooms which 
h a v e  b e e n  
walled up and 
sealed against 
entry for over 
200 years. The 
Inn Itself dates back to the 14th 
century.
Tho other day, these three 
secre t room* were unsealed and 
opened up. But ap art from thick 
cobwebs and dust, nothing was 
found In them.
"W HITE LADY” LEGEND
These rooms which had hid­
den their interior* from the pub­
lic for over 200 years were sup­
posed to have ttoen haunted by 
a "W hite Lady" and Ihv ghost 
of a traveller who waa m urder­
ed there tom e 230 years ago.
The "White Lady" wos .-.nid 
to have had some connection 
with the 18th century Hell-Flre 
Club, a group which became 
notorious at that period for Its 
riotous behavior nnd for dat>- 
bling In witchcraft. Its m em ­
bers, according to the old leg­
ends passed down (rom genera­
tion to generation, were said to 
hove m et for week-long drinking 
parties a t West Wyecombe, pos­
sibly held nt the ancient George 
and Dragon Inn.
The traveller was believed lo 
have txren killed becouse he 
was known to have a bag of
fold in hi* possetslon wtUl* ha 
stayed a t the Inn.
ROOM EXPL.ANATIOM
The deciiion tf) ojien up the 
sealed rcxmi* on the prem ises 
was m ade by the p rr ic n t licen­
see of the George and Dragon, 
Peter Maddock. who only re­
cently took over the Inn. He 
noticed that although these 
rooms were up ita irs, all of tha 
windows in tlicm bad been fillea 
In.
"This could have been dk>oe to 
*\-old the p.iyincnt* of the win­
dow tax which was imposed 
over 200 years ago" tald  M r. 
Maddock. "But that does not 
explain why the rooms were 
walled up on the inside.
"I am  sati.slied now that they 
have been opened, but I m ay 
make *ome further tnvestlga* 
tlons to see if Utere is anything 
underneath the lloor t)oards o f 
behind the w alls" he said.
B(X;RET TUNNEL
Workmen ai.so loosened and 
removed a large flagstone In tha 
cellar floor. It was thought that 
under thin there m ight t>e oa 
entrance to a secret under­
ground t u n n e l  leading to the 
nearby lK >rne of the Dashwood
 »••
lid
hard flint foundation, and tha 
workmen were unable to pene­
trate it.
According to local historical 
record*. Sir Franci* Dashwood, 
founder of the Hcll-Flr# Club, 
was known to have u.sed secret 
passages between the cuves a t 
West Wyeconi re and tha vil­
lage. So further excavations 
arc planned.
The Gi?orge nnd Dragon build­
ing dates buck to 1304. Ijooal 
records have establijihed that It 
was used as a tavern as ea rly  
as 1530. During hin regime as 
I/ird  Protector of England, Oli­
ver Cromwell used to stay there 
while vixltlng tho district. It has 
a lovely pre-tudor fireplace and 
a "p riest's  hole."
family. But underneath tha flag­
stone there was only a so
Anchors Hoisled, t o d a y  in  h i s t o r y  
AAainbraceSplicetj
BIBLE BRIEFS
Ear 1 desired m ercy and not 
aecrlflee and the knowledge of 
God more than burnt offerings. 
■~llo*ea StS.
God wants the surrender of 
our lives to Him m ore than the 
things we haj|a to give.
TORONTO (CP) -  Floating 
parties and cocktail criilses ore 
so popular hero th a t hnrlror 
ferries a re  booked solid until 
Beptembcr.
Social clube, service orgonlz- 
atlons, convention visitors and 
even barbershop quortet groups 
have discovered the novelty of
•  party  afloat. '
'h io  Metropolitan T o r o n t o
Krks rom m istlon has four at* available for charter Wed­
nesdays and Fridays from May 
through September. Two large 
ferries can take 306 pcrions 
each, •  third ferry carries up 
to  250 persons and a launcii 
will accomodate 30.
One of the advantages of this 
so rt of Jaunt, ap a rt from the 
cool lake l>roeres, a view of the 
city and harbor lights, I* the 
cost—com parable to nnd even 
lower t h a n  m any reception 
halli, The large ferries can l>e 
chartered  for 0100 an hour with
•  m inim um  time lim it of two 
hour#.
By THE CANADIAN FREBf
July 11, 1063 . .  .
A nuvnl force from Nova 
Scotia capturexl Eastport In 
140 years ago—In IB14—In 
Passamaquoildy Bay, Me., 
an opening move Uint was 
tn secure a large part of 
Maine for the British dur­
ing the War of 1812. Britain 
held this territory until the 
signing of peiiro at Ghent, 
when it was h.'inded bnok 
to the United Htntes. Tho 
Duke of Wellington, who had 
defeated Nnnoieon nt Water- 
loo, was inntrumental In 
porsiindlng Ihe n rltb li not 
to reek to hold (lie (ei rllory 
taken In the 1812 war.
1274—Rol)nrt tho HriiCe, 
King of Rcotinnd, was born.
1000 — Canadian statea- 
man Sir Hector-Ixniis Lnng- 
evln died,
USE 60 TIMER MORE
World pixxlucttnn of alum i­
num Increased from. 100,000 lone 
In 1031 to  nearly  0,000,000 t o . 
lotn.
i
Pink Blue and White Color 
Scheme for Evening Wedding
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Are 
your eyes 
w orth  
$ 5 .2 5  to  $ 2 4 .9 5
Mr. and M ri. Caaa Lehncr ra- 
turned la it week from C alfary. 
Where they v lined ihetr aoo a ^  
daughfer-ln-law. S ir. and VIri. 
C a n  Lchner, J r .
! Mr ard  Wri.  G eo t|e  Navt-t? r‘-’»<ler her ao.e arjd at.pft 
‘of tllchmrvnid of^d tAt *rv1 S tri ot th^ labif Hair-C'C-r
Mr and Mra. T. T. Carter
Associated Country Women P rex y ;  
Visits Kelowna This Month
Mra Gerda van Beekhoff. The ing" (Anfrimt were other fea- ham.  of Chlawa. are holidaying
nt Haney, B.C., and Mr. a n d ' h<etherlaadi. Preaidetit, A**oct- lures of this busy weekend vn ■> 'he  home of Mr. and Mr.<. J .
Mra. L. Truch and family of •'*<• Country Women of the the Capital City before M ri. v a n !
Port Coquitlam a re  vuiUng at World, was received by Her Ex- Beekhoff left for Quebec Pro- Slaying at Ttxid's Tent Towm
the home of M r. and M ri. Ed-i ceUcncy, Mme. Vanier a t Rid- vince on Tueiday, June 25th. for while visiting relatives and
w ard K uii. jeau Hall, when ahe arrived ini the next stage of her Trans- friends are. Mr. and Mr.-«. Wil-
T
L It U In le r-
:e (ft..'r a w v i a n  ti.)
t i p ’ v !>.[> 
mlving
A Werneke in d  scfl. rVernle."pf i‘ '"‘-‘h course, and so ts eve- 
Kmmat have been guests cf >»‘h curling, eve-!ln!r,g, flneer- 
Mr and' Mrs C C) Whintcn. re- ft'-v lr work, and other little
Ivautv trirk$ vkhich should 
rrs rrv rd  for the boudoir — or 
Mr. and Mrs. TMwird Bing- isdies' room. I
Rplnney Hill. Sask., have been 
vlilUng at the home of Mr. and 
M ri. C a n  Lehner th li week.
Mr. and M ri. S tuart Daniel.
Mrs. van Beekhoff who will
- lOttawfa the weekend of June 22, Canada tour
Mr. and M ri. Allan Niven, of „  ju e s t of the Federated Wo-i
m en's In.sUtutes of Canada. Mrs.l^-ijit Kelowna on July 21st w lllil-arry  Caul and family of North 
van Beekhoff also met the Rt. be the guest of Mr.s. R. C. Pal-'B urnaby , vl.siting Mr. and Mrs
11am Stach and family, of Wood- 
burn, Oregon: Mr. and Mrs.
Hon. Lester B. Pearson. Prime! m er. Provincial President of Verne Cousins; Mr. John Luh-
 ____  Canada; the H on.|the W 1. and the Kelowma W o-;tala. of Vancouver, here to see
their ion i, Robert and Tom, B i w i I H a y e i ,  Federal M in l.sterlien 's Institute are  planning toihi* brother and sister-in-law, 
daughter, M argaret, have re- Agriculture; and Her Wor- hold a luncheon In her honor|M r. and Mr*. Ben Luhtala; Mr. 
turned from a visit to Lloydmin- M“. w  Charlotte Whitton.jin the City Park. On July 22ndjnn*! Mr*. J . Aitkens and Mr. and
Bter, where thev attended the: invited Mr*, van Beekhoff I ghe will attend the In.stitute’s ] ^Bs. G. McKllntock, all of
V oiding of Mr. ban le l'a  nephew,! IP . ‘̂ 1.®®?.*'^..®* Control,,Border Picnic which will be 1 Vancouver, visiting friends.
a t  which Robert Daniel was be it 
m an. They also visited relative* 
In Viking and Edmonton, 
|)erta.
C
Mrs. B arbara Dochnal has re ­
turned from a v liit to her for­
m er home in G erm any, and 
during her stay there visited 
relativea in E ast Berlin.
Visitors a t the home of Mr. 
■nd Mra. Harold Hlldred for the 
I t week have been their lon- 
law  and daughter, Mr. and 
Mrs. Bon M artin, and children, 
from Seattle, Wash. M r. and 
Mrs. Hlldred en tertained  them  
lor part of their holiday a t  their 
Ehuiwap Lake cam p.
Mr. and M n . Ken Christenson 
of Burnaby were recent visitors 
a t the home of Mrs. Christen­
sen's parent*. Mr. and Mrs. F. 
L. Fitzpatrick.
MLss Janet Teibler has return­
ed home from Calgary to spend 
a holiday with her parents, Mr. 
and Mra. Albert Teibler.
O ttawa, a t City Hall.
Social events Included a tea 
Ah In her honor, given by Her Ex­
cellency Mme. Lovlnk, w'lfe of 
the Am bassador for I h e  Neth­
erlands, and a Garden P arty  at 
tho Central Experim ental Farm ,
held at Osoyoos this year andj  Mrs. P. Curie of Brandon, 
will be attended by m embers Man., who has l)een visiting her
from the State of Wa.fihington as 
well as British Columbia.
SAVE CARE HOME
  ^  V. .U V- . •/¥ . VICTORIA (CPi -  The last
™  home of Emily C arr has been
saved from the wreckers. Ef-ario Area Women's Institute, which was largely attended by 
W.I. meml>ers from this part (if 
the province.
A drive through the country­
side around Ottawa, with tea 
a t the farm  home of a W.I. 
m em ber, and a chance to visit a 
"regu lar monthly W.I.
forU are lieing m ade to preserve 
the building n.s a memorial to 
the artist and w riter who died In 
1M5.
Britons lead the world In tea 
drinking and now consume 10 
meet-pounds a person annually.
sister. Mrs. J . Miller, for the 
past six weeks has left for home 
with her son, Charles, who spent 
a short holiday in the district.
Mr. and Mrs. Wilfred Turner 
of Princeton have been visiting 
their cousins. M r. and Mrs. Ray 
Miller, T repanler.
Mr. and M rs. R. G. G errle, 
Patrick  and Laurie, who have 
l)een holidaying with Mr. Ger- 
rle’s parents, Mr. and Mrs. P. 
C. G errle. for a week have left 
for their home in Vancouver.
R egatta N ears 
W omen Prepare
To get the most enjoyment 
out of the Kelowna Regatta, 
women are getting ready 
early. They arc arranging 
parties, preparing guest lists, 
purchasing fashionable eve­
ning and casual w ear and 
most of all making an appoint­
ment now with Hillier’s Hair 
Style Sudlo a t 440 Bernard 
Ave. When they phone 762-2891 
they know they arc assured of 
the finest styling and hair 
care In Kelowna.
Of course they are, Y'ou've 
o.-ily one pair. Protect them 
from glare and di.»tortion 
with the finest sun glasses 
you can buy—Ray-Ban Sun 
Glasses by Bausch & Lomb. 
Choose from over 90 styles 
and colors—all wilh gen­
uine optical glass lcn.sc.s— 
for men and women. Come 
in and try  on a pair today. 
BAUSCH k  LOMB
SUN G1.ASSES
(0,ft#<ft.aiN# OATtCiANtf
IMS LAWKKNCr. A V E K l'E  IIS-SUI 
lO fSM lI# S #s«eV al#  r # r k i# t  L#l»
m
S t i i g r a i n s
S P E C IA L  
O L D
 ̂ Insect 
Repellents
 ̂ Sun 
Glasses
 ̂ Sun Tan 
Lotions
 ̂ Sun Burn 
Remedies




D R U G S  L T D .
r f „x a l l  d r u g g is t s
B ernard a t  Fandaay
Swim and Beach Wear
for boys and girls
C iirh’
Swim Suits
by Jantzen and Caulfield. 
The newest styles nnd 
color* for the young Miss. 
See these at M elklc'i today.
Bites 2 l« IX
2.98 to 3 .98
Blsea 8 to 14
2.98  to 4 .98
Boys’
Swim Wear
by Jantzen and Caulfield. 
Sm art new atylei and colors 
In elastlclzed and boxer 
style*. '
fUiea I  to 20.
1.98 to 3 .95
Beach Towels
Colorful nnd
gay patterns ............. 1.98 , .5 .9 5
Boys' Beach Comhers
Ideal for casual sum m er wear. Available In
white and colon. J
Blze* 8 to 18
GEO. A. MEIKLE Ltd.
•"ITic Store of Quality -- Serving Kelowna and 
District Fam ilies for Over M Yeara"
you’ll like this beer
And no wonder! I t’s the Canadian beer that’s winning 
new friends all over the world.
s a y 'M A B E L  B L A C K  L A B E L  T
162-2124
-.ft...
for f r t t  homo delivery phone:
tMi.xiixtii ft i
B9I50-} This idvBftlseimnt it not publithid or dispiojfed tv t|w Liquor Control Boird or Uio Qoi/omnitrfi of Eirititti Cofotidili.
IN V ERN O N
A N D  O I S T R i a
c .  }ll« 
*41*74 I I
A f« .
f lp w d p y ,  l i l y  I I .  I I 4 S  TT® P<*y CmmUm fwm
Lumby Explains
On Cost of Pool
LUMIY ' i • •  •-ct’Mr'i'kMod by
Lii#i*by V'tli*4« wKiW Mx*
tfcil it t  Ix-' Im  ktwUa will t* )«  £«rr Ki*-
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sitto*tK<* tlwy iHfuJd b®' eoa6»«l witfeia t u  lacwUu
W t  iM 'iw d  to I f i i i i l  w iuu* Oft* y**r
%  lift®** ta a »  tUB* la* ua«
I®  pori *ft;"6 **omM u toktjio** p»'*t iK«ir pto»»«<ly. 
r r t w a *  r « < « i > « 4  u  w k t o m j  L i i i f c b y  M a n i y a  & ik U » -
rv OUA SM- \i* »  bm a  av'jM  to viuftd iM-
  ..................... -    (fvaacteft P ia tii f t r a v a i  Mto;
Q/fWrnm VOM M Wmmm  H E w » ijt*tov-ft» CouftcU dvei-:
Ha ftw'fe -v'ta tev 6 tm  m  « u t  a* i* m-»* >««* 'ta?'
I k g  ix s * *  i t o U i  o « * i  y * f t i .  . s u t t i e f t u  « r w * k t  g o ;
It wiii iutow ftft btti not to  P « m c -:
PAtftt Job Mftt •  WV- i, ^
ta f t  £ T  w ^ i  ftfti m i t r tc t  a o to d  ol
^  m  to b* wuz ‘" ' i i i . w  brocfttova putoim to* tb*
u v a u t  U n o a a  * « ’:dtott'tot »«r« bviftg prtotod fttai
r S w ^ m ^ to l  ol ftliM  to k w ^ !“w** y t« *  *< 0 4  tm mod* H«
lb* ulU g* to Utoen .
omdma to 5 ^ ® *  d  ib v 'iv o .J ’*'**'*** ^  pb*mpta*l but 
v t t w ^  Mftttottoft depvybxvest 
TIm toiortBvttofi v u  n -w vtod  
to Oh  v IB tiv  ooom iM toa by >
■eto trw a  Gordoft Fyvio. aaft- 
«bo v a t  v j o i -toft tft*fi*«tor 
A. Goidto ca 
Dvpvrtnto*' 
Ir. h in $  ft
t Vtctortft fro® 
I t
M Fyvto rftcfwitod pvrmia- 
tor liim ftad tb« Sabnoe 
A rm  taaiuuT  iatfftctor to b r ts f  
cbmxH m vfRbtrt from iltbrtoo 
A rm . A rm ttroftf aad lod«»by |
to  tftftpftct 
•frvftd.
fs.»«iiicu m.*4* fto dtftCUK*..
Mr. IXA# t l io  iv tortod  tbat 
lb# vtliat* Ufa wtxiM loae b# 
I'Vftdy («w *f*-*a«. a&4 iftquiraad, 
tf it bad * p r t lm v d  toeaOao, s 
At'.kttowled|iag th* dvrU kto; 
v a t  ta tbe ® sd« of Um hifttway 
dvpftrtmeat rooacil dkt t a t -  
f v i t  that it b« put v b a r t  tb* 
|3#'**«at Ltoft* d u b  alga oem 
:itao d t Tb# alga ta  q-uettioa 
__     td w tlf lti lb* villa I#  aod v'Ul
tba u a i t  OMaJttua-Wft^*'"* •ifb* from local o riaa - 
uattofti attacbvd.
PcrmUatoo « a i  givtw th* 
beutfd of trada to ua* tha Coov- 
m uaity MaU ta Oc%9b*r vb*« 
tb* Hoo Itoo O ub viU bold tts 
aanual Vonacw ro fv i t  
Baoquet ta L«mby. About 450 
a r t  axpftctad to attcod.
p
Fortieth Mortar Brnnb 
Found as Cadets Due
ilto ff) AtoMbar i iv iiti i
iM H t IMM' IlMriftift
. aMUtory c.«ii® ««4<
: toM Me y « i4 i 
two Vvfftoft
'Vfttft k lto d  tor ft
M arek  UL I t  to to 
$mmmi WpM W*i high *d- 
tooftnv touftto to (to* w w l® , 
ft«4 « M  to tow iP to d k  tsrpft.
ftoft litoovfvry oaawft m  lw> 
*v« e i  tow ftrrtvftj to 1JM  ftrm y; 
catovto to o n  *11 »v«r Wavtorfti 
Cftftitoft.. tow firat to fttokP  tbbcft' 
A tom * , ftf* d m  a t I pm.. | 
A coaptoM  tm ttk ei 
CoouaQawgft are*  wbcrv tow ft 
IkwuU •«** bUtod w®  » * 4 « | 
by W'oiy cftgiftftvr* kdhmmg to* j 
tragvdy, but tow wm jr aapU m i 
tbal tiw Utftft bomb •* *  k k a tto  
to ftft uoM wMdi v u
tovft* Mat 
tft K C M r < ,.'WL
« t iMftt <Mftto ftwt l»  tMftob towy taftw  tor %mm. In I w  
w .w vcft Wftfttog I'toy a  t o i B ^  
igvft  bfti to]**** to  cftdwto 'btgui tyammg.
ft*: July a  ftuto r tu n w  I* Varawft
‘July Mi f  (oa:t|w*y 
totoftwfttoft trvflftft (to v^wlftftftr* n  ® i  C co*Bp*&wa
tiviu  OfciiSvftdl w n i  toY vm iL i'dufvw i I . B cu^pftay A upito
toto — ckvr t o* mtmuM to A C«*»p»»y A uiW l 14ft
uowftto tow m ib to ry  cftfftf to  Cto Awgvwt 11, tow ftilicvf 
uftftd by CftdftU. juam uag vwii)i.'>«i»y v to  trftvfti ft*
to* tour Aftyt.tytfyM Ihf A f WMWnL t  *w
Mto tow' II  viwft *M(MOT tow **»,A v»v AJ'(M tto
to ^
viU b* bwld *i Q A ir n g m  L*ft4r 
iwg aud uft A u g m  i f  ft 
muuim* {.'wrad* tor *1 
w'Ui cw MM
ro u te* '




fti»4 itoyvd .tor bmxtb 
but Ksttwr c.l*«rto4
(MftS to- i 
ftOt' 
dftftrtog.: 
®'«* to r '
Btuw ftbii r « lM  to 
tor tow »(
It waa ftol ftftplamftd wily 
tfoopi »"**« trftJtopftrift4 ttmi 
CtoUtvftiA tor tiw awvmftl to*k
Tlwftft ftoftrvittofti lu m  b m s
Biftdft tor tb* ITBCM oOftwetKto 
ift Sftptombftr ftt XXftwaea C rrtk  
VlUftfft cb a lrn u a , J .  W. IngUa 
•a d  ooaamiftsktcMr O r* i Dieft
SCENERY DRAWS DESPITE WEATHER
W a ith ff  m tv  not b* up to 
itawdard for toe O la c ig in  1«jI 
toe U auty  of lb* conutryilde 
lUlldfftWi huge touriit crowd*
Hold* and mot*I* *r* dotbg ft 
good trad* and even cam p and 
trailer »lt(M In to* ftr#* re* 
jxitl encouragini butla® *.
Ev^n tf toft ikWa b* cWbjdy. 
lighU like toe on* abcn* of 
ft aentlnel ptoe guardtog Ok- 
an ig an  U k e , luU appeal to
loattsl* from toe reftinea.
Voters In Armstrong Area 
To Decide On New School
ARlBrrRONO (Corrwpcttdftiil) 
—At ft etwciftl mftttlog Ann- 
gtrmg • SpftUumcb««n a c h o o I 
boftfd baa madft pUaa to prv- 
•ftftt ft rftfmvodum for a m v  
scbeol to tbft votars of tb* acbool 
d lf ttrk t 
Ju ly  XT w u  ft«t ftft (b* dfttft of 
wtUi w m u  R uatar to b« tb« 
ratim U ai offlc«r.
V etart will bft ukftd  to ap- 
provft ft abi-roora Kbool vrtto 
•etlTlty room *a Dm flrvt ualt 
to w bkb fuTtbftr daairoom a c«o 
bft ftd®d aa rvqulraid. Cort la 
M0044S of wbicb M.OOO U m ark 
•d  Uit ftcqutrtag ftod devtkyptog 
■ Btft. Tt0  ntw ftlm d y  cboawo 
la ft |}-ftcrft p(»lloo of tb« tor- 
«Mr JortftOftoa Term oo PU*- 
•a a i Vftlliry Road. 
tViMtftM wlU cftB a mftwting ci
tbft ra trp fty m  July M to tb* 
rftcr*atloQ hall to ezplato plaoi 
ftad to ftiuarcr qu««tk«a.
Nine 4-H Visitors Hosted 
By City Council and C of C
wfttar ftt tb* ttow of tft« m u tth , , 
but twa abac* drtod. Th« bom b;of rkftAtog tam g  aygAft. 
waa to te d  by Jtm  sad  ia t ty ]  At prawftftt tbwrv a ra  abawt 
Im ktotoft. aad Oftjy Q tlktta.iTM  {wmftawftt f t r m y  ftad 
VacaMt f ti |^  a ria®  vtodftat*. UiviBftft tMaraoaftal a t  lika t%mp 
f b a  boya dU bam b m vaneiua cftp«.rlte«, torlwliftg
■M  f v f ^ ta d  tba to ^m g  im- gaftwral maiaWfta*** m*ai tor 
to tr m r  «fftewi* li lAa **mp ftrea 
waa d««ft*lftii Iftat ftigbt tftfj t » g ,y  m a t emVmgml 
d*ra»iiiiim *.tp*rU- U ftd ru  arnv*  horn  MImi'I* .
A i* r*6 t Uctorv arnwa ‘j 'b . ,  v ia  tw fcltovvd by B-C S 
ductwd by arm y offscwr* to a ll;* ,* *  «*(S*u m d a y  and M®'.- 
VerwoB aad  dlaUtct acbout ebii*i*5̂  ^  bft*aiUik«»fta c«d*u 
diwtt oa tb* typva of beanb*; g*t,y,.^y  ̂
uMd to tb li arv* Aurtog tba] ____
Sftcood World W ®. ftsd bow to OAIR ftPXiaVT 
rvoogait.* tiw*». v a t  ttftditadt A(^c«<dto| to p««l f-furva tbe 
m m  tb* a im  ftctKw of lb«%ad*ta wtl! coatum a tod tons 
:t*«aftg« irto. icrf food aad gam  a a  av«iag« cJ
I t w a t t a p f a a v d  aa  ftU tftr-‘ tivw pouodt to wvigki belme
$38,000 In Building Permits 
Issued By Armstrong Officials
ARMamtONO (CjarrvrptedaeD jclty cffk* for Aid. Park** to 
t -T b *  buM iftg toapftctor b « « !4 a a l with, 
i r v p o i ^  flv* f® m iu  for bomat* Ciaift Orewa rpporttd  tbat a 
Uttuftd totally ISi.bCB. Tbr**it*e5por®y aurpl'W of III.WO la 
o ih tr twfffiiU totalled il,O M ;a*«ag* ftmitrufUOB fundi bad 
.= bnn,|ip .| toe toUl to permlU la^bewa tev»ttftd to Cftft.ada tfcr® 
i far ua* year to Mt.toO.
to fttbar c«a»(tl iwwti Q ty  
a e r k  E A. Qr*w« r*fesft*d on 
t a i  cAUacltons and i*ld U  I  pftc 
tftfil e-f tb* tntol k v y  bad bawn 
cotle^-ted to data. Mr Gr««n 
itftled Ih* city * f to u c la l altu- 
a tim  * a i  good, Tbarv waa ao 
l5*r*k boTtowUsg. 'rvwouft* fcrtan 
, aewer poaaactlm i wvr* ft-xgwct- 
|ftd to mft*t commltmftftl* by thw 
I ta d  of tb* y ta r  tbar*by carry- 
;lng m atot*& ® t« co*U. 
i CwincU ftutitoflrvd rvproduc- 
Uijo (aad mcMtotJcg of pictorvi ol 
form er council* to bft doev* Iqr
*««tefattoft tf. . , .
lYw ruM.t vex'ft of
Hwr cam p i ta r u  v ttb  rvAaar*
aai* for a cadwi «B»«. fWo
*A0«« wUi b* ftvvito-ftiMwft
Augvat M aa4 tftw ma.la
A«gv*t t) . M a r d te i  avt
will b f ftwM Aafvat
i ts  wbwft cftdfti* tvcaivft ttM . It
ifta* b a te  a»twatw4 by Army
®  accuufttmg ufflcar* ftftat rt eawt*
•I.fob to tra ls  iwaw (ra4«t tb*
'aia-vfw * iwrKid Tbat Rgurw la




ta i l  csfo  iftiwft*
'em viU ££k* tb* trtftfttfly
cviart*<ai.i ctpBeal vandoi at 
Xataw® Optk'.ftL
I*ta.Ul*bcd emt l i  yvara
B m g  ytxir vpu ta l prvacvl^ 
Boa bmv.
F R A N K  G R IF F IN
m atunag
f
VERNOH (Stofl* — Vernon 
City Cotecd ftnd tb* chamber 
of Commerce W'edneadey n'ght 
yilntiy boiled nine menilwr* of 
♦-H dube reixremiUng evtry 
rcoemc* to Canada e icep t 
Brttiih Columbia.
Tb* club member* are cn a
■ cultural m tthod* and ismllsarWiffi’̂ m.d
g p o i m  ic i ix B rL K  
Oa tbft fporta Kbftdulft, 
pit* ovarca»t iky a good crowd 
turoftd out to MM tb* ftaala to 
tb* Mldgeu and Fem W*« aoft- 
baU k a g u a  Only n w  tantogij 
w«r* played, rato finally mak-' 
tog Ita th reat and itop- 
ptog play.
Midget t«am C rutad«ri. 
roach«d by AI Moaber d e fn to d  
Jim  Scott'I r i r*  riy e ra  M ,
In tb* Pe* W*ft dlvtaioo, Yarv- 
k#«i coached by Em l* Hender- 
aon beat White Soi, coftcbftd by 
L*o l-aro(ju*, 16-T.
from 5t John. Uvei on a ISO- 
acre farm but lay* a great
dfvl of it t» aroi:de?l area Cat- 
f;e Is the mam produce, he lald .
Dcevov® ClemaoB. Tb* fram ’i tog
mood
U-
aad each naro* plat* at the dto- 
ncr had lb* c re it cf hi* cr her 
province.
tiu e tt ipeakeri were chair- 
man S. R. M uirbead. preaidant 
of tb* cham ber cf commere*. 
Verooo IlillKso, Oyama, peeii-VAI LCT * T E l l i n C
It U the f l r i t  tr to  J m  1 den t of to* V eraoo IYuit L'nton
l a n d  province ftjr the Ikyea^-oad:^, producUrw mana
r of NtX'A d a irie i. C. H
JWlftU g H V / a a a e v w  • '-w — ~ * .
E ait-ccait farm er and said h e
Nfw  TcHMrfst Burt au 
OpiRsOn Highway 97
t ^ N O N  (Staff) -  A B*w
C of C Barge Trip 
Set For July 24
VERNON (Staff) -  Tb* ®  
Bual meeting of th« O k® agan 
. tf tf tf tf tf tf .  abd Matolln* D iitrk t Aiaoclaled 
lourlft booth ot tb* channb*r crf;Q nn,b*r, fg Commere* will b* 
conm arcft waa opMMd thia w*#k , t  Rlcamoui, July M
nine i-H member* from B C 
dab* left Vancouver by *‘r 
Wednevlay tn (viher parU cf 
Canada. All are ichedulrd tn re ­
turn to thfir bomea July 22 
In charge of the conlingrnt 
now tcurtog B C. i» Carol 
vt*. home ecoDcmlr advlM;;. 
departm ent of agriculture 
One mem ber o 
lald be w a t  am aied  at tb* 
of farm* to B C. even t.Vnsfb 
nvmt are *maller than any to 
toe four W eitrrn  jrovincev 
Ell Samm* of MsilvsUe, N e w ­
foundland. a Milage of le ii  than 
300 and iltuaied  on the ea*?
toe acenery and ho»pi- 
to the Okanagan "ter-tahty 
n fic ."
The 4-H member* ip lit up 
br-efly for the n**t few da> ,
• t me going rvortb to Arm«ircng 
and EocJetby, ether* to the
K..>UB*y* a.nd F ia ie r  Valley 
It it  the first time moat dele­
gate* have viaited fruit farm*
t th* 4 11 rroiioitbough (to* from Ontario livef the 4-11 grcnjp,^^ toe Niagara reguvn which
comrwtw* tuecestfully <« world 
m irket* with B C. fruit pto-
gtr
Landcin. Victoria,  directo 
agrScultiye. eiteniiM i 
me n t .  UBC; and alao 
cf 4-H club* to C ® *da; M 
Curtain of Armitrceig, peeiMent 
of toe 4-H council and A. Ito*- 
' f the Royal Bank 
of Canada, Verooo btancb.
h Sports Day Held 
At Ashton Creek
wiO be *i*cut*d by Ray
BawUnhelmer.
On ibop d o lin g  la tum m er. 
Aid Ch.arl*a BIum «ciu*r **ld 
baltottog »moog tb* abopk**pftf* 
w at oot y*t tctmplaia. Council 
» a* of toe optokiei that tt wa* up 
to ator* kewpftri to mak* tbalr 
own d*d tlao  oo ahop hixir*.
Aid. I’arker wa* given tb* 
:t*»k of adm iaiilartag tb* eily’a
^i*v
t̂ <ncUti4
lA IR O U flO  THOM  lO N O O N  INC.IANS*
lliB ftrfi-ftfftaftftMerf h  no# p d b A iW  «* dU phjrod  k f  * •  
Uftwft# CftwAol Iftwnf Of h  tho Oem n m m t  *1 IrfNiA CftA—Mft
t o u t  of the province «hO m ile*  o f ' Verrvon and toe Okat>a|an|
tbft ooTtb«rn approacb** to 
Ibft d ty .
It ta locftlad OB Highway f t
•nd  wtn bft itaff«<d by H arry 
Ripfoy, XDurlat burcaua in the 
city ar* opened from I a m. to 
•  p m. daily including Sunday, 
It wa* announced by cham ber 
p*r*onn«l today. Th* new iche- 
dul* of hour* will r*m*l» tn 
ftffect throughout toft aummw.
In ftddlUoo to to* ufual re­
peat* from about 30 chamber* 
r*pr**ented, •lection of offtceri 
will Iw held. I t will V<f to* viiual 
barg* trip up Shuawap lj,k e  
Barge leav** Sicamoui a t 10:30 
a m , and m rm bera a r t  rrqueit- 
ed to rontact thalr reipectlv* 
cham bari for reaervatlon*
Kamloops Ollworkers Union 
Still To Vote On Strike Action
VANCXXA'ER (CP)
550 - m am ber lo w er Mainl.ind ! demand*.
local of Ih* Oil. Chemical and 
APtoilc tVorker* Union in U C 
ha* votfd ftO 5 i»er rent In favor
d s iC tK ,
The cham ber evrppUed toei ASHTON CREEK “  Th* A»h- 
nine young farmer* — three ler, v.tcek-Trtoity School iporU
bovi li* girl*, with b ro c h u re i 'd iv  w*i held tol* week
Winner* of to* lODE iport*
c qv* were Raymond Croaker 
and Ncireen Tul»k. with ru n n tri 
up Roei W tjr and Sharoct Att- 
rill.
Book prlie* tor tb* b*«t atu-j 
dent to Aihton Creek *chool 
wer* given to; Ieor*tta Bogerl, 
grad* oo*; Gartyn Dewar, grade 
two; Marlene Eley. grade tore*; 
Julie Rand*, grade four; Nan­
cy Cook*, grade five, J im  Jon**, 
grad* at* *nd Linda Gluah- 
chenko grade leven.
The of itrlklng to itrenglhen wage
tf iweed cTcitrol regulatkm i. Coerv- 
.1 .0  ^  ^
Wi Awards Day 
Held At Grindrod
GRINDROD — A picnic, and 
aw ard day ceram oay wa* held 
here to ll week It wa* apoaaor- 
ed by th* Womea’i  IruUtut* and 
[to* Grindrod Community G ub 
I Award* wer* given to; S*nlo* 
[room: clttianiM p, Danny Schul 
• te; pronclency, Ann Watt, m oit 
j Improvement, Ethel Peacock 
j Junior room- fltli«nihlp, Rob- 
'by  Wolfe, ptoflciency Jo*nn* 
H arder, m c 't  tmprov*d, Lynn 
(McKay.
A S ) MIUKIN BUDGET
Reiulta of th* ballot by loca l 
ggOl of th* union wer* 
announced Wedrwiaday night 
A Vocal In E « t  St. John ha* 
already votftd almllarly a d 
could gtv* toft companle* In­
volved 48 bmira itrike notice at
Defence Times Change
OTTAWA ICP) — Early Ca­
nadian ParUam*nta were ap­
palled by d«f*ncft budgcti of 
11,000,000. In fact, d«f*ncft bmda 
war* aomatlmea dlvftrtad to 
other proJ««dft.
An a m o u n t  of 11,000,000 
do*«n*t turn a hair on tha head 
of any MP ob th« Oommona de- 
fancft eommtttftft, now atudylng 
a 10014)4 d«t«Qc« budgat of II,- 
•20.133,830.
Th* flrat Canadian defence 
act waa paaaed In lOOO, tha ytar  
after Confederation. It provided 
El.100,000 for dafcncft work* 
Not a penny wa* apcnt for tola 
purpoae. h o w e v e r .  All the 
money waa uaed tor railway 
conatructlon.
In 1000, Britain began with- 
drftwlnf Ita 10,000 troop* from 
Canada. The population of Can­
ada waa 1,571,087 and militia 
ftxpenditure — there were no 
regular force*—waa •1,245,812.
In 1070. about 14,000 mlliUa- 
men were called out to deal 
with the Fenian ralda and an­
other TOO tor the Red River ex- 
itioai to quell the flrat Rial
Pictou, N.S., garriacm battery  atructlon p r o g r  a m waa pro-
In 1812, Canada returned to 
Britain the wooden ateam cor- 
vettft Charybdta, loaned the 
previou* year for training. The 
vaaael. It waa found, waa unaea- 
Wforthy,
In 1883, toe permanent corpa 
waa eitabllah*d. Ita number* 
were not to axceed 7S0,
In 1815, the year of the North­
west Rebellion, Britain asked 
Canada if and on what condl- 
tloaa it would raiae a contingent 
for aervlce In Egypt. Canada 
said okay but Britain could pay 
toe bill. The proposal waa 
dropped.
Thft nortow eit •atr*m lt» of
I t ,  , ' i l (  . ( t u n n h a  n . r g o  o f  t h *  
And*, itlll
ftf •  bUafc on m tpe.
rO E  IBCORO
VANCOUVER (CP) — Th* 
Pacific Great Ea*t*m rftUway 
ha* broken car-loeding record* 
for the aecond coo**cutlv* 
month. In Jun* to* number of 
cftr* ihlpped tisulled t ,i5 t , 
breaking th* May figure of
a w a r *  ^  *’**
5,321.
Okanagan- Revelstoke 
Conservative Assn. Family Picnic
A Fftftilly Picnic win be held on th« 
pfoptrty o(
Mr. Vim on Ellison at O yim i,
ON SUNDAY, JULY 14th,
(roBi UsOO M 0«  to  4:>0 f .m .
Thoee attending should bring thalr ow® landvlch**. De*a«fi 
and cottee toe adult* will b* gwovUUd a* w*U aa ice cream  
•r>d apple luic* for children. T*a will be served by ttM 
Oyama Ladisi and Prlmrme Gub member*.
Tber* arlll b« game* for children with swimming under 
tupervlslon and also boat ride* for adults and chUdrftB, 
Short tpeftcbes arlll b* mad* by th* Hoo, Davie PuItoB, 
Stuart H em lng, M P., C*cil Msiritt, V.C., and other*.
EVERYBODY WELCOME —  COME WITH 
FAM ILY AND HAVE A GOOD TIME.
TH E
KUbelUon.
WAS m o i m r
Ih IfTl, th* mllltUi expftndl- 
ture waa gt,5g3.02S, highest fig­
ure until IMS.
In 1878, no mUitili •ttended 
•nnual tfftintof fftfopf ^ f tu s e  
of lack of fteds. Parliament 
voted 1890.000 for defence but 
thft govftmment managed to 
fcnodi t l ^  down to S9MJXio.
In IMI, deterioeftUon of ftquip- 
ment r«ault*d in all gun plat- 
torma cotlftpiHig In succession 
(duirtaif
CANADA ALARMED 
In ISM, war threatened be­
tween Britain and th* United 
States over t h e  Venezuelan 
boundary dispute. Canada be­
came *0 alarmed it Increased 
defence spending to $3,138,712.
In IBM, Issue commenced of 
Ihe service medal (or toe Fenian 
raidi of 11188 and the Red River 
itkn of 1870.
:n two. L o r d  Strathoooa 
raised, eqidpped, transported— 
and Mid to if i^ e  Lord Strath- 
cooftg Horse fOc service in 
South Africa.
In 1801. Canada rejected the 
British proposal that Canada 
maintain an expeditionary force 
of 4,500.
In 1804, alie of the perman 
ent force waa Increased to 2,000.
In 1809, d efen ^  spending rose 
to |9.840jS7. ta the next year, 
thft jast BritlHi troops were 
witfxh-awn from Canada.
In 1810, the navy was estal»-
Jected b u t  the government 
changed and the program waa 
thrown out.
In the same year, a 700-man 
battalion of the Queen's Own 
Rifles of Canada went to Eng­
land to train. The commanding 
officer of the unit paid all ex­
pense*.
In 1019, the Senale rejected 
Sir Robert Borden’* 833,000 na­
val construction program.
In 1010, the Militia Act waa 
amended to provide for a per­
manent force of 10,000 instead 
of 5,000. The amendment waa 
never put into effect. Lord Jel- 
Itcoe visited Canada and recom­
mended construction of fleet 
units involving annual expendi­
tures up to 123.000,000, No action 
was taken.
In 1020, toe Canadian Air 
Force waa established. First 
appropriation was 12.-
any time. A Kamkxn>* local -  
aUll ha* to complete a union 
strike vote.
The oil workers, at odd* over 
wage* with Shell, Imperial, 
British - American, Standard, 
Home and Texaco, seek imple­
mentation of a conciliation 
officer's report recommending a 
15-cent hourly wage increase 
over toe next two year* and 
added holiday benefits.
The Industry basic wage now 
ranges from 81.87 for laborers 
to $3.10 for top operators.
Union negotiator Morris 
DeFeyter said the union would 
atlil make an effort to settle 
differences on the conciliation 
award terms.
e apiliO i a si I  , t   
• r t i lu ^  ^  thft'llshed. A 8I9,000,000 naval oon-) 
' ^
Sar'a),000.In 1024, rates of pay of toe 
permanent force were r « d u ^  
aa an economy measure. The 
artillery carried out no firing 
practice.
In 1023. atrftngth of the RCAF 
Wfta 79 officftrs and 343 airroen 
and 'of the army 8,330.
In 1028, total defence expend! 
(urea were 812,444,DIM or 82, 
000,000 less than in 1014.
In 10.12, the RCAF vote wns 
chopped to 84,000,000 from $7,- 
000.000, forcing discharge of 78 
ofdcftra and 100 airmeh- 
Up to 1S38 and the outbreak of 
Ihe Second World War, defence 





- A riding club has been form­
ed for toe Enderby-Armstrong 
district.
At a meeting held in Enderby 
this week ihe executive was 
elected. They are; president 
Andy Buriityke: vice president 
Elmer Clifton, secr«iary-trta- 
surer Dot Davyduke. public 
relatlona Dorothy Payne, ex­
ecutive committee Irma NeC' 
doba, Elmer Davyduke, Jim  
•nd Sheila Daviaon.
Regular monthly meetings 
will be held every second Mon­
day in the month at I  p.m. The 
Auguit meeting will be held In 
the banquet room of ihe En­
derby Hotel,
A trail ride has been planned 
tor July 14 atarUng at River­
side Pftrk at 1:20 p,m. Future 
•ctlvitlea planned are play 
idavf, trail ridea and general 
eotftrialnmcnt
AHENTION, BOYS!
12 Years of Age 
or Over
IT'S FIRST COME 
FIRST SERVED
ApplkaHou Ar* Now Being 
Taken for SaniaiM 
Kftplftcftflsftfldg
If you wish to obtain a permanent route 




FILL IN T in s ROUTE ArrLICATION FORM 





AGE ........    TELEPHONE







For Vernon and District 
Contact Mr. Bftb Brtgga -  rheisft 842-7418 er 
Mail Cftupea to The Daily Courier 1114 - 20Ui Ave.. Verne*.
ev
o v y
REACH FOR AN OLD VIENNA
AGED FOR EXTRA FLAVOR
O ’KCEFE PLD VICNNA 
D R eW IN Q  COM PANY (B .C .) LTD.
Ih/s eirerllum ent It noi pubHthtd er ditpltjfed hy the t/qisftf 
Conirei Hoetxl e rb /th e  Goeemment of Bt/tiih Celumltig
J
•A&T c««mxHi. Tsuki.. m v  ti. imi wmm  f
1
ALU
lOOX B.C. OWNED 
AND O PERA TED
:  CANADA CHOKE 
:  CANADA GOOD 
:  GOV'T INSPEQED
1% IBarbecue
Round Steak
So fo o d  i v t n  D id  c m  b ir l i tc y f  tlitm  m d  B e f f c r ^
i i t f s fy  M om m d  tf i i  w lio li (m ilty . G o irm - 
f t t d  to  b t  f tm  m tlo g  b u f .
Rump
n  -  Ctn»di d w k # ,
I m O f l S l  Tit >ncf 2nd Cut, lb. 6 9 c |
Save More! J b
Ground
Beef FrtsKIc o n o m k il .  tb. 4 9 (1
Sole
Rllets F riih ,Ftivorful tb. 4 9 c
You S iv t l3 c .
Lou! U r g * . . . . . . . . . . . . . . . . G fidt "AEGGS 
BLEACH 
FOIL REFILL
F rm th  M ild . You S iv i  15c . .  G il.
Kilim . Aluminum. 
Y o u S iv i2 0 c  .  .  12" Roll
2  do. 99c 
75c 
19c 
99cBUTTER S's;;, m " :  2  ibs. 
INSTANT COFFEE 59c 
APPLE JUICE 3 insloo 
CANNED POP i r :  10 tins 99c
FRUIT COCKTAIL
Nabob Fancy. You Save 9 c . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 oz. 2  tins 45c
ALPHA BITS 10 oz. pkf. ...
CRISPY CRITTERS p ),37c  
SUGAR CRISPS pi. 4 8 c  
DETERGENT ‘
Dim
m V iC  Long G ra in  2 8oz. pkg.
BLACK PEPPER 5 oz .tin
TOOTH PASTE S : :  5 9 c
Giant size
SWAN *B< off, 24 oz.
labob D 
1-V off, 12.’i sTEA BAGS
CHARCOAL 20 lbs.
BARBECUE SAUCE TI  b., 4 3 c
A r r t K I T  Seasoncr,MViViCli I 4 oz. shaker ......................
BARBECUE SPICE 'ITl 3 5 c  
MARBLE POUND CAKE
CHARCOAL LIGHTER
Fluid, Wizard, 16 oz.
M cGavln'i, Cook Book
MOM'S
MARGARINE
2 f a 4 9 c
NABOB
FRUIT PUNCH
6 rittun — 15 Ol- tta
55c
YORK
Frozen Kernel Com 
or Peas and Carrots













TONS -  TONS -  TONS
WATERAAELON
Big SIzf, Rid Rlpa 
SwH t E a t in g . . . . . . . . . . . . . . . . . . lach
CALIFORNIA SEEDLESS
GRAPES
Thoit littli grtan o n ii  
that taita so swaat . . . .  lb.
PERFEQ EATING
RASPBERRIES
local, Full 12 oz. 
baskots . . . . 4bsk.1.00
CELERY 39c
Freak. Local .... 2 heads Jr
[j>
I.,." ,
' ' )h • V\ f AI »:■«
........... ifi U mhi \ 1
'' *4iwWil|iAawli.*hhV.*
All Prices Effective!
July 1 1 , 1 2 , 13th 
Thursday, Friday and Saturday,
Wc Rciervc Ihe Right lo Unit QnaatltlM
'/M a c  am  II Im a
ALUmKKm W i ^
OWNED
tWutfi i—
>■1' “    ‘•■-■•■■■•A.-'......  -
Dodger's Battery Sparkles 
In Win Over Lowly Mets
TboM L m  M g ck *  
l«u-hcr* gye-m e p  ru&* Omc « « y ,  
i ii*  i k w '  fm u vm* •  hwcft ̂ i
dmmy Fvojft* pu i l*  4 tee 
stiaey ike-t W ete«id»} tuglrf. te#- 
tag  Out t e c «  MAgk* u » t  » t m '  
t&i vwi 11 ft« Dudgert cftiJtei 
IS ssu te-f WKter? by 
N«w Yoi'k’* p»w.«Jty • irtn 'vis*' 
M tii t e U  lltife ImiOIXAibt* k)»4, 
1#
£k>d^* BKw hs«« «vw c&fthi
of tact tkUMe te (iimtitaMi
bva  fouem Xi * mh
ri'<e'-|liu« k#i4 ts  te«
Lcs^i^s. la  h )*  dt ngM
'VK-lurte*, Lus A£4«k» 
k«¥« tliubx;U cod yt
tv o  uteerc te -y ‘'v« teki t iu  c>|ir
pmmm te  •  M g te  f %m.
Kck'c* k*$ b««« 
e£M*S"fe.«usa. 'Ttee k lt-
te*  te a S td  UU«9t '•tU-Kt- _ 
ec* la iKctjurr*' teteci *)u(j|Xj ci-' 
k'>MUi4 •  tutei id om fhM. «4*d_ 
11 kii* l iu  w^iecker o tci' lil«u. 
dtbiiamA <m imm .teui«';(jMiv>’» ' 
•*4ftiCte'iMa£4 l® ncr, te i
tei.'MSd ftti'klglit by ft 1-6 
•JBid tec fiHtrte »tetei.l.
V luta .DMdfttfc a e t«  ieid|U4 
M e t * ,  FtLiLntei.{.'itita Wtkuxn 
cU(t̂ <t.a«d te a  I 'lca -
t_»£M GlsXitl i'(C giilJiti 
tnfiMiUisig *.« GiC&l UfXtphi)* 
Ui * I <>2 rv«,ii!
Aixj la i&e L t* * a# ~
■Jity J*y te « « .c r« «  «  v v j m z  bm
t e l  i m t  1PKMI te. m m  » asuete. 
wmll sItDtei itSM i l i i ^  te  tee  fo 
M l sw iftg . u  C teetnM iQ  t e t e  
U ite te i« i C te is j f t  C tite  H ;  lute 
Hs*u»tes Cteita'te 
Itai Waeehtefttfc 
•  tovft-tet ff t stenowt fd .pWte-' 
Iterfft F tr« m .
lte '.k  S te c r t ’t  iteig iiw g 
ti 'c d  & a u s  E « i  ftex #v<«r M te- '
c « e * o te  f t a ' t e t  ! 4  t e  l i  t e f i t e g c  
w tec mjy fox idK sa Lmtp’M 
gi.at i<ita?ed
llEvc te id -te ttteg  tu c l te»«- 
, tc.M tciaocUa fibi vt ft tefii'nc 
jttei kaU.i.t! attil « IcU' tec I-t’i- 
{teg tiac i LiH.'.tiiet » ite iwa m  IS 
itec lite.
' F e d r t t .  14. kit
Thomson, Rogers Lead 
In British Open Tourney
««w«l*ci suliNi to M iMMMte to 
a te * i « tto  Mbit'* Csri Wttac?. 
a t e  (teettend Iki4i«c« m  img 
aegm mtd rMtoi «*•
H to tec mau trite  su s  w » a  
tec eig^tk 
flodics k*d toe ctoMtet f»U to 
tec tact to tiH k‘«ite.. Wite 
4Aii 0̂ 0(4 oiiMt #yL BYiyyi YIkmummi 
rsppcid c«« <s*«p to l«rt—buJt 
Ttetu®? Itat-i* fv i W M cte tt tSto 
sita tot ilcv'W i«i wet ra­
ta red iD tir it  Iw a gc.ai«-*s£iuig' 
OMMfak f ta j  
Fk.'l> |i»{ tsaiM mm  to te s  
f iif t uteifc# kw a 4-t laarfi rwar 
G » u  a tte  tec fttoii to  Ctewct 
UGtaar'i eritw, te c s  ateto4 tto M  
I uM-sniicd r-taM »  te« lo tfc  sftto  
' Witter MfCi^cay teropfsto s  f t ,  
tor I  TWty
flMwto n • tw i  a lto  ss^iiMv 
ttvwM-wi AarT* m toaut r«torr«f 
Bn-Ay Hisaft m tec w .-cste . a j i t e  
i« 4  a rte  tec ii.rte ck 'tncj to 
tec*  tato to«





a t M.1I* t* k  V. 
Icrc Wn
ta tec cctoy a  rack diseiesg tea h a rd tto . ttvc
ic»Eĉ -< tk-'kS CV|! ic-ic tea asteiicf. »iK>«a at I'gti, tv<twl- 
l>rifi¥t R h r*  k a  tec s a u .s  * c4 ■ ®»3 »•;« tec
• !.«.»»’crad ta-at rt.atti-
fecat Thiitt rk'Ci Wita.« 
l ilt*  U S V. a as *♦.»£ fc-ft
to
LYTEAM. AND ST AKNhS: 
EiigtaaJ iCF» — Faicr
*,;a rf At-iU i,t:.a ai»i Ite'i 
|r .f j  to tee I'teicd Stc’. t i  ito  
t7* •$ tec Btiiikii ‘ifyea 
-gvA ( tatitaiwl ,U 
.--r-ival iii? fciJL*)—a a i dclcSii 
teg iS.fc£>'4j-sitf* Aifetal Fate'.ci 
» at i.ii tS-.VliiC
Ito’iii.teCi!., fii.'tn Mc-lfe'teKjC' 
».*K-S *  'Ti VI
t e c  f - .!* t  s£s»c to<4«.* t o  t e c
ilv!.«C.* &,*. s.c
vicjJ M te te* iii\ E.te*
».» rta.»3 ttnec-'-tei-lti■ l a i .
K.Xig'e'J"» 2-*' tec d-'a tk 'ter 
tx..tSiXm Vec *,*-».■*.» »-.ul 
uv* 140 fe«o?»«d to tec
feii*.,.tte{vi.*.toa( l i  fcW'iva itoa- 
»»*t  1.COJ as»l
a £)>4 *i',% lie
a c t  ato<« »i Ui* !*.isa*»' ifete
issrtc k a  ivite*lt to' JB-.gS 
F a lts .c f , ».c«*i6g Sto* tS£id
»aa;gti.5 ite.i* tes..«,»Jito
a 5:-„»*'iCU.c Staai —?4 4»«i te* 
* )'5i  i c to . |a .r • ■?'£ rv-te tc 
H *  a .* *  t c i *  to- c i t f e - l  a n  »e 
ta t  let Viala? w cciftta  »lite.fea- 
li.te 'feiilO I- I I  '.!•«
ti* .i4 i i  tdi a-il ta  C'.tft to IS»* 
l,-a 4i as*? t-C-ii-t t* iiiV.OC* »«-4«
t a  t e *
Leadership Programme 
Wind up Activities July13
tt
•fm f w ic a ta *  tacto*eik!|«''|#egpta«i *cgi*£i*a<».
•fecf’**. ĉ iciiiatsc acl ky Sta «i.i’-.v-, sett at*-:--*) to cair.ija. f-rf
ic-oigtaityr ta aa tft to i J » ' « airti* »f»l to>5** 
to crfJ « * » |a . *a.t*ty te ram p
up tu  a<u«'iti.#» us K*i-
iuty n
Tha rs4...?'tc ta g ®  
n tO  to Ufcdcft #r,rt:ii...si| 'i'JiC 
fattoftrcrt »£**'•»‘-a-.l tr. ii-
V aarfe-iat to D *»»>;• C itr*  0'*l 
risrt Bl Ji'iA.










»«* t i  
■i **!•
i  cajf-sS'ifcg '-ta?. 
• ikicrttctt, ■;•«£*«.;;■ 
! *,‘j4 fc‘’-,4- A
e - , * : t e
S a n a & -
r AUE  i  HEliiW NA BLltLt t t J l  t lK * .  TMl KA. i f t - T  11. IftU
Alberta, BC Match Stones 
In Bonspiel's Semi-Finals
tl tos, t .
gfafery le fe ta ri. icrecata-a _ 
ai»l «.’mi!?vteJ.;Sy cteb *i-] 
ari».U»«, c a ttp  aeto aijteaUc taad-' 
art. t^carti aad R tecti «>*fb*-a 
Ifel fcr®/***--'*''*'! rc*.'r**U<:i«» d i-, 
rfe-teci. a».ii.«i®l dtenikTt* a»3 
?rt3gpr*m Aiiactoci.
p o o l  m  iJ u a i
Thacrr ara tc»uf f-ocjraca bciag 
t«ad<jctad at tlw Kckrvna Jtet- 
fcr Scroodarf Sch''«d The-** 
i f t :  ntA cn trtkffatr.m ifij ta thci
. t t f fc t  ...a ir .t t;*.-?' 
*>-.»-:?** a t e *  l> 
Ltai .
A W D
fttaid ;r.*ft !s. K K
Argentina Player Holds Lead 
In World Chess Tournament
NEiAt'N ( C P '- I t  a-ta ta  9 
lifiUS'ii C-itter L4*-Aitarta f lf t!  
ut llit ceff.i-iteat to tec 
•tv.ll afea-sai st.id|.tf.‘i;!iie» 1*0
Atvl tec ftaal g»!ti* Ectuitta* 
d im a i  10 tee » c c l  toeg t a n k  
■f.r Ihc ‘■•xsfld’* StfH'.mcr rurLesg
ti.E.gliC iSS, CifiiC |»?T,« I'l l!i# M'f
S j i U j  a&d Ki»._;s t s  te *  cv »ei
I f .
i: ;
tnaa ascd Gfesri* f*j-rsa.
U r t  A N uU JlA  -A f -to 
t.-! A* f t i . i . a  •■'1 
tt*  i**il la tee ll-n»te*d i'-a'-i- 
C_;i <tas» t,:tofRarr.r£it
'.s lu te
B r o tT  u t m m r a  i
The Icrt'teci a c ta  CfefBpoacai, 
to taJthtottoy to r-ftafKiai,: 
ta:-kfn*_aid fiet: n .ia ry  fcr i ir ir ta ’ 
l»*A»ii.hip, mtidcrB rc«.«n.>l* toj 
tratate.i te a te 'e tte i, «f«*iU a-j 
tew. a^lrr.taiilraEkw le t learr.i.i 
tvfntlali and £4a.T*r». «* toung j









trtte lag  and the coenm'teilty
u d  II* dcvckigim.«Gi.
A fifth ctm rta. aquatlri » a i .
•aid  June J7 to X2 at C a m p j f r c a t i n g  ta te r tii .  o t -
rrrfm cTO N <cp' — stcr- 
n it '.tf ia ’i* aivJ d i r t  health an d ’ ping tn front in the third Inning
! »f»d mi'n tng I ’.cidi!* •»» )', I’en- 
Itet/w Red S*ni fr.*!ed an caiy 
7-0 wtn o%cr K r’.owna tn m oie
iportaj ^  * jm * .
Lac tu ra t on tha ritneii
gram  m Lh* c-ommunlly
a i wf t i  te
M- ..vl
Jlaj-d.irf arid P i j I Ket** to
the Sifvift IViKta ad};>iirrrfpd 
tete.r fifth-fpuad rrvatc.h Wed- 
nei-d*)' r.ight after the I'Tth 
i f r i c ' . * .  I t  w i l i  t a  r t ' f u r n e d  F t i - j  
: da V
j N ajto rf leadi the tournim ent 
iwith three Hi'tala.
I A flfth-rourid m atrh  ta tw aca 
j S a m u e l  Jleiheviky of the 
United Slate* and Svetotar GU- 
gf.-nc of Yugoslavia wa.i p>o»t- 
i*ned until Friday when Hesh- 
en k jr ta ra m e  UI with the flu. 
Heshevyky mui t  play hi* *i*th- 
rvnind game t o d a y  agasnit
tie  
*a ju.
l / j  
p..I 
T r il. 
K;r:i
i t fg  cd 
I,.*-» .  s a I 
t f  M i? !;. 
1 t f  Mfd.f
pit im.k,i ttvm 
- ill  5’{’.!i i*s.m 
.rs
Mrttlrr A t i
-f T'!*.!. ft...:
in, a.Ji..l i '" , i  
tee Hat. Alta ,
,*-uie c:ttef£ed a* l-*ie i£:»{j tinki 
ta tiitj yea r ‘i t.*.»a»prirl 
Ttcliy the livr fcjoletidef 1 
take a day off. and I'tv lay  af- 
tetrix.n, I-egg arni taa.m an
Regatta Help 
Still Needed
WOMEN t o o
WentrvcwiUy r-.tghl a YnelVat
hack . itek Ihttxgh m'iik
a n  U'Sret v i i t ' - r v  i - i f l  t lr fr r » t0 5 !.|- 
Ihao-.p!4-..rs E.d:th  iitlte  i.-f fvets.:-!! 
La the w « ’!.e*tg c-itt:'.
Wri 21 Hiket ' i  fx>«ifr.'te.e de-
f r a t r d  tf-r l i l t :  , t i iO ip . ;  a  ! $ l
....'i t l .e  t . i » i s  t,T a..'.!
tu  It:* i f .- .s '?  a k a .g  w . t ' :
» I n r t  » t e ' e | , H
G{rf.w-.:.-»i e f  Il-tf * n* fci.i'
arid LUa l.ea ti to Ktjcth Vaa- 
<t4i'V er
tt.»i tfcl
iM tiic tiweit to TY*4**-
».it a,l»i. .K;-4t.4»-.t* »t:ic hiew 
2*'-aJ..|..l#4 iic.fVl..ai|.h«;f Jfeil- toU*.('ie*
aus a a*i.te»i*a?fei fa.vintc, Ttitv 
H aiiV -it.* . a l a kcai'Uag !*•«
fiw s B..!rr.* w te  *;.*§ at® c*.'* 
ted.C t fe I I  J «.#.(»-
a lAsc-it r i r i l  car Lire tS.Ji »-«»
. a.,.»s. H*..1.!.i„i l.ift ....t.« T'»>.'>a.:b..«fc
tixui-z •  ite a 'Ti if* tec 
s,.i.'.i.c ktft te r^  eLicrta. lii a
m
SET ( O t  i lE l  I f c t O l D
lYw Ti-* »«.i4 H a lita r-
ti.ci *W. CCS tec ifvci.l ft toe# wet# 
t*»e t a » !  n e t  tft th# 
vi t! i*  Ite i t . t is  O j-w ti TYi* j . ' t c v ' 
ivx.-! m trg  to St w at act by &>i«4 
;* w 3 g  llri.« Hrewu t a  IW7.. 
T h o m a o s  a ' ev  Bv-id* t&*
cc’. ia c  r t t v i d  to  t s
C h i j ’.e i had .n x iad i to  11-J7. 
At l»  were Kcl Hagla to Aua- 
t r a l .3 .  the lEOO Brtteih 0{'<efi
T.4K.E OAfEF UEAJI
M tCvc'cy ta« A « a  l i t  Ighhi
hm-m »  «%* fuM a j4  
CciWRt* y i  fci* H m  la I ta  
fiV!*a ta a  TrmmiM-'-.. a 
IcsrI t #  It s i  Ca! h i t l ta a  *4. 
wv.fts It ta t  t f t i  t*» icatw ift t t a
»4 ia  Whr*. t»e lty .u rd  1.4* *.«.ai«
rv;.<'te'.f.g w,# taac* JvAmy fci*> 
f.'. K'C ¥% m Lcny
B.:;: (rta'i.!. iS-S.. aiaS kj®
Eic GittAa
A! lrv«s.fefik.* a a i  !fc*J 
M*-4-..rv »E.?ita a S-wiMia ' k fe ta i
i.'"..te. 11.1'ta? i* I ta  aa.feig
*»» * f i i j t  • » ■ ' , * J wM i  
lYic tv | I  ig ls t tafthlicf a t t  ga t'-ic 
w i t i t a i  f e  r a i A  %it t t a  t a  a t  iw<w 
acw«>:)ti» fe'-w ktfti a I I I  R.av'ft
Itekmiee defeated •fto th rr!'f '‘»™P- Harww Sola. fH**- 
Nelac.'i rink »kU't<e<t tsy jijar.v. ‘'^•'■'’l’*''®-
DegUt.larno, ld-7, Grecn»vw,id At even par war* Praak 
ix 'k  a ICil deciiiou from Ina PhiUSta of auitfaU a, Hrian 
Roger* to Edgeley, ha»k . arto_Wilke* of Sw th  Africa and Dan 
the Lenti foursome dawne<l SJri.'Swaelen* to Belgiwra.
H. Dthorne of Edmcwlcw. M  : j , r g  Nlcklauj. tha U.S. Ma»t-
The leml-ftnal* of lha cvecit era champion, wa* cwmlortahtjr 
will t a  pklayed today when ta n tr  placed at 71. In cocnpany wdth 
meet* Baker arvJ E rkm ier Sewgelum Sewiunker to South 
meets Greenwood ' Africa and four other*.
KopJ# ew CWkaaft.gaa U k a . Thi.* tW khtag tJfogrami. age. aear*
pmffram cm ilitK l of claia* In: 
g raqram m taf ( «  baarh and 
poci; tttzwas la tha aquauc pro-
g ra n :  n fa ty  In boaUng. In- 
f tro e ta n a t program . rompcU- 
Ov« program , aynchronliedj muaity arid It* 
tw iaim teg; acquiring and l ia tiv , eour*# delivered
Volunteer help it itlU tireded 
for the final three day* to the 
Regatta, p o o l  co - ordlnator 
a e  t a  a ai st Simpson said today,
lha Indlvadual*. group, type* of ‘ Kei e*.  however, or forfeit thcj Timer* and Judge*, tatw'een
Mainline Baseball ijrague R e , ji;,y,nammt.
W 'e d n e ^ a y .  j p ^ ,
Cary Dries- sealed his l i s t  moveequipment. faciliUe*. use
wrilh M erritt her# 
of; Nevxr in trouble.
aport* in fitnea* training, and 
bow to develop good attitude 
and an apreciaUoo to fltnesa.
AI C artier, head to th# com- 
development 
lecture* ccv
bMi aquatic leidera and 
Mvtaif-
WQUam Refth, d»part®*»l o* 
iw erM tkn and ronaervateon. 
Ma* OordoB. cfeordteatloo to 
Om* eoum# aad Dr. Richard 
lU n m y . to  th# UDC acbool to 
gthjrikal educatkn  and r#cr#«- 
tkaa ar# Jecturtag on th# camp- 
In f  coura#.
MAIfT ATTEND
B«f)r##aBtiitivM tnm  th# B or 
flchool and G irl Quid# ataocia- 
tk a a  to B.C., Touth hottcla, a 
m oiatalaM rlD f group a n d  
mamliara to  tb# K#k»wna recra- 
• t lM  commlaakm a ra  tak la f 
p a rt la  thia couraa.
Tha Itsnva diacusaed tn thia 
M ura# a ra : cam p kaderahlp.
life-1 commvmlty program  piarmtog. | 
evaluating communlD iwngrami 
organlring for coordinated ef­
fort tn communiUea, develop- 
ing leadcrahip by training in 
how lo involve potential leaden , 
M aly ting community needa, and 
structuring iwojecta or program* 
to m eet these needs and in im­
plementing project# and pro- 
fframa.
sen give up just three hit* on 
the way to the win, while Carl 
Sheeiey opened Ibr Kelowna and 
wfts charged with the loss. 
Kel#wii* 3 3
PeatlcteB WI INI 1 - 7  I  I 
Rheeley. Martino <5* and Bur­
ton; D rieiien and Taylor. HR— 
Preen.
FOUhfD IN ISM 
North America’a second high­
est peak, 19.850 • foot Mount 
Logan in the Yukon, wa* discov­
ered in 1890 by a National! Reshevsky
Wednesday night as he and O -  
car Panno of Argentina ad­
journed to Friday. The game 
moved flowly at the start. But 
Bcnko was in tim e trouble at 
une end and had to make 10 
moves In less than 20 minute*.
World champion Tigran Pet­
rosian of the Soviet Union drew 
at the 40th move with Fredrik 
Olafsacm of Iceland.
The standing: Najdorf 3-1; 
Kerea 2>4-Vi; Gligoric 2H-I«i; 
Petrosian 2-2; Glafson 2-3;
l%-2%: Panno I-O;
i the ages of 20 and 60 are  need 
ed for Auguit I, 2 and 3. 
Anyone who will be able to
asiist voluntarily should con­
tact Mr. Slmp.soo at 782-4321 or 
lesve their name and p4vone 
number a t the Regatta office 
and they will be contacted.
Geographic fiociety expedition. Benko %-3%.
REMEMBER WHEN .  . .
A triple dead heat for 
first place, the first in New 
York’s r a c i n g  history, 
marked the running of the 
110,000 seven-furlong C arter 
Handicap at A quHuct 19 
vears ago today. The three 
horses, Boussuet, Brownie 
and Wait a Bit all closed 
fast in the last furlong*.
Wednesday's 
Baseball Stars
Wf tm  ASfWaATED PEESS
riteMaff — Johnny Podr#a, 
Dodfera. allowed thr#« ainglea 
•fai struck out 11 in hta second 
atrglfkt 1-8 victory, this one 
ovar 01# New York Meta.
Pfttikiit — Dick Stuart, Red 
8(W, homered with two on in 
tha 10th iiwtng, powering Bos­
ton Over Mmneaota 7-4; also hit 
t«N»-nin homer and single.
QoHsrs Sat 
To Braak Tradition
MOT BPRINOS. Ark. (A P I -  
ThrM golfer# set out today with 
•  chance to break a one-win 
(raditlon .In Ihe Hot Springs 
golf tourn’amont.
Bo WlningvC vron the first Hot 
Springs event In 1955, Bill Col­
ling took it in 1060 and AI John- 
aton to Montreal edged Collins 
In •  playoff laat .vear.
. The other six former cham­
pions paaaed up the 1063 event. 
• Doug Ford of Tkm O'Shanter 
In New York, winner of laat 
week’a Canndtan Open, and 
Dow Ftnaterwald of Tequeata, 
f la . ,  chamtooo to  the Indian 
apolis i^pccaway Open, head th«I e
KeM
The Th-hole event ends Sun­
day. The winner will get 13,800 
plua a 11.000 bonus for each 
foumatnent he haa won this 
year.
BHOTf NATVRBU POWER
Wlnda In tlie funnel of a 
tornado inay reach 300 miles 
an hour with enough ftoct to 
pound pieces of straw into 
,«t«el pUte.
SwivG TO pum auM Fm m
Plwmium biwr browed flrom chotc® ingredicntn, nkillfully blended ond aged for flavoc 
F N iti Ikom * d # H Y « r y -  762w2224
a,,Tklaa»ertliOT(Md ianetgi|(|^8»8 to<l»<»kwaON<heOtatoCe«<toaoatoe*b»ita()Oc^^
.HOW v o u  e r r
FREE
FILM!
S4iri m  - 127 .  i l «  
ta itecA  i t e i  WlMe 
KEYES S C I  fftLM AOAJNt
All you &9 ta b riiii yevtf 
tteck  at>d vkfka (Um le  m 
for do'ctepiftg t l  day aer- 
vicat a.Bl yfej'Jl g rl aatoh#S< 
ttol to tU ck  and wtute 
Ca-ftspta fRm rR C K l Staaa 
m atav#,
KioHiarr u t A u t T  
DrrELOPTNa b k s i i c i  —
S A W aad C*U«r
LONG
SUFE* DRUGS
City Ctaira SM t# Capet 




Tell Your Carrier, 
or Phone Our Office
Just give your vacation 
date* and address to your 
carricr-boy or to our office— 
and dally news from homo 
will add to your holiday Joys.
Before You Leave 
Arrange for Daily 
News from Homel
•  IN SUCH an exciting lutn- 
mer aa this—with to  much 
happening in every realm to 
newt at home and abroad— 
you’ll want to read and enjoy 
VOUROWN oewtpaper EVERY 
DAY.
SO IN planning your vacation, 
be sure to arrange for your 
copy to be forwarded each day. 
Then, wherever you atay, your 
family newspaper will be a wel­
come daily visitor—bringing you 
all the latest news from home 
and everywhere else, and enter* 
laining you wilh your favorite 
newspaper features.













Vernon •*• Phone 942*7410
i
K n jM m A  'MUBLT (ooiH aB iL  m y r  t i ,  'HW f m u i  i
Golf Pros Get Ears Pinned Back 
After Round With Lady Contenden
OTTAWA iCFL-A mmmta «i|tfcr«A p «  «f tM  m r« l  Ooav* b a t e  hmm  rti>ni»tiMnli>1pi. 
itepm ca«M  g iif  I C%iAi v t »  e tS  s l w ^  s  b*iis-*pi
VHiJud «<l OM Oy  I taw *. « « i  OampAir, dM
t«««  etiw w  atm  « lAfd-vm-aaftf Iu v w im m  I#*.
I.yt'ftcttc* Wsdiiiewi*# lMit»
te f  M  If vamf AHA fm% 
•4J-« filWAlWl buck.
tk[yuuHiiud!î aha Oktin
w t«  ttM s e m r  IMOL. Tttiqr t f t t  
Mi-> I U HiHtayCMU. Vkmrnm
Widi. ibar# l i t u ” i® d ’ 'L«'wf«aiita «jA Mi®, J. TaAAtA. 
VftA«t«t« sfeM ac# . "tWjr'*v i u  F«l lt'\ia>bli)
maUf fwatt hifttteiM M u  k» !•• | TA« tw w i^ i famm to tw  bnmm 
, tt  V i* i i»i»t ttno'bi l im  kiMtiiMAi tt
r f  t t a  ftu.ista*A- U ‘ tti# w p  • !  fc*r g u t®  u A  «A#! L**tw ticf u 4  iuAMi T Im u m A  
m # & m w m u 9 bM tM  C '* W * U  I t t w f "  i m m m  appm i iam  r
L ^ ‘ O d i  U ta ta  t w  c t o e -  d ii m am  a%am% a i ^ t  p u -  t t  t « t  « ;tii te* 0<iW.m
te® iiOMw#. mx amm ta m a  ml 
lam  ( t e t  MiuttiM A*<i aim a 
faftt H  u A  ttMl G ty tt 
%u Tt wr » "  Tlrt
jui'ta* ta rf 'U  w u u 't evH
tfeteftttp txatmg t t u y  — kii» 
I tu te M  b-tewarl bttiM dt Twcil- 
foU, € k c , ijtd  G«Fi« IteteNte*, 
is . to ¥ufeM ««it. mmtami to ttt# 
iJam ham, ymt.
Tb* aa*mM4''y mJtai'xd  am 
6 .&» v u f t  E rs®  V iA touB, t*>
STANDINGS
BASOAU
lummd. m %ite te t  *««•. •w'A
t««« te*( A u  ekaxiiwidiiiAeii te a ' '  ‘
vfeBiMi*'* pt«i*oew tmauxt ut tea 
&(tto to  Utt te a t  f t e r u  fetl t>  
day-
kil*4 IFWl u 4  HuKjr 
to Ttow-U  
%  ttM acMrf ttiviiiiiit. iM  CMw 
te j®  imam ra iw  a w m m  mm 
m um  « t u u i  kAuttto®, «n%
FORD DOFFS CAP TO GALLERY APPUUSE AFTER BIG WIN
Haw Y«rk




A— lift "I» iu M ta  '
w t  K 'l  a a i . !  
to  SI f i t  





















KKiQt f f t m  T r r u u
f\ma thamfmmakipt ga « • iM  
Itea. TAf v M o u ’f Cim 
mtai to# SfltoifiUs f tV f ttu to  lA 
ta.jift ifeMiftii FrvvrnvteJ 
*aa msiamaMfm-~*ai*M arnam aad 
~ I —ftiU i>« fttvtofttt «• 9m
•  ; tatsft to toW to atKw«« to IHwfe 
•w j gtf aid ftfcto?
•  i f t a  uaajidSai toteif.-
. , SWf
M»'». isi'toi, Jttuwi n'iiiut.. ___
toteil f u  awl Gasi Uanwy ai 
b u m  OHMii mmme to 
ttpt *Hft-Mtl"iii juftjto 
lAisp.
m m rn m m m m m m m m m m
tkaaj 9m 4  < am arrwm' c-iift. 
ca# tt ta-day'a apt*a,.*a »• 
Stft It alAi' *ft i#te #s . \z$
U I  #r» tw t j.»w r.*.-.«ifcto 
amiMg i»4j”  tt  w'iH-
C%«i u ttt atd » ,« « • n ..«  it
tew uf. iv>.,f * p*J *
ttwf tew abfwat'tM L u  fttv*
iiM G«ia C .4  ■ I 5x
l«:*:iir| triteftntoi:# A*
ftt lift a*
4t.r»c«« *■-■-« ft tttoJ ■**«»»-|'*f
if-*: ff 3 . i teto'U'JV' v.fti
vf.* f fSf ' . ' i l v  I*i' t l  »J- 
ti.iiv i.i.XM '!'!.* tifV.'.rj **.» 
l.V'? * to tt t S i  .
3 l  ».*;■{ ..itil ..t';.’? V« ArSt.il
, to1fi l.*.| lito.SIS '*v
u s  Iwt'toto.ftF'f ttetoft «t«.i 
ia’*a it i-w'.vift# 1% tftft.tol? 
TV'S4. wtwi myrym Iww ».wl 
t!tiftW"ftyA:ji.« ift'ftli artel tec 
Urtoftto ftfttl &.jg ft.ft*
(•v’tftift*! a* ftifi tifttS iitte^ ai 
CiuijftifTi to Cftifteftii t'iftS-t.. 
CalU . w'.te foul iftstoM tt  (pa 
Bft te^teiA ttw I Ite . wltiiA
t tU f t l  Aft Aa4  t t  Aft to# a  ttu ttte
w tfti'C a tuZiZaa*:**'',% j i* ) ’ 
c 2 t  ¥ 4 4 4  f t o  t e a  t>toi<i£ia «<e t e a  
f t l  :tftt4  i t t e  ' ' t i l t  S w i a  to 
to.ftsfejik»fc«jt:#( fey nslluxf te 
aa lHv«g>l tu n  fttUf taiisMI 
I  f . u i ' i i f M i  a f t  t e f t  t e a  t a 4  •  
|iiiU:!teto *'«&gt t t  tea «4i»  to
• a *
iLls-iZ
tea p a a a . QaJteftipHr. £1.
I* iSr 4 ti? • V*■* VV.i.1
gl'ftU a ff.IMl ftfotquft, ttfiteftt 
|toi>\4t to k'.i la ta a i .
Iftii* Aagalm 
Site Siftte
I l  Iftfttftsft
Vtk.ta.$*
K.a.«i»fete »*» te* Is*# fM iaft3w a
Caaad.'.** H# |toflft«4 uj» II, 
TU I f  foi te  a teT'*tt
ftrft# X* fof ftCIVftte.
t
Edson Arantes
«!■■ Ipa a I  ^  I
Top Brazil Star
m o  D * JA K im O  (AFt -
gnma mam kWk rr*»-v#? • « « ? :  
•to  EAimi Araittei V* K ftici'' 
^ a t t  U bm bM g  t t t  * • ?  t t
rUlitekft at aTlift trlraly taU t K ffro  U <wa 
Bra.»U'ft rtrAaftt roung mca 
)S tt yaarl# tecttm* ti reputed 
| i  l«  ftrcAted IIM.OOQ 
Edftoa 11 Pal# <#rooounead 
•wUh*. f lra iir»  kin# of KKCtr 
H u magic lo t h*» ikyriKkfirel 
Aim to tattfnatioBftl (»rT'.a ftr».l 
iDTtuna tea Uftt flv* rcftri 
Ahl*«xi,fh iew paopla tn Brazil 
kactv hit full &ama. k it play- 
teg a lck n tm t Pal* U a bouta- 
boW ao rd  And In aoctar-play- 
teg cnuDtriei abroad Ih# worii 
P tl#  ® i  bfcom a almoat a t 
tr<M«7 in#(ts wtU) BratU a r e to -  
8m or ttrnba .
BraslUana froqutntly  aay: 
*Tb# ooly thing that would




w"ui g u  t e *  14 • Ifttot
* tt | n%i«.
}•* I Tfot Q u #  toutamAafttobl# tt
2  * '? •  ftaiuteg te  CaJtetotete*. K c t i  w w ai
y ^ s a t  te# ittiyal O tiaw * CSto» Iba
® H : o y u  C k f  w 11 •  awAi#, wite
Nftttw al Iftugw# (A m a rk a s  partts-ifiu tt, v t l  f» t
m L p to  ^
II  SI ^  — 1 Uultti# to liQatdua, C ttl ,
to  I I  i l l  f  • ”*-*»! tef. I*.»l .JNtftf » m  !•>%
to to ito  I f ftUittc C iitu  ftted te*
to to ito  I u  ^ *** 
to *S .ito • ' «” g*A”l*# for te* Jafcttf
to • § '-Ht  Tbu »*af"» ?«Rk»
i t  to ■f*i I f  ' t»rat* b* b f wtoa e%ma u&a to 
41 to fto i 9s»'®ta tevwttef tt Sa#»i»a Pswt to 
to to IM 11 MUttd. Oal » k o » #  bm .*  
W 14 JWl ^  ftt T rafalgar Oaij II,
k a i aBwadr wm te# Oar
«t«t  rft'tfift ft rtvx,4vll0a la Bftfttll; 
be i!j« ftj'.ft to Pftl# u
ftf,. :*.» f (f. :.\tr •'
Ir'-lftd r*'.* :i vv:.*\3,.Je{e4 *<> 
wLftfVi:.!; {• i:.if f,'reiiss tiuiij
c ".'l vvt.', b' t f i fr  '.a f'-ftftC 
f-jf l.ii C€fi!5»cl, dftip i't
fjo'Vutni r.ewiFftlcf rtporU  ta 
thft eo-atfftry 
k to tttita  Horn*, ca# to th« 
prinruftl owtiert v t  Sftnloi. the 
cK.b thftt tfftr.i ihii aacc«r r> lt 
rTune, e tyi  Sftnttu h*i never 
recftivfd t  form»l propotstioo 
ter Pele’i  contrftct.
■■Foreign elubi ar# probably 
afraid even to lU f i ts i  that be 
b# ftold." la y i Roma.
SVhftt la Pelf ftctuftU# arorth? 
On# EtraxlUan iporijw rtter 
ftftya b# ii worth con*lderatly 
mor# than h li weight In gold. 
Pel# tip i th# (calei at 154 
poundi.
Crothers Passes-Up Race 
Against Top US Trackman
TORO,VTO tC Ps—Bill Croth-hftr# two w u k a  ago. 1 0 0  th# program  Friday tak* the
*Ti may p as t up the chtnc# t i f  hince be ran  th# SSO tn theji'-ftce <T the Cahadian re.ay
fv;''.#ef# a t hoT.e again »g».r.il itarUir.g tl?*'.* c*l m e  n'lii'tfte,. rhaR'tpkiMishd'S. which until this
B# THE. AHM>a.%rK» PB E Si 
Katttotei Ittftgw#
A I  It MP f t  
Groal, SlL Stt M III  S3I
T Dftvli. LA M l f t  to S3
w fou . s t t  to t  to III  m
wiiif, L \  214 to t$ m
haeto. Obi IM 41 IM 111
12
H ktntL, llUwau-
Second Brightest Soccer Star 
Said Worth $ 2 ,0 0 0 ,0 0 0  To Club
A:r,cs.vift b i.f iMuv: JiUi D-* 
prtf
t'r.i*i» b« ehar.gfti h;i rr.if.d 
Within !h« Rftftt i'f fci*??!, th# 
gradualft p harm acu t U n -t go­
ing lo run tn th* feabared 1*0- 
yard  evftflt at Friday'ft Qiob# 
and kfftt! Invitatkm track and 
flft’td m eet here. Irvftcad. he will 
run fts ftnchar man in two re- 
lay race i for h li Tercmto Ea»t 
York T rack Gub- 
Crothera. C . who h a t turned 
In th# ierond-faitest tlm# ever 
for the half mile, aaya h# would 
ra ther compel* te the meet a t  a 
team  m an than a t  an Indlvkl- 
ual.
Th# Crothtra-Dupre# grudge 
m atch had b»«n anticipated a t 
a highlight to th# mc#t, #ape- 
da lly  alnc# Crother* waa beaten 
by Dupre# in their last race.
: Th# aecood brlghtcat atar la 
ft#  Bratlllan aoccer galaxy it 
Kano«l Franclaco doa Santo#, 
b«tt#r known aa Garrlncha or 
Mane (Man-«h). Hit club, Rlo*a 
Botafogo. haa turned dowm an 
attar ot 11,200,000 for Garrlnclui.
"We wouldn't even conalder 
an offer for leaa than 12,000- 
900," aaya a club official.
. If Garrlncha. th# heir-appar- 
gnt, la worth 12,000,000, the 
king hlmaelf m utt be avorth 
much, mtich more.
ALIEADT A LEGEND 
; Pel# flrat broke Into the 
teternatlonal apotlight when he 
paced BraxU to victory in th#
t o t  ftfvvfelj ta f r .i? ru ,. 'c s r  were giouped lata a m eet
State* Anikteur AthleUf LV.un’of tiieir cw®. 
cham ptt.''ih!;a in St Ixmta U»t |  Ix u ie a  from aevcrol top
morih. tve-aUfig D j'-ree  in U'.e 1 American dubs hsve been re-
prcvcft's. C rtih e r i’ lim e h a t fal­
len c!f ta  two la te r races.
m t S l i l D  THUD
In the International Games 
here, h# ftnl-hed third behind 
Dupre* In the slow tiro# to 
1:51 1. Then, a t 8aikatr)cn la it  
weekend. Crothers was timed In 
a dlianpr'lntlng 1:51 1 in winning 
the KM at the Canadian acfiior 
champicmihips.
Crothert plana to run th# 
half mlle anchor leg for E ast 
York In the aprlnt medley re­
lay and the anchor 440 yards 
In the mil# relay.
Crothers is an Im portant cog 
In the Elast York T rack Club’.s 
relay team* and the five rclaya
ceived by m eet director Paul 
Poee, coach ol the Toronto j 
Olympic Gub. Included are!  
team* from the Uaiverstty of 
Chicago Track G ub. New York 
Athletic Club. Cleveland Strtd- 
e r i, Philadelphia Pioneeri, Bal­
tim ore Glymnlc Club and the 
Gardentown Track G ub c l Buf­
falo, N.Y.
Canadian team* comrxUng In­
clude those from Wtrmipeg. 
Hamlltrm Olympic Club. Tor­
onto Lea side T rack G ub. E a it  
York and Toronto Olympic.
ke«, and White. fZ 
le a #  BatttA In — K. Aaron
a
I « u  -  w v;t#  a i d  G ront. I l l  
Ittnblet — Groat, 23.
Trtplea — Pinson. Gnctnrvsti, 
Hftine Kkm  — H Aaroo. 24 
Bttien Bate# — RobiaaoQ and 
Pinson, Gnclnnatl. 21.
Pltchtef — Koufax. Lot An­
geles, 144, .834 
BtrlkeMta — Koufax. 150.
Aaaerieaa I-earw# I
AB R H P c t ' 
Vastr'maki. Boa 303 53 10 .137 
Wagner, Î A 304 43 101 .330
MalxoDe. Bo# 321 38 105 .327
Kallne, Det 302 52 17 .321
Rollins, Min 255 37 71 ,310
Ksna — Alliace, Minnesota, 
GO.
Btua# Baited ba — Wagn®,
and Allison. 59. 
rata — Malznne. Boston, 105. 
Doahlea — Yastriemskl. 23. 
Triotea — Hinton. Waahlng- 
ton, 10.
tario }:ftatt« trite tkia yegr.
C O ilE E T m tIN  I T t r r  
Mlaa HLififts't Cktt# ttd# ap- 
p e a r t  *atr«m«iy v-ute*r*ktt 
!N*a*tbte tla im aeta  te afelitKfta 
t t  U i i  htfeit afei Milt MiuA- 
ea j include Mrs Jw4y lteriin .| 
Kvaaa to M tatrfal. At# MUll- 
gaa. foemerly to Calgary aad 
now to TerM to. Mrs 0  A 
Col# to Edm sntae and Mra 
Eob«rt l4 te  to  M«<etr«al.
M anittba ta th# dehwdtiif 
provtac# te both te# aankar anr
t«nr''-i'iiniiiwaiiii«KnmiaiMM̂   .
MAY WE HAVE TH E
NEXT DENTS?
Our ahop la fuHy 
cqutpiied to 
handlft:
•  Complete 
colli StOB 
repair#
•  F ast icrvlc# 
with 1 patel 
rooms.
•  Guarante«d 
wrfk
D. J. KERR
AUTO BODY SttOP 
n i l  Si. P an l Si. Ph. Ito-AMt
H A R D  O R  
H B A R I N O I
th #
ttfteW '# fm * # t
HlGHRDfUTY
te* la*lift# ataeai ttttft
tt^ftft# iafft>ftfk
•  Yftitlf iftftftftfttti t l#  
le wtt# ftf I  ate ftf »
if'ftiSl'
YlMY ftl teftf k im teftf  a*
«Mi-naM sMfti a»r*m  • 
Iftftiiam ttftt i t t t  kwft il tea 







1S3S Julea Rlmet Cup soccer 
champloQshlpa In Sweden. Sine# 
than his exploits hav# become 
almost lege^ary .
Fan letter* pour In by th# 
hutxircda from all over the 
aoccer-playlng svorld.
When the team travel*. Pel# 
it mobbed by fans wherever he 
goes. Many hotels prepare aoe- 
clally decorated suites for him. 
A aur# seay to get a good turn­
out for a game la tn advertise 
that Pele is playing. Most clubs 
Insist on a clause In game con­
tract# with Santo# that Pele 
must play. If only for a few 
minutes.
Calgary Outfit Surges To Top 
Races Hit Half-Way Point
iPeie Reniains Quite Unaffected 
By Homage Paid By Hotelmen
CALGARY <CP)-The Petef 
Bawden outfit from Calgary 
surged to the top of the stand­
ings when the Calgary Stam­
pede chuckwagon races reached 
the half-way mark Wednesday 
night.
But th# thrilling performance 
by driver Dal# Flett. hit broken 
right foot still in a cast, waa 
ix>t aa dramatic as a aplll which 
occurred In th* fourth heat right 
In front of the grandstand.
Stan W a l k e r  to Byemoor, 
Alta., waa dragged along the
, But Pele apparently haa r#- 
inalned singularly unaffected by 
ua sudden fam e. H« poltteiy. 
^ t  firmly, turn# down special 
gavors offered him by hotel 
Inanagera and the Ilk# when on 
road trip# and atava tn th# 
r«Kular accommodation# prrv- 
trlded for th# other players.
. At home, h# Uvea modestly 
with a teammate who also 





It la reported that Pel* actu 
ally spends less than 1100 a 
month oa living •xpena#*..
Pcle's aalary strictly for play­
ing roccer runs to a b ^ t 115,000 
a year. Commlsalona from ad- 
vertlalng, royalties from nn 
autobiography, a film and hla 
svldespread b u a l n e a s  invest 
menta push hla Income up to the 
SlSO.OOD-a-year mark.
Pele, by hit fame and fortune 
on# of Brazil'# most eligible 
young bachclora, dates fre­
quently—but usually with a dif­
ferent girl each time.
muddy track after hla wagon 
overturned. Uninjured, he man­
aged to rein hla bucking horses, 
put the wagon back on iU 
wheels and flnlshed th# race.
The 30,000 persona In the 
grandstand were silenced until 
Walker got back on his feet, 
then they broke into a wild 
cheer.
Electronic cameras were used 
to decide the winner of Inc 
fourth heat. Th# film showed 
Art Shannon of Kamlo(^s l-20th 
of a second ahead of Bud Ander 
ton of Carbon, Alta.
|y  TnE AfMMKTATED rREMI 
Miami Beach. Fla. — Tony 
tlongl, too. Hollywood. Fla., 
Inock^ out Don Warner, IM, 
i'hiladelphla. 4.
; Beta#. Mahe—Johnny CDger) 
^ n c h , Boise, Idaho, outpointed 




• By THR CANADIAN FBRM  
) Nattenal l®agu#
P:
XM Angel*# 1 New York 0 
nn Francisco 2 Philadelphia 10 
ouaton 2 Pittsburgh 0 
irhlcago 1 Cincinnati 3 
? (Only gam ts scheduled)
' Amerlcaw licatwe 
Boston 7 Minnesota 4 
< (Onlv garnet scheduled) 
Internfttlenal i#a«we 
5-8 ftvrncuso 0 4  
o'\imbua t Toronto 1 
jlndlanapolla 1 Hochestar 10 
Jachsonvlll# 3 Atlanta 1 
Richmond 2 Arkansas 8 
Partfle Cteaat Laagwe 
llawall 0-8 Portland 5 4 
Dallaa-Fort Worth 4 Tacoma I
Knvvr I  8an Diego 7 lahoma City •  Salt Lake G ly  
; IS




Canada exporh wheat,.aCanada tmporb Lemon Hart R u m
CuuiAan If aoMptdf at t  f  tMulird all over iKe
world btcatiae no one iwi matdi the comblngUon of adl* 
cU(auit«, and (mperience that produces IL Rum, on the 
other hand. Is not lullve to Canadi. The best rums, 
like Lemon Hert, ere distilled in ihe bcnigii climate o f  
the Cerlbl^en. . .  then transported to England where 
they mature quietly in undtrmund caverns where 
neither the temperature nor the huipidlty varies more 
than •  degree c« two summer or winter, year In year out.
Obviously a good rum must be imported. And when 
Lemon Hart Rums reach Canada they are mature, 
well travelled rums, as distinguished in their way • •  
Canadian wheat -  and as wcU respected- 
throughout the vmgld.
P I .  A IN
o r  l - I LTRF^  T I P  
C I O  A P C  T T l  S
. 1,' 
j' 0 ‘K. tef
I',V
I li' ■* i-A* '
peats
I %:i /■/
{ . ' 4 - -S'-A. -"■•il.. ' '%r 4'' tf .■ i ■ tei i rf*






'Witlk all iliMO iMvr-MliflB vuIob nnd iwgulAtlona. Out taily ftunroaa ot 
Cap fHadliiia woiildii't fBOOfBiBB llui old liall gomo todtap. Bnk, 4he3r*d 
atlU B ppN M lB la OBB BtylBs Old ViplB. ll% atUl Inrtwtd svilh akatand 
InRNdlBiilB Bnd plaitlir of Mm*. Mtn B»m d ia ACL fbr Old SIgrla flavtmr.
LEMON HMT RUM
lieoe a good mm for pour moiteyf
Bfsm iaM





ment ta ato pubUtlaMl er  Alaplayed hy tte .U q w  
,r4 or by ill* Qovernment to Brttlsli Columbia.
BEER
B ilM raB  ABD BtRVMPB WW tHIUtOOni QIMBbAllfl) W gU U nitlt’ tllU a  A,':
IB9 dvAi jpBBUjtBtlE BiB HBln BBIBflf BV BBb !BB '
        I
worn t» asiANrKA ftm y  ccMrsiBitf i«> - #t'i.i ti. im»
■A PEOPLE WITH PROBLEMS USE THESE COLUMNS!! ★
lUtiminA — \ Ut\ON — $4l-t4ii
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" ''i i lS . Houtoi For Rent
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art
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C b k t  S itt
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lita tt 'i 'a  | f t a  a t a  iMtoiM 'itototatoCtta taHAiy U ta t a t a .  | t a t  
a I'vW ■tief's* tsvii.u Ike bttavk ua ta ta a v a ita  awuttlt a'Kfte kA
* ',’.a jtoiw. Ci.i8jiU.Uto $,stai.-tfto4... ta aa i?
n.w.,4. i.u tv  bietH4.«.«'.f.i». attJ'a.cti'i* itofM tjta. k>» U'fUto'* 
tv i  • iU i .U t f l  cai 'i tor’l  a t a  feaJaj'  r a t r a *  M L S
I C B C f k l l  lO  «Ja.JL A f l i l t a i  
lU***e*Mie Yrrtiai.
Charles Gaddes and Son Limited
Reihors
i  lUiuva 2-teU  
i . Kta.i.i'fji 2 3wiS
D.1AL IkS-asOT
p. M,.taMav 2-1 i22 
C. SciTTftl 2-iSCT
R l.ProfW ly For Sak'26. Mortgages, loam l35. Help Wantod,
FonakMODE&H TEIFLEX  --  *kt*c- 
svtt emu tediW ito f% iu~-r«vt£to 
■prujjeny —• f<jta kic.*tae -- 
Ftucto m -4 m L
CAXJOLA F 'E & M A K en ' 
M O Itm A G i: CORF. 
F a ta l  availatite at 






aaie, u tta .« : 
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5. In Mamoriam
LEONARD BERNARD rtT JC S  2 l*finr,tii tr.;f * i h  f 
Oite year has paiMd. dear 
fatlMr.
Biivc# you mrr# tilte d  io tay ;
How well do w# rem em her 
T h it  Sid i t a  w eify  d i?
You luffered much. >ou 
rourm urfd M t.
W i aritcbed you day by day 
We cried i t a  prayed that jo u r  TWO 1
dear life 
Would not be taken avay .
—Hla k n ia f  wife. Florence a ta  
family. 2S7
fn iM B L E —In memory of my 
loving h u ib a ta  Mr. Tbom ai G. 
TrimbJe. who paired  away 
M arch 2S. IMS.
Nothing can ever take awaj-. 
The love a  heart holdi dear, 
Food memorle* Unger every 
day.
Rem em brance keeps him  dear. 
—From  hla loving wrlfe 287
1 RtX)M KUHNLSHKD M T rK . 
pnvo'. .c e n t r a n c r .  sui'.af.'ie l . t  
older touple. AsadaUe July 15 
ITyme 762-5553 if
BED1UX).M~SUUI.H 
Available Immediately on July 
31. In new mt a e r n  opartm rn! 
block. Fhonc 7S2.R027, ti
jj(X)5t SUITE 
for rent. Available July isih. 
Apply 775 Rose Ave. TJ2
2 BEDR(X)M UUE’LEX SUITK. 
Shops Capri area. Available 
July 15th. Phone 762-7746. 290
2 DE:DRCX)M APARTMENT -  
No children. Available July 15. 
Phone 762-A677. 287
6. Card of T h m b
WE w n a i  TO E X P R E ^ ~ b U R  
aiacera thanks to  the many 
triMods, relatives and neighbors 
who extended their kindnesses, 
sym pathy and beautiful floral 
arrangem ents to  us during the 
recent loss of our d ear father 
and husband. Special thanks to 
D r. Ranklne, Dr. O’Neil, the 
Staff of Keknroa G eneral Hos­
p ital and to those who sent 
m ass.
Mrs. U. Ouldl and  family
8. Coming Evsnts
SEA SCOUTS
A Sea Scout Troop t.v being 
form ed In the Kclowma area. 
WlU alt boys interested aged 




830 Leon Avenue, Kelowna. 
Phono 762-4735.
289
17. Rooms For Rent
CDMPORTABLE SLEEPING 
room In private home. Phone 
762-3292, apply 786 Lawson Ave.
288
UQHT HOUSEKEEPING room 
and sleeping rooms. Phone 762- 
4847. tf
ROOM FOR RENT. NEAR 
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i£tf« C'!*ai.i,ifc.si. S‘i  »«fcU I®! 
e».i..S5« ii e ulie.i a
teta;.. •.jUtoS t*-.i V .. < d<f».rfs'.. irf:'.
»U ux'ttolt,. U 'torf Irff.
tbfcfc'.*, toas.to.5rf !fc2'-5J<fe
t'.rf f»«* ri'ACt'.ft
r. i \ . r n . Uf ---I
A N D  Y O U N G  M E N  
in terested  in 
J O B  T R A I N I N G  
O P P O R T U N I T I E S
I ' K v u t .  .V r b v r f ' " n 'A t i i ,y :  M 'K -
1 '..!■«■ s ' . * 'h . '®  j . t t - ’ij,! a ? » 3  i ':»  •
iirf *4: f ■» t'.w a .b.»sto« -»a U'»« 
r\..U 5'VCat-
...i? l»—..fi.to..( i.». lU .il t® ,, __
ft 5>,ft.iSi I ' - r f l . f t ?  i£  l ta :! . to® to.« 'lU 'K  t s A l J i  AT H lL K K V 'b  C A R S
f t r s a  F'—: I'u'i. e f55  <A*»-IU.-  _ a t a  { a n *  1 wftta f i j . i r  t a t a e r .
«»» <fe- * 8  Itoif f_ rti* r toJrfitoft-' ftUgijuwto li.ftkltoiie 3 
4\.®lfti 5 H ftJ} I>etaerff. u,? f.rj.®* r f  ii.f':>to.5r , j
»... A |«fto  le.- , Krft! , i « ! | c  h  tL., . '!  t a r ? , !
1 1'?. B t '  lS5f f t b r r l  f r f  v tA  U.«fS t lk r ' t
iJ \htfi I i's-w' Lfct-rd Uiin 2 . i i t -KNAfi i ,  KKiXllA N»V iifMSt
Cc'f'it W'-ft"ir» B C  ' r f ' w U j ’*** btfttef, u tcd  toi'rf liSttef* .'PRLNCE GEORGE, li  oltered. 
t Wtfrf...... II t. . «  » 2  ,!ft )<Ki.n| men in Pfe-Ain»r*oUce-
AKn Ttft.de rU i»ef te .d lng  to
' S-i-cftSiOf rd  by Eedrrfti- 
j P i t o v ir .c i i i l  C a v t r i i i J i t t t i  I 
1 r i ' t e  tfftiiufrf i.heduied






V.‘to''f*;'tob4? t r  tsi'i a£r-d tc.sidr fttid 
Nri. {:!r;to*i;i> lu L-tfrf r « ’.;to,
■•■'■» i '.,l  r'l.hlffntor-.t i .tohru, TTilt fivme 
•f- *i ,':« -.ited  I'rft'j d irft.t »l Ili.LXi
.a  j.ftftoi'-lits ctoftoars
CARRUTHERS & MEIKLE
LTD,
VA IlE.UNAi'iD AVE 
! E' - . i - i  :  5 If to C. P r n v  :
PRUNE 7e-:i?7  
1. Itotdcri 2-3115
C H E M R i r A  H1.NG8 A N D  I-AM -."




24. Property For Rent
n .n t  i ’.E .v r y a c a .n t  u r r
the lakefthore tw hita the Crai i J
.Shack on the wcstelde. 290vtoiJi 1J.US Jitfrrt fr\® U jc near   ....     — .......    —
Arena .Nui-.sbte fur la rk ing . 120 BASS ACCORDION IN PEH- 
vrhiiile vli.ifftte. etc. C t® lacl, feet coodita;®, 3 treU e switches. 
Er-ait Gruwer.  Mut'aal In sur - ' 2 bass switches. CVvst 1250 new. 
ance CfRijanv.  ItS'l Pando.y[Sell ft.ir 1100. Phc.>ne 762-6806, 
S '.rrr!, PtK<if‘762-413*. 288 _
' ...................................... ...... " TOM
Cl«»e In wtoh 2 f.Ur -..re t»rd*
ri'i'ir..', i-irge kit-
r h f t i  ■ w ith  t t i r u n g  a t r a ,  t r . s -  
di tn Vktring. K(*«l b.ilhr\«'ni. 
fu’.l b.tM*ni« lit. K»* heat .nmt 
water.  K.ir,tKe. Full price 
W i t h  tcrmv: $i:.!»OtX). .MI.S.
Ga r d r n f r ’i  Speclsl. Fc.vtur- 
ing half on acre of K<x)d level 
land, close in on the south 
jld r  with .V lovely 3 bedroom 
home. Just the thing for the 
ardent gardener. House ron- 
tain.v large living rooin with 
brick fireplace and French 
dcxirs to patio, nice kitchen 
willi adjoining utility and 
furnace room, 4 piece rncKlern 
bathroom. Close to stores, 
.school.s. etc. Full price with 
\ erv attractive t e r m s :  
$13.’000.00. M.L.S.
a g e n t s  f o r  CANADA 
PERMANENT MORTGAGE 
Bob Vickers 762-4765 
Bill Poclzcr 762-3319 
B laire Porker 762-5473
NOTE Nf:W ADDBES.S — 
270 BERNARD AVE.
JUST LISTED
Cherry (.rchvnl on Wcit ride of Kelowna. Appro*. 550 
cherry trr?''*-, 10 >e.us old. InterpilftDted with peaches. 95  
BCtcv in chcifi rs.  2 acres in jveache*. Cherries full bearing. 
(;<«»l view projHrty.  could b<* jubvlivided. Full price 
Ul.mvo. I1*,00000 cash. baLvncc 52,000.00 per year at 
6' i interest. Exclusive.
C. IS .MKTCALFE REALTY LTD. — 762-4919
253 Bernard Ave., Kelowna, B C.
Real Estate and In.«urancc 
R. J ,  Ballfy 7C-8582 Eric Loken 762-2428
C. E. M rtcalfe 762-3163 8. M. Vataerwood 762-8217
2 5 . Business 
O pportunities
A M A /JN G  
NEW DEVELOP.MENT
Canadian manufacturer  will 
l>e issuing an exclusive d istri­
butor franchise in this area for
Brtrklftytag 
Carpentry.
Plumbing ftta  SteftmfltUng 
Pilednving ftta  Bridge Bufld- 
Ing.
Sheet Mets I work.
Plftstering.






F O irS A L E  RING CHERRIES. PRINCE GEORGE:
IGc lb. Bring container! and pick! MlUwrighting.
vour own. PbOTe 762-7852 even-j In general, theie trades are
■jrjjjj tf all basic and acUve. offering
good employment opi»rtunill*s
CHERRIES FX)R SALF 
Haiell. Hyrn* Rd . Jutt past^ 
.Shops Capri area , turn right t t i  
the Northway Service Garage.
2871
DINGS. ItfAMBERTS A N D  
Royal Anne cherries for sale, 
built-in home and com m ercial [Ken Clarke. Union Road, Glen- 
sanltizing sy.stem. Thi* la a jinore, phone 762-6736. , 291
for those individual* completing 
the Pre-Apprentice training.
The Apprenticeihlp Branch, 
fl>onsori all »uccei*ful appll-
new engineering development jvXcATIoNiEiriS. COME TO SEE cants by paying tuition fees.
Beautifully Built -  Just Two Years Old
Tills three bedroom home would be well suited to any family, 
,md contain.s a finished basem ent suite for added revenue. 
Hardwotxl floors provide the fountfatlon for the lovely living 
r<xim (15 'j' X 22‘i nnd two bedrooms, 'p ic  bright kitchen 
sjxirt.s ample cupboard.s in Golden Ash finish, and there is 
plenty of closet space in all sections of the house. Double 
aluminum self-storing window* all ’round, carefree gas heat, 
220 wiring. F ront lawn with some trees planted, cem ent 
walks nnd steps, garden area a t rea r of protierty. Low down 
payment.
See it yourself at 1421 Cherry Crescent East 
or Phone 762-8827 for further details
289
that elim inates brooms, mops, 
vacuum cleaners and dust- 
cloths. Shampoos, picks up 
w ater — no noise — no cord.s 
— no bags ~  C S A. Approved 
and p assta  for Home Improve­
ment ItfOan financing. Made 
by Canadians for Canadians.
Applicant must be aggressive, 
self reliant and desire a p er­
m anent business with a mini­
mum income of $15,000.00 per 
year.
Training provided.
Reply to P.O. Box 171 — 
Postal StaUon “ A” , Calgary, 
Alberta. Interviews will be 
conducted by a factory 
representative. 288
us for qualltv cherries. J6 1 5 |monthly iubsi*tence allowance 
Knox Mtn. Road. Phone 7 6 2- plus one return fare to the
2 8 9 (School from place of residence. 
' Apply immediately to:
CHERRIES FOR SALE, pick 
vour own 10c per pound. Phone| 
762-3190. _  289 j
2 WFi>TERN ~SADDl7r_S. ONE 
bridle, 1 hackamorc. Phone 762- 
4781.  291
R A SPB E R R IE SH C T C  YOUR 
own. $4.00 a crate. Phone 768- 
5669, 290
32. Wanted To Buy
WANTED TO B U Y - PAINT 
sprayer. Phone 762-6964 . 287
The Director of 
Apprenticeship. 
D epartm ent of Ijibour, 





18. Room and Board
A L O V E L Y  FURNISHED 
room, hot plate, part or all 
board. Older person. Phone 762- 
4632. tf
ex c I E X e n t  r̂ o o m  a n  d
board for working girl. Apply 
785 Lawrence Ave. tf
ROOM AND BOARD FOR 
working person. Pho ie 762-0415.
288
19. Accom. Wanted
TH E  KELOWNA HOSPITAL 
W omen's AuxUisjy tsdll bo hold- 
inc •  coffee party  and white ele-
^#111 sale ta  the garden of M rs. cd Qlaborne, 28W Abbott St., 
on August 28th a t  10:30 a.m . 287
D O N T M l8 8 ~ T lfE  ELQAR 
Choir. Tues. Ju ly  16. community 
theatre . I ,p .ro , Ticket* Dyck's 
Drugs, 289
WANTED TO RENT: 2 FURN- 
laherl housekeeping room.s In 
private home, preferably. Must 
De quiet place. On or first of 
August. Apply lo P.O. Box 646, 
Claresholm, Alta. 288
WANTED-ROOM AND BOARD 
near telephone office for work­
ing girl. Phone 762-6050. 288
11. Businsas Psnonal
rO R  TH E BEOT IN PORTRAXr 
• M  Commercial Photography, 
devetaping. printing, and en- 
U rg in j.
PO PE 'S PHOID STUDIO 
Dial PC  2-2883 
Corner Harvey and Richter
Th-tf
U - r lX T f O A ^ A O E ^  
days i)«r week. 8 a.n*taO p.m 
Phone 782-047S. G ltnm ora 8L 
r: ; I I aurel Ave. if
M .P . U t a n k s  a n d  O R K A Sl
I .1 )• cleaned vacuum equip- 
itod imerilor Heptle Tank fleF 
x u e  Phone 7 6 3 ^ 4 .  78M185
DRAPES BXPBRT1.Y MADS 
•nd hung tiodsp itada m ade to 
m easure, f r e e  estlm atoa. Doris 
Guest. Phone 78MI87. tf
VISIT a  L. JO N ES USEX 
Furniture Dept, ta r  b est buys' 
118 D c r n ^  Ave? I I .  l b  t
21. Property For Sale
BargainsI Bargains!
EVERYTHING IS FOR SALE
at 2 3 6 2  A bbott St.
THE HOUSE—6  room*, bcnu- 
tifully located. W e're ready 
to make a deal.
THE CANOK-18 ft. Fibre- 
glaiia pnddlea nnd life 
Jscketfl, osklng 8200.
MOTHER'S CAR --1954 AUS­
TIN A4 tk Kaeo(Mht eondl* 
tlon, a sk ta f tiM E ^ '" '
DAD'S DOG -  Registered 
Purebrexl n rltlany  Sininlel, 




551 Bernard Ave., Kelowna 
762-5544
PRICE REDUCED — Owner 
tranfifcncd. Thi.* quality 
home with many extra.* has 
n large living room with 
r.vised hearth fireplace; wall 
to wall cariH-t in living nnd 
dining area; 2 bathriKims; 
full ba.sement: rec room nnd 
bar; extra lM(lr(K»m in base- 
ment: c:»r|xut; home Is only 
3 xcar.s old; full t>rlcc re­
duced to $19,500.(8) with rea ­
sonable term s; Must sell; Sec 
it today. MIS.
OWNER'S SACRIFICE —
Neat 2 bedroom home with 
large living room; dining 
rcKim; cheerful cabinet kit­
chen; coloured fixtures In 
vanity bathroom ; full base­
m ent; laundry facilities; oil 
furnace; full price $10,500.00 
with $3500.00 down ,MI«S.
TRY YOUR OWN DOWN 
PAYMENT on this 3 bedroom 
home: living room; large
family dining room; gas 
heating and hot w ater tank;  
close to school.s, full price 
only 56995.00. MUS.
• WE TRADE IIOMEIV
Lu la hner 7(M-18(R)
Carl Brlese 762-.3T54 
George Silvester 762-3518 
Gaston Gaucher 762-2463 
AI Salloum 762-2673 
Harold Denney 762-4421
BUY OR LEASE THIS 
3-lN-l JULY SPECIAL
Dry-good.s, hardw are. jKist office under one roof in Ixioming 
business area . Owner operated, net profit over $7,000.00. 
$12,000.00 will handle.
Added Bonus: complete living accommodation In rear, 
garden, fruit trees, etc. Owner retiring. M.L.S.
ALBERTA MORTGAGE EXCHANGE LTD.
1710 ELLIS ST. '  PHONE 762-5333
Eric T. Sherlock, 764-4731
EXCLUSIVE DISTRI B U T O R 
franchise available for Kel­
owna and district. Highest qual­
ity European skin care  products 
and related lines. Excellent pro­
fit potential, small Investment 
required. l/)cal Interview a r­
ranged. Details with phone num­
ber to Box 6731 Daily Courier.
292
FOR R E O T lN ^G O O b'L O C A - 
TION -  Large store with ap art­
m ent upstairs at back of store. 
Store retails confectionery, 
grocery, ice cream  and other 
item.s. Open 'till late, eleven. 
W rites Mrs. L. Guwn, Box 288 
or phone 837-2827 or 837-3004, 
Revelstoke, B.C. tf
Pridham Estates Ltd.
Prldlumi csttttcH sulxllvlslon 
are  now developing lots In 
tlie north east section of their 
prcperly. These will be beau­
tiful view lota nnd fully ser­
viced. There will not bo a 
special sew er tax . All ser­
vices will be underground — 
no ugly iwles to m ar tho 
view in any direction. Wo 
anticipate these new lots will 
1)0 ready to  inspect la ter thia 
month.
Lupton Agencies Ltd.
No. 12 Shops Capri 
Phono 762-4400
l i t  tf
Choice Lakeshore Lot
Westslde, near bridge. Ideal 
view and surroundings. Price 




34. Help Wanted, 
Male
W A O TED ~M EC H A N IC S^EN - 
eral Motors dealer require* 
mechanics. Good pay, lieneflts 
and working conditions. Mec- 
hancls Interested in |>ermancnt 
employment phone collect num 
her 2304, Prince Ruirert, ask for 
Mr. Mclteod. 2*7
AAA-l 'TEXAS OIL COMPANY 
needs man over 30 to sell Cus 
tom-Built Lubricants, write B.C. 
Dickerson, Executive Vice Pre»- 
Ident, Southwestern Petroleum 
Co., Box 789. Fort Worth 1. 
Texas. 289
YOU NAME IT W E'VE 
GOT IT  FOR SAI.E.
289
kX)U SAI.E OR TflADE ON A 
larger home in Kelowna — a 
nearly  new 3 iM-droom home, 
centrally locat«xl. Plwne 762- 
7006, 291
LARGE ROOMING IfOUSE, 
downtovMi business '.ection. 
Smqll down luiymenl. Full price 
$19,500. Apiily 1619 Ellis St. 
i 200
15 ACRES, 2% MILES FROM 
Lumby, 4 acres In hay, res t un­
cleared. New 3 M n H u n  n itaern  
tam e  and out Imildings. Afiply 
M att Del*, R.R. 2, Vernon ltd., 
or plionc 547¥6355. 289
O W xiR ^M U C T SELL HOME 
nnd contents. Everything priced 
for quick sale. Beautifully lo­
cated. S bMlroom home. 2362 Ab­
bott St.
CHARMING L O W  RANCH 
bungalow, first tim e offered. 
Tliis two l)cdroom home i.s in 
the choicest residential a rea  of 
Kelowna, an nttractice rough 
cedar exterior in tlic proper scl- 
tlng wltli lovely land.scaping 
Ideally Kultc<l for small family 
nr retirem ent couple. All on one 
floor, realistically priced, will 
be sold <iuickly. Act now! Ex­
clusive. I’hone Alberta Mort­
gage FJxchango Ltd., E ric T, 
Sherlock, 762-5333, residence 764- 
4731.__________________  289
FOR SALE BY O W N ER-2 
l)cdroom sum m er homo on 75 
ft. lake frontage. Cousin'.* Bay, 
Kalamalkn Lake, 13 ft. by 28 ft. 
livingroom with glassed-in front. 
Wonderful view, good swim­
ming. Full price $6,000 witli 
term s. Plume 542-6029 or write 
3401—15th St., Vernon. _  292
4-BEDROOM MODERN Iwinc. 
Full basem ent, furnace, hard­
wood floors ™ one one acre, all 
in Barden and assorted fruit 
trees. G arage, tool-shed, house 
for 200 chickens. $14,500 lc*s for 
cash. Phone 765-5302. tf
CAFE AND FULL, LINE CON- 
fectionary for sale with living 
quarters. Best cash offer for 
busines.s in Okanagan town.
WANT PART OR FULL TIME 
work? Goml income as.surcd! 
Car nn advnntagfe. Ixical resi- 
misines.s in w a ^ n g a n  u. .. , „„ .,e rred . Write Box 6587 
Owner reUrlng. Write for full 287






<SiK)n.sored by T'cderal- 
Provm cial Government*)
The following training pro­
gram m es are being offered with 
a projected starting da te  of 
Septem ber 30th, 1963. This date 
m ay be subject to change; 
Commercial—Genera! 
Commercial “ Secretarial 
Farm  Machinery Repair 
WekUng—GfiMrr*!
Welding—Upgrading 
Application forms and other 
information may be obtained 
from :
The Director of Technical 
& Vocational Education, 








•  1VK illJY •  WK BELL 
•  WE ARRANGE 
n* I...4 stm.r ••
M ORI(iA<;i'.S
. . 4  A g r t tm .f t l .  F o r  S.l* t*
All A r . . .
K. M KTC AI.rR  REALTY LTD 
r . r . m n . l  R ltch . H o t . .* * '
35. Help Wanted, 
Female
F O R  QUICK BALE. T W Q  
l>edruom house, 5 m inutes south 
of Ik rn a rtl Ave. P rice reduced 
$I.O(K). $5,000 ogrecm ent of sale, 
5 'i  Interest, can take over. 
Phono 762-4931 noon nr after 0 
p.m. ’ 290
T.'THTTTT
Avon T erritory Open
Customers waiting to bo 
served In Westbank, Rutland, 
Summerland and Kelowna, 
Housewives can qualify. Write 
Mrs. E. C. Hearn, Avon Dis­
trict m anager. No. 15-3270 
I,nBurnum D r., T rail, B.C.
Name  .......................................
Address .................................... .
P h o n o   .................................
further Information without 
obligation.
3 BEDROOM HOME, GAS FUR- 
naco, % liasement. Apply 481 
288'Carider Ave,, o r phmta 782-7399.
\
Wo loan ta  all a rea s  to Buy, 
Build, Renovate or Re- 
flnoncc. Ample funds avall- 
nblo to purchase agreem ent 
for sale—first m ortgage
ALBERTA MORTGAGE 
EXCHANGE LTD 
1710 Ellis Mtrecl 
Kelowna, BE. 762-3333
' N ' ;
i
HOUSEKEEPER OPPORTUN- 
ity in Vancouver, Excellent fios- 
Itlon for experienced hmise- 
keeiier In m tacrn  Vancouver 
home. Young family wltli chil­
dren. P rivate  room, tjath and 
TV, lligh wages. Available SepL 
em ber 1, W rite stating ago, ex- 
(icrlence nnd references to Box 
6600 Dally Courier. 288
IMMEIJI ATKLV“ ^  aI T  E 
clerk, fthorthond and lyplng noc 
essnry, knowledge of l>ookkec|v 
lug dcsiraltle but not essential. 
'Apply D ..II. Clark A Co. certi­
fied accountants, 1526 Ellis fit. 
If! 201
MOVING TO KELOWNA BY 
Sept. 1. Require employment as 
ca r salesm an, new or used, 20 
years exiirriencc. Have sold 
my own garage and Implement 
business. Won 3 trips to Las 
Vegas ns Manitoba top sales­
man.  My wife also requires em ­
ployment. Exiicrienccd nurse ta 
a m ental hospital, also tiook- 
kcefier and cashier. Both hava 
grade II education and hava 
dealt with public all our lives. 
Write to V. R. Dcshayes, fit. 
Claude, Man. 288
E X I'E R IK N C E D 'T î R  
ktenogrnpher, stiortlioiid, dicta­
phone and IxMikkeeping; a  good 
"Girl F riday '', Also experienca 
in general iusurancc and claim s 
adjusting, seeks rcs|)onslble 
iHisillon 111 Kelowna. Write Box
292
TO DO 
housework by tlic hour. Phone 
762-3599. 290
sl
6693 Dally Courier. 
LADY WOULD LIKE
40 . Pets & Livestock
WANTED: GENUINE CHIHUA- 
hun iMtlween 3 and 8 mcinths. 
Paren ts m ust l>c under five 
pounds. Contact fitan Bchrau- 
wen, Dutch Dairy F arm s Ltd,, 
N. Kamloops, B.C. 288
G"ERM AN~HiiEPIIERDnP 
for sale, 8 weeks old. Beautiful 
marking. Price $16. Phone 765- 
5979. 290
sm .T  11
I
NAMES m  NEWS
Kii^ Hussein Swears In 
New Government Of Jordan
It ftf f  'ISbmmdm in •  oew | ^  CMltUtkt>ui
fpvcriaroeftl «rf' Jordaa {or C&B«cla,
my b c tacd  by Sbcnl U u » i M e ' U i ' Y o r m k - f '  Beseets'
awvi* tt u t bal aU Eivsur
itt V«a- 
» clUiU
W rd& e»dity  tL it i  L t  xx>m li«* a  
'rfifefta brfiit" la fo aacfci wilh 
?te n\et'i dev«kiisis.«atit U a
'"K.atiiU^XtfS b f t ta
t>ea N«i»er, cayreiaaer yr«n.ierj 
nm -t Aprd 11- The fi«w *overa-| 
B tt»t layfosbte ail vt'.
Siieni HkM«m‘a c-airfUrfcr cao-' 
mmi »«v«a
H a n r  L ¥rim, Ouiarki't 
re»eiitati¥# t*  bt«*ivl te siuf- 
tv" tor» te  ibie Wcixid i  Fa:i Ce-fi> 
ozaticu te MocitTft'i!. tSid Iv e j- 
a*v t r fb t  h« has i«wi.!ifc-d t®- 
cata«  h* caa 'i ip«*ca t ’iti,ch .
C. D a rk  FtttMHi, w to  h«'l|.«4
1*W A rr,aM-»a »» te CaalaiikWT'. 
Ut, kk'ftuftrl ■aiiftaa?, aite oiM
toix-cf B nusa  i-t„rvh k taez*
a a r t t a  Afiwa teat
■J n t'CHUiic-ei ito £tft»ei2l poii- 
c ;e i la -a rd  k b -w in it*  "we c^aa 
see to:Uiix,g ;ii ic.e fcc4 b>ui ?i»> 
iec t Ousa.s\tu'
Rain Cuts Down Crowds 
Dampens Calgary Stampede
INDIA'S PRESIDENT AT klL SOUIS'
‘l pirsidrEt .Tl»ilt*.ik.k» .st*» 
BJU3, ir?'!, 5*.ft* Sa JiA .lt b i * l -  
t o m  r c i h c i t '  w f t f d r a  » !  D i i . a d ,
t.si.gUitd. c rs 'u r . aite fer U rf- 
It.'i.ri tVhrrlr*.
•.lih ifeikrfist, la the fS£*..,Ji-d5
%4 wL»5 l!ie liiiu.M ieavWr
t r i  .'sis h . s  tkwse— A ii
S>..,U‘ Cft-liegr, nl-Mtft t e  « a t  
£..’■3 >cs.(» a {,tfvie;.sta.
BACKGROUND TO RAIL DISPUTE
F e a th e rb e d d in g  O r  Not?
New Highway 
Study Urged
OTTAWA <CP» Tbe W A
ftCkknieniber Caaadiaii Autwn>j 
b ik  AaaoaiatttQ vaai*  the led-j 
eral a n d  provincial gw ata- 
meict* W «»ai»iia« K'intly a new
Rat)u®»S sjftteni te  h,iati»*y» 
la  a brief p,re>eetcd fc«i»y lu 
the fetleril the as-
! KW'litiOSi tu g |e j t l  a 
i to stwt;» letocijl aO
' liei'esftftfy l<> tle'ieitxto aa uite- 
graled svstcf'i of fugt*-
way»: eEsgi&eei'iag afte 
ink' factor* urvolved m ftxlriai 
akl: and liie resfxm fiti::’.:?* of, 
aU govrriuKeats for toad budd­
ing
A fwwr - man deiegalw®. ; 
headed bv a-acictaiic® P ieii- 
jderd C tia iks C C aiie t of Witi- 
ttl}ieg, k*id a tnwjp te  rat-a-.et 
muiiswt* that ttalw>£5,»! hrfh- 
w«v* t i e  In’-K 'ttant to |i,a;r'.5i!5, 
aatK«s.al d rfrnee. uwi-ufiHa! tie- 
\ek>pJf\ra?,. ceKtefifU.ji! >r*r oek 
ebratJt«,i a t a  ihc if>-
d . i* t ry
ll ie  brief note* Ihal r4'1'‘«.sI 
d e f e n c e  p lan *  a r e  i r r .p r a c t j c s l  
‘■*ta even invalia" berawse <f 
en tical deficiencies m route* 
designstad for rapid evacuilioa 
in most m s Jar cities.
I l i a m e  b c c r c u u - y  iie*kr’i  Brateba |
' i i i  Bxita.iii w a*  t c t e  W e d a t a d a y j  
j t i i . t  ta*  c - o i J e » , » « > a ,
'P> Uie iOtficler i f t  witoca J« i i*e* '  
'U a a ra l t i ,  a '*d->eaf<j.d luetital, 
defter,>e, wa* h a j r f e d  ia*t year.
l i i ’;
KING Kl'tAKIN
O f E lA tE  ON MAN H I
S i i g e r f i S  n e a r  P o r t  I t e u a b e l h  
haie taC\'«*if»Uy lenwita Itu* 
p rijeu ie  g la ta  te  a Ufeyear-ted 
Xhota tr!be»,xR.aB
C A L C A I Y  i C p i  -  R*.ia  cwt faacA o a  t o  
<dbai'B tea  c ro a to  a t a  dam pened ; tee race, 
perfo rm aacei W ediietaay dwr-1 
te j  tea te a d  m y  te  tea 
aoBwal Calgary biai-optae. ’
tkU? IS,fit! p«e.rsfj*ai went 
Uir\.Hrf'h the gates, co a ip a rta  t t  
to fIS the w a i t  oay laat year.
CawPa-wi teuiic* aite tte ia  re- 
f*«*ea w  c£.iiitri,ie tneu- s.p.j*- 
rucg ih k tti ub.rJ, te e?  were a iie  
te  ttscir foocwrf ta  tea  tu ta d y  
iZiCetd
A  t » r f . i i b e r  t e  b . v » « »  titp g v eci^  
ca tee infieid twt only one ww-l
brv  w *,* sh-fkta up! lA iie  l*ie>' 
te  SaluwB. ld»te>, wb w t  b,ifte 
fell Via U'ipi te  liim, ta id  be ea- 
'to i*dt ag * tt today.
! I b e  thuckwagcta owifii ers*
' te'.2i!d by Siao W al.a« te  Bye- 
r'i'Oor, A la  , sfsiLita ott tee
*.(„*.£!,* lia t 'k  a t a  ii» d.j!'>ef w a s 'C a ’g a r
cuagged akiEg m i.uta. Uran-!wa* at
W'ltteis a t a  ItelaK
c m 'i u - N f  m m n  m
Kaia aiau foevta a  gri»up of 
heLiX»jj.»trr a e m l  a r t u t a  t t  «iu«- 
jaate a p>an t e  t t c i r  act. 1‘h e y  
»kip>ped tee tiapeae »*a'* be« 
tauae n  w'aa tto  wet tu t tta iit
t t  bftta CA.
Fur tee aevuta 4*y ia a fdw a 
etft'waliy w a  b a  a »  a it»w'bujr 
cruw dta brs wa,y teta cuAtea*
I am k-r topi saAtee broac fee*' 
rf 's . Steaw a D a t u  te  W ta e h a l l ,  
Mcwit . tc4 li2  puuits fw  brf 
s.i,'eciac'uiir rtae ua a t>cg 
Uig pwkviautt 6..an.’.«d i i?  D ear.
Da V'l*. ftetawi, ctt« p*csfit be- 
fcuta KcAjue E sy tc ttta  te  Ftee* 
t t i i f ,  cue
1'W Peter 'Bavbim outfit fteMa 
the IMS eto.ffi.ptao, 
tee top te  t t o  e to e b -
ted. he managed to reia hUj wagoo atatasog* a t t to  toU-way
,ckx.g liecif*€*. p»tft tee W ig '* 'ir.a i'b  'lQ te* ctt'-reet derby.
H ardw are R e m o v d  
- I t  D idn 't Cure
MO(&COW « A P , '> -b o ' . i e t  tex '-
i c i» Jejft.'citjil tt■ed.iieadsy they 
t..»ve ie!i , ' .c \«d  IW  a s k s  a t a  S t t  
litetet*  f r o re an AnT.tEjan 
•Wvi'.'.sii w ttt *»alK5we*i th tm  la 
ii: ®,..s.,»u!d trf. it t-j Ctfie her
IwC'i k ; J Lee in s e|t'i'iC
k'4e£i',i.C.evl ti c  (  fc* A iifftl'a i 
h.L.Si'!'.a'.r> ili. tu S h e  was 
qjtile*.! a j *.«) ..frf Xh*'. "'eii! S.JCC'
»:>■■ p.PI her t j  swallow tee tiaii* 
a ta  E.e€viie*.
Oif
7 :3 0  p.m.
SPECIALS
(M/
NEW YORK lAP) -  A Cm- 
cafo-D tnver tia in . taking lb-* 
to u rs  to c o v e r  I.B34 isulr*, 
e to u f t i  eofine crew* right 
tim es en route, roughly e tr ry  
130 miles.
Employee* a v e r a g e  two 
to u rs  in t to  cab, collect D* 
day* pay 
U.S. railways contend such 
bs« of m anpem tr and payroll 
mooey I* wasteful and t o i t  
vowed to change tee w'orli rules 
that require it 
I ' t ik m *  r e p r r * r n ! ! n g  t t o  t r « n  
who wouM lose their )i*bs h » \e  
threat*t>rd a national ttrik e  to 
protect (hem 
For the railways. JfJCd.OiM.OCiO 
a year paM fo*- what they r,ir>- 
ik ler makr-work yob* — 
therbecVlinf'*—i* a t »ukc
c t t a u c k i i * a t d  t i a k e u . e a  a t e
the Job* I’f up ti> to.teu te ttom  
AU,«,t tO.Otd of the Jobs that 
W't>ul.cl to  elm unatrd »i« held 
by fitem rn. This is the l.Wtf'e 
biggest tub. attfttugh there are 
scores a t a  score* te  o tto ts . all 
wr»j'£.»ed uj! tn tfi* dnpHited 
work rule*, tn effete tnatiage- 
men! -uaKia contra rt* .
itatlway eaecuUves say the 
roles of firemen on freight train  
d i e s e l  k»co.fnotjve* a ta  la 
switr hyard service are  obvilete.
Tlie nerd for fitttneti l.hrv a:- 
cue, disat.-pearcd star ling about 
;yj years ago. 'n u t  was when 
I aatomatiCaUy-fuelled diesel erv- 
' glfie.* tj*gan to rrjilace coal- 
';bu!r.;ng li..xt,ii!»o'ivri w ta ie  fljy i 
fea • j w rr e ? l*.,A e l̂ by Lr r m en.
L'niiC'.s contend that ailhough
AFFBCT T O r iK r r  T tA D i;
T to  fu!.l potehtialuie* c-f the 
touriit industry a t a  travel d u r­
ing Catvada'ft centm nial year 
woukl be affected by the lack 
of a natioo.al sy*tem.
, . ‘T to  Canadian trufklng in-
ii L (iitlicrl, p'reskient of the,jjm{|-y^ rjjp most Inijyirt-
ant factors m the automotive
far the eng'Jieer,
'T h e  he!j*f acts as a *e-cc)ta 
(uiir of r ye s ,  a kft»koul," a ufl- 
kiri i£*>kesm«n taid “ He per­
form* « safety function ”
At Itiue for ncarlv ?i,<.i.CO0|hii ti tic H ft itriKidfd,
firem en, engineer*, sw ltchm fn ,'m an i t  Irnpeirtant as
t h e  fire* 
a CO-p Lite
B r o t h e r h  o  o  d  of l a v c o m o t lv e  * 
F i r e m e n  a n d  E n g ln e m e t i .  s a y s  
190 t r a i n  c r e w  m e m b e r s  w e r e  
k i l le d  In  a c c i d e n t s  tn a  r e c e n t
y e a r ,
COklMDWlON AGEEES
On m a r l  w t i fk  ru le  jK-int*. a 
p . 'c s id e r i t i a l  l a i t r o a d  c o m m ? -  
fci.».>r!cd la B r f i .d c r i t  K e n ­
n e d y  m  F e b r u a r y ,  1962. t h a t  It 
a g r e e d  w i th  th e  m a n a g e m e n t  
t«'5it iofi T h e  c o rn m L isk ®  
s t 'u d i t a  r a i l w a y  n[->era!ing p r a c ­
t ic e s  f o r  15 m on th* .
C i l t o r t  r e j e c t e d  t t o  c o m m l s -  
l io n  r r p c . r t  a s  " h a r s h .  Inhu­
m a n e  a t a  r e t r o g r e i i i v e  "
G a n s j w r W t K n  f i n a n c i a l  c o m ­
p lex ,  c a n  b e  e x p e f t e d  to  s u f f e r  
s e r io u s  c c m s e q u e n c e s  if  it  c o n ­
t in u e s  to  o{.*er«te w i th o u t  the 
b e n e f i t*  c f  a n a tP m a l  l y f t e m  t e  
h ig h w a y s .* '  t h e  b r i e f  i t a t o d .
C a ti l r . r t  m i n i s t e r s  r c lu v iu ’e d  
t.;i a t t r f d  t h e  m e e t i n g  w r r e  D e ­
f e r , fe  r f v i d u c t w n  M i n i s t e r  
D r u r y .  F i n a n c e  M i n i s t e r  (k>r- 
don ,  T r a n s j w r l  M i n u t e r  M c l l -  
r i i t e .  T r a d e  M m i t t e r  S h s r p .  
H e a l t h  M in i s t e r  I J i M a r t h ,  A*- 
wx’l a t e  I k c fe n r e  M i n u t e r  C a r ­
d in ,  W o rk s  M l n i i t r T  l>r> .eha!t-  
I c t j  a t a  N o r t h e r n  A f f a i r s  M i n ­
i s t e r  t o  Ing,
g i O V
w ith
fun!
M en 's  S tre tch  Socks
UKHc nykte, laige
CC'laat iclcytivte F idf
la d ie s ' Cotton S k irts
LaJics' t'telun ‘ lirt*
{ . v f i f i i s ,  l u l l  a a J  s h f a l h  
t'oktrs aovJ iifcs 
Limited quantii).
F R ID A Y , JU L Y  1 2 ,  O N L Y  
Children's Ssndais
59c Cliidcca''*  L.|b.t ia»d t\K>I ixinvmi b in -  dat* fte  die*.* o r 'piay Color's —- le d , 
t'.!v*w 11. itcu tia i Of white 2
Her Sfsciiia
m p 'liiru  ahd 
i'.vk*, a« .o n cd
la rk $1
Girls' Pedal Pushers
C o t t o a  p t q t s c  f N ' d a !  p u s h c t s ,  
t t t i e r  w a i s t ,  2  p t x ' k c l s ,  b u t t o n  
C o k m ;  b l u e ,  p i n k ,  t a n  S i r e s  
3 to  6X . Reg. 1,‘JS. Special
W hisper Nylons
G o o d  t h a d e s .
1.77
3  p a i r s  t o  a  b o n  
S i z e s  S ' .  -  1 1 .  
R e g .  2 . 6 9  v a l u e . Bob
h a l f
t n m .
99c
9c
T w istT ies
F l a v t k  t a p e s  with s t f o n g  w i r e  c e n t r c j  
for tic ing plsxiu.




Tkin adwtitt'Sieeft Is not pablhAH! «  
txplMyti tff tto lk?*w Cnatrtl Bm8 «  
b| tto Cownsaeet dl Inttdi Caitwkia
Bath Towels
l.a fg c  Sire b a t h  lo'weii m  
lan c) terry d o th .
R e g  1 . 7 9  v a l u e .
Air Cushion
T o  111 regular chaise lounge 
fo r ex tra  com torL  EKck
a m p a n t i .
iN conr*O R A T eo  :rrf m a y  t o r n
PboBc 7 6 2 -5 3 2 2  —  S k o p i C ap ri 
E(«r« Roeri: MocuUy, Taetdsy, Wedarsday, Ttisrsdty, Aatordar. I  a .n .  ta l;M  p .a .  
nrUUf •  (JB. U  I p.m. OrrtN n03N 'C 80.tT S  dsrtBg Jmly and AnraM
i lt
sooOOOOOQQQQQC
M ARSH ALL WELLS THE BOSS IS AWAYl







with vivuahtc oven door and super speed elements.
Boss' Price 229.95  
OUR PRICE
1 1 9 9 5
with approved trade 
NO D03VN PAYMENT . . .  9.00 M O M  III.V
ZENITH
REFRIGERATOR
Large, 10 cu. ft. Model with crisper and full 
door storage. 50 pound freezing capacity.
Boss' Price 249.95
OCR PRICE
9 9 .9 5
plu.v approved trade.




Boss' Price 499 .95  
OUR PRICE
2 8 8 8 8
with trad*
NO DOWN PAYMENT —  $15 MONTHLY
Zenith 21 Cu. Ft.
FREEZER
Custom deluxe with .1 baskets, dividers, fust frcc/c 
compartment, intciior light and .*> year food spoilage 
VV arrant V.
2 5 7 8 8
5.00 DOWN —  13.50 M O M Ill.Y
\
15 Cu. El......... ........................5.00 down —  12.00 monthly
17 Co. FI. 5.00 down •—  13.00 monthly
ZtnMi AUTOMATIC
WASHER
2 cycle, water lcmpcr.Murc selection, positive fill, 
sediment ejector and safety switch.
Boss' Price 299.95  
OUR PRICE
2 1 9 9 5
with a p i^ v e d  trade 
NO DOWN PAYM ENT —  123W M O N IH LY
2-Piece
LOUNGE and CHAIR
(  hi>icc of colors in hard wearing nylon fabrics, 
latest narrow arm styling.
Boss' Price 159.95  
OUR PRICE
119.95
S.OO DOWN —  9.00 M ONTHLY
All New Demonstrator 
POWER MOWERS and ROTO 
TILLERS, BOATS and MOTORS
REDUCED
TO CLEAR
While the Boss Is Away
EXTRA SPECIAL 
USED BICYCLES Sc.,„„ 8 .8 8
USED HAND MOWERS 99c
USED POWER MOWERS 19.95
Transistor Radios-HALF PRICE
6 t r a n s i s t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .95
8 t r a n s i s t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 .9 5
9  t r a n s i s t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 .95
1 .0 0  D O W N  —  1 .00  W EEK
flflflflOflflMfllMflfl
THE BIGGEST DISCOUNTS
Corner of Bernard and Pandosy St.
W'i'i'i'
EASIEST CREDIT TERMSm r w k  OBIr M  ■ n  OMr VI Hi m  m m  mUm  M  ■  m  ■  Wl W  W ■  m m
Phone 762-2025
